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E D I C I O N D E I _ i . A . M ^ L I T ^ L I T - A _ 
A c o é i d o á l a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c i a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a t l a b a n a T 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E CORREOS 1,010. 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
(•12 m e s e s . . . $21 .00 oro. f 12 m e s e s . . . $ 1 5 . 0 0 plata 
t J S Í ? ? - 5 6 id $ 1 1 . 0 0 
P O S T A J ^ 3 ld $ 6.00 T. D E C U B A \ 6 id $ 8 .00 
[ 3 id $ 4-00 
12 m e s e s . . . $14 .00 plata 
H A B A N A \ 6 ^ $ 7.00 , . 
S id $ 3 . 7 5 „•'] 
l E L E G E A I A S J i E L C A B L E 
{ I P J I C I O PiRTICÜLAR 
D E L 
D I A R I O D B J L A M A R I M A 
D E A M O C H E 
Madrid, Mayo 12. 
¿ A C U E S T I O N MARROQUI 
Eri los oírculos políticos se hacen 
comentarics acerca de la importancia 
y los resultados que pueda tener la 
cuestión marroquí. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros se propone emplear temperamen-
tos de conciliación y prudencia. 
Sobre esta cuestión se han hecho 
preguntas en ambas Cámaras, siendo 
evasiva la coiStestación dada por el 
Gobierno. 
L A S C O N F E R E N C I A S D E F E Z 
Se ha confirmado oficialmente el ha-
berse dado por terminadas las confe-
rencias y negocíia'ciones seguidas en 
Fez por el representante de España 
con el Sultán de Marruecos. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras ester-
linas á 28-10. 
¿Servicio ds l a P r e n s a A s o c i a d » 
D e l a j t a r d e 
P R E T E N S I O N D E L S U L T A N D E 
MARRUECOS 
Madrid, Mayo 12.—Se ha confirma-
do oficialmente la noticia que ha cir-
culado en estos días, del envío á esta 
Corte rov el Sultán Mulai Bstfñd, de 
una comisión encargada de pedir al 
gobierno español que evacué la región 
del Riff. 
NUEVOS E M B A J A D O R E S 
Washington, Mayo 12.—El presi-
dente Taft ha enviado hoy al Senado 
los nombramientos de Mr. Oscar 
Straus para embajador de los Estados 
Unidos en Turquía y de Mr. W. Rock-
hill para igual cargo en Rusia. 
COMUNICACION R E S T A B L E C I D A 
Nueva York, Mayo 12.—La compa-
ñía del cable francés anunció hoy que 
ha quedado restablecida la comunica-
ción directa con Venezuela. 
D E S G R A C I A D O SUCESO 
Abany, Mayo 12.—De resultas de 
la prematura explosión de mil libras 
de dinamita en una cantera cerca de 
aquíj han perecido veinte y cinco per-
sonas. 
M u e b l e s 
d e A c e r o . 
Hoy por hoy somos los únicos, es 
decir, los primeros, en poder amue-
blar una oficina con muebles entera-
mente de acero y que imitan las dis-
tintas maderas que generalmente se 
usan en muebles de oficina, como la 
caoba, el roble, el nogal y el abedul. 
Bufetes de cortina, escritorios planos, 
mesas de oficinas, escritorios para má-
quinas de escribir, archivos, escapara-
tes, armarios, tarjeteros y estantes de 
todas clases tenemos ya en existencia, 
é invitamos á nuestros Chentes á ima 
irfepección ocular para que puedan 
a-precdar el progreso en nuestro giro. 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
C . Í518 iMy. 
LOS E M P E R A D O R E S 
D E A L E M A N I A 
Brindisi, Italia, Mayo 12.—Esta ma-
ñana llegaron aquí los emperadores de 
Alemania que fueron corcüalmente re-
cibidos por los reyes de Italia y toma-
ron juntos el lunch á bordo de un aco-
razado italiano y más tarde se tras 
ladó toda la comitiva á bordo del ya-
te imperial alemán en donde tomaron 
el té, saliendo inmediatamente des-
pués los emperadores alemanes. 
C O R T E S I A I N T E R N A C I O N A L 
E l rey Eduardo de Inglaterra en-
vió un crucero para saludar en su 
nombre á los dos soberanos. 
D e l a n o c h e 
E L P R I M E R DIA D E H U E L G A 
París, Mayo 1 2 .—E l primer día de 
la huelga de carteros se ha pasado sin 
novedad alguna. E l movimiento pare-
ce que no gana terreno. E l servicio se 
ha hecho como de costumbre y sola-
mente han ocurrido algunas dificulta-
des con los carteros que llevan la co-
rrespondencia en los trentes. 
E l Gabinete, esta noche, ha autori-
zado la cesantía de 228 empleados. 
Los gremios unidos aún no han te-
mido participación en la huelga, pero 
es fácil que la apoyen. 
Oficialmente se anuncia que de los 
ortee mil empleados que tiene el Go-
bierno en Correos, únicamente 465 
han abandonado el trabajo. 
V I C T I M A S D E L A E X P L O S I O N 
Albany. New York, Mayo 12 .—En 
la explosión prematura de las mil li-
bras de dinamita, ocurrida en las can-
tera del pueblecito de South Beth-
lehem esta tarde, murieron veinte per-
sonan, entre ellas el Administrador ge-
neral J . H. Callanan, su hermano, va-
rios mS&B&tíS&SB y ima docena de ita-
lianos. 
T E R R E M O T O S 
Guayaquil, Mayo 12.—Ayer se han 
sentido en esta localidad cuatro tem-
blores de tierra, que afortunadamente 
no causaron daño algurlo. 
L I N E A R E S T A B L E C I D A 
Ha quedado restablecida la línea de 
vapores directa con Panamá, mientras 
se arreglan las dificultades que exis-
ten entre el Gobierno y las líneas del 
Pacífico. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Mayo 12.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 3, Chicago 2. 
Brcoklyn 0, San Luis 10. 
Boston 2, Cincintaati 6. 
Filadelfia 3, Pittsburg 1. 
Liga Americana 
Clevenland 2, Boston 3. 
San Luis 0, Filadelfia 1. 
Chicago 2, Washington 6. 
Detroit 11, New York 4. 
Liga del Sur 
Montgomery 4, Mobile 1. 
New Orleans 4, Atlanta 2. 
. . Little Rock 10, Birmingham 2. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New"York, Mayo 12. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104.1|4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.40. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.75. 
Cambios sobre París, 60 d|vM ban-
queros, á 5 franoos IS.-olS céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, á f)5.3|8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se han vendido hoy 15,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-00. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 12. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar maseabado, po!. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 85.1|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles L'nidos de la Habana cerraron 
á £85.^ 
París, Mayo 12. 
Renta francesa, ex-interés. 97 fran-
cos 35 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 12 de Mayo ID09. he-
c h a a l aire l ibre en E L A L M E N D A R E S . 
Obispo 54 para el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Temporttura 
11 ii 
|| Centígrado | ¡Fahrenhei 
II II 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 766. 
E L P R E C I O B E L A Z U C A R 
Según el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los tres pri-
meros días del mes en curso, el costo del 
centrifugado polarización 96o es de 4 reales 
792 ms. . por cuyo motivo los consumidores 
de la Compañía A n ó n i m a de Matanzas & 
virtud del contrato que é s ta tiene celebrado 
con el centro de cafés , pagarán á razón do 
8 reales 792 ms. l a arroba de azúcar refi-
no y á, 7-o'83 el turbinado, durante el mes 
de la fecha. 
Habana 6 de Mayo de 1909. 
C . 1621 8-7 
a r 
Los qup tengan dado poder á Emil io Fer-
nández Menéndez. escriban á dicho Señor, 
C allo Ezcurdla número 7, Gljón ( E s p a ñ a ) . 
503fi 26-17 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 12. 
A z ú c a r e s .—E l azúcar de remolacha 
ha tenido hoy otra pequeña alza en 
Londres y avisan de Nueva York un 
mercado firme, con venta de 15,000 
sacos á entregar en Junio, á 2,5i8 cts, 
c. y f. no siendo mayores las opera-
ciones por estar retraída la mayoría 
de los tenedores. 
E n las plazas de esta Isla se ha 
animado mucho la demanda en estos 
días y, como es consiguiente, los com-
pradores pagan precios más altos, se-
gún se verá por las siguientes ventas 
que se han dado á conocer hoy: 
E n la Habana 
10,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba, en almacén. 
425 sacos centrífugas, pol. 95j á 
4.718 rs. arroba, de trasbordo. 
400 sacos centrífugas, pol. 95, á 
4.89 rs. arroba, de trasbordo. 
E n Matanzas 
5,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95,1|2|96, á 5. rs. arroba. 
E n Cárdenas 
445 sacos centrífugas, pol. 95.8, á 
4,85 rs. arroba. 
1.800 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, á 4,93 rs. arro-
ba. 
3,100 sacos azúcac de miel, polari-
zación 89.20, á 3.70 rs. arro-
ba. 
351 sacos azúcar de miel, polari-
zación 86.1¡2, á 3.34 rs. arro-
ba. 
E n Sagua 
7,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
1,700 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.04 rs. arroba. 
Terminación de la zafra 
Se lia anunciado haber terminado 
sus zafras cuatro ó cinco centrales 
más, rjuedando en 70 el número de los 
que siguen moliendo. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 drv 19.3t4 20.1[2 
„ 60í1(V 19.1 [4 20. 
París, Sdjv S.Sjé (;.1j4 
Hambucro. o d[V... 4. • 4.1[2 
Estados Unidos 3 d(V 9. 9.1(2 
Espaüa s. plaza y 
cantidad Sdjv.... 5.1(4 
^to.p iael c marcial 9 á, 12 p_ 
Monedas ecinnjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a c k s 9.1(8 9.111 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 96. 06.1i4 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las 
cotizaciones, la siguiente venta: 
. 200 acciones F . C. Unidos, 90.1|4. 
V e n t a s de g a n a d o e n p ie 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Mayo 12. 
Ayer no hubo ninguna operación de 
ganado en los corrales de Luyauó. 
Hoy Jlegó á los mismos un tren pro-
cedente de Puerto Príncipe condu-
• i ¡ido 324 reses, de las cuales 25 se 
vendieron á 41/4 y 75 á 4:,̂  centavos 
•la libra, quedándose con el resto su 
dueño. 
En el Rastro rigieron los siguien-
tes precios: vaca, de 17 á 19; puerco, 
de 36 á 38, y carnero de 38 á 40 cen-
tavos el kilo. 
P u e r t o de 1% H a b a n a 
EI3QUBJS D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 12: 
De *New York en 5 y medio días vapor 
americano Northman capitán Halmton 
toneladas 2210 á R . Truffln y Co. 
E n lastre. 
4.3(4 
anua! . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 12 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9 6 % á 96% V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y . 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 12% P. 
Centenes á .5.48 en plata 
Id. en cantidades... á 6.49 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 112 á 112% 
en plata española 12 á 12%. ' V 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 11: 
Para New Y o r k vapó^ americano Mérida por 
ZSTdo y comp. 
<7 barriles tabaco 
•41 pacas id . 
46713 id. 
27 cajas tabacos cigarros y picadura. 
50 .sacos cera 
1000 lios cueros 
8 bultos efectos, 
18,498 huacales piaas 
41 id. naranjas 
14 id . melones 
5 id. mameyes 
2476 piezas madera dé caoba. 
Para Knights Key vapor americano Clinton 
por G . Lawton Childs y comp. 
S139 buacales p i ñ a s . 
Día 
Para Kni?ht.s Key y escalas vapor ameri-
cano Msacotte por G , Lawton Childs y 
Comp, 
"~ 48 pacas tabaco 
W 63|3 id. i 
62 bultos provisiones y frutas. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Keeauclación de hoy: $78,6-17-63. 
Habana Mayo 12 de 1909. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
U n i c o a g e n t e e n C u b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i l l y 6 , T e L 2 1 3 . 
C . 1071 1 Mv, 
t 
¡ ¡ C I G A R R O S L A M O D A S O N L O S M E J O R E S ! ! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * C U P O N E S D E S D E U M C E N T A V O H A S T A M I L * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¿ 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Xcw York en el vapor americano H a -
vana. / 
Sres. Alexander C . Adamson —José F l u r g 
—Esteban L a r r e a — . W , Broow — H . E . 
Kogew — H . H , Pike — Alfredo Snder — 
Ernesto de Zaldo — W . Laurence — Osera 
B . Stillman — S. Ruppln — W . E . Wolgr 
— S. Volr. — A . Klffenburg: — F . Lal ien 
— Roger Doru — P . Fu l l er — León Ful ler 
— J . B . Creagh — F . Brown — ,T. B . 
Croagh — Rogrelio Abello — George Algib-
bons — George A . Rose — E v a B . Clark — 
W?. J . Hiam — J , Porto — L , Porto — 
Dolores Arellano — F . Soto —Ignacio Quln-
ger — M. Fernández — G . Fernández —. 
C , Ovies :— Antonio del Valle — W . Duran 
— Juan A . y i l a — Rafael V i l a — Trena Su-
tberland — J . W . Cosln — Hugo J . E l l i s 
Auna Doyle — G . Stanton — M. Dreyfuw y 
familia — Lories Corti — George L . Men-
dent y familia — C . Hoard — Lucil le 
Hoard —Oecar Seng — Albcrt E . Shiplye 
— Eduard J . Cooper — J . I . Adams —• 
E . P , IMayagal — F . Millar — Louis Geor-
ge — Micaele Ramunsc — María Martnio 
— G . Pisano y familia — Alfredo Santa 
Cruz — H . Santa Cruz — Francisco Gaglla-
n o— osé Cadenas — Rafael Arana — José 
Fernández — B , Ca l i — C , Gerand — Char-
les Navarra . 
De Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. J . B . Tuell — Ramón Fernández 
— J . M. F a n c h — Jacobo Fazaldo — An-
drés P . Carballo — D r . E . H . Galbln — 
Wi, Bynner — O. C . Gambau — Antonio 
López — J , L . Rodríguez — D r . T . E , Me-
nocal — L . M . Horrey — J , L , Pracon — 
W. F . Spork. 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americana 
México . 
Sdes. G , Blake y familia — Emma Isaad 
— A g u s t í n Palacios — Miguel F c l l u — V i c -
toriano Alvarez — Santiago F i l i a — José 
Antonio Posada — María L . Posada — Mi" 
guel Escalante — T o s é Pazos — Antonia 
D á b a l o — Eugneio Vinoso — Máximo Sara 
— Manuel Baena — José y Manuela Suárea 
1— Manuel Mcderos — L u c i a Esparza —» 
Andrés Lorenzo — Ventura Conde — Jaio-
quín Sanjenis — Ramón López — Alejandra 
Cadren — Gregorio Olavarry — José Gancitt 
— J . Rickel l — Eduardo Chretiennan —* 
Este la Paez — Regla Gallardo — Francásca 
Pluvia — A g u s t í n Miranda — León JosS 
— Carlota García — Alberto Fuentes —< 
— Pedro Romerig — Antonio Alvarea -«J 
Juana D o m í n g u e z — José Belaunzaran — S^ 
Harry — S. Francis — Antonio García —< 
Andrés Crbonell y 1 de familai — Rlcarcra 
Adama — Esteban Acevedo — Enrique Gi l 
— José J iménez — F é l i x Marijel — IsabJ 
Ma'rchieff — Juan Martínez — Cesar G a r -
c ía — Enrique D o m í n g u e z — Pedro Campos 
P a r a Veracruz en el vapor americano Mé-, 
r ida. 
Sres, Domingo Delgado — Victoria P é r e í 
— George Buller — M , De Berg — Pedro, 
del Valle — P . Gutiérrez — Manuel A m a -
ro — Carlos Mayer — H . True — Josá 
ArmFtrong — Samuel "Wjbkinson — Mi-
chael Dady y familia — Francisco A l v a r e í 
— E , Avorezo — Manuel Rodríguez y fami -
l ia — Roberto Suermondt^— Vicente Ferea 
— Blanca Hernández — Isabel Venero —• 
Charles Blanco — E . Lorties — Juan Alonso 
—: Lui s Girado — Ramón Gramaren — Ma-
nuel Lago — José Aspruna — Inés Amada 
— José Albaladejo — "W. Prlnte — Mar ia -
no Mediavilla. — Migue Sánchez — Amella 
Blanco — Nivees Maluf —* Pedro Gonzálea 
— E . Navarro — R a m ó n Estabis — K. , 
Grimmin — E . Barroso — Francisco Gon-
zález — F . Codesal — Ricardo Móndelo —i 
Manuel M^ndoz — G . Vázquez — Francisca 
Pena — Manuel Vivar — Max Beyer. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapoC 
americano Olivette, ! 
Sreí;. José D. Lima — Ignacio Medina —• 
José Fernándpz — M. Fre i jo — Juan S á n -
chez — Crist ina Salinas y familia — G.i 
Smith — Manuel García — J . R . Battelle —< 
Manuel G . García — Teresa Izquierdo —-
Ana R o j a s , — Manuel Martí — J.esds Gon-
zález — Mfanuel Vi la — Agueda Fonte —• 
Padt'ón — E u r c l i a Cabrera y familia — i 
Louis Alvarez — Martín Alfonso —• r"ei7erTce» 
Lasa — Cristóbal Quedada — Ana R a m í r e z 
— Amado Trcfo — Florencio Trc jo — A u -
relia Celaya — Mercedes Cabrera — Emi l io 
Ramón H e r n á n d e z — León Hemándr-z — 
Pablo Recio — María Blanco — Mercedes 
Várela — Carlos Fuentes — Carlos García 
— Florntino Hernández — Josc- García —« 
Ramón Paredes —. Eleuterio Muñoz — P e -
dro Terres — Eduardo Martorell — J o s é 
Bermúdcz — Arturo Hernándze — Mariano 
Truj i l lo — ArfTonio Pérez — Rosa Pérez — 
José Borran — José López — P'rancisco R a -
mos — Antonio González — José Corrales —• 
Longino Pérez — Jul ián Morales — JosS 
Donald — José Escalante . 
MANIFIESTOS 
mATO 12 
1 3 2 0 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights K e y y escalas goasignad© ¿ G . 
Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
1321 
Vapor americano Havana procedente da 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos mues tras . 
M a n t e c ó n y c p . : 1 .4 cajas quesos, 
J . Alvarez R , : 50 id íd y 50 íd en-
curt idos . 
Negra y G a l l a r r e t a : 20 barri les y 30 
cajas j a b ó n , 42 cajas quesos y 1 nevera 
con 1 ca ja í d , 5 atados (50 ca jas ) íd , 21 
cajas frutas , ] barr i l ostras, 10 íd j a -
mones, 1 huacal apio y 3 atados (15 ca -
j a s ) c i r u e l a s , 
.7. M . M a n t e c ó n : 6 cajas d á t i l e s , 10 
íd m a í z , 2 íd dulces, S íd y 2 atados (-t 
c a j a s ) s a l c h i c h ó n , 1 íd (5 ca jas ) c i -
ruelas . 4 íd (40 ca jas ) quesos, 1 íd (18 
c a j a s ) aves, 1 bulto (5 ca jas ) y 5 b a -
rri les carne, 2 cartones har ina de avena , 
12 c u ñ e t e s pepinos y 2 sacos manocil loa. 
R O T A I i 
Ageito fiscai d«l Gobierna da la Repábliea de Cah pin al pip de lo! ehejaís de! Bjenit) í/blir 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : S S . S O O ^ O O — A c t i v o : S 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
K L HOYAD B A N K O F CANADA ofr«ce las mejores g a r a n t í a s para Deposito* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. Obrapla 32. — Habana, Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
H a y a n . —Manzanillo. —Santiago do Cuba.—Cienfuegos .—Caibar ién—Sagua la Grand« 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana. Obrapla 3». ' 
3 
P 
F U M A M O S 
¿ P a d e c e U d . de 
A f e c c i o n e s de la s v í a s r e s p i r a t o r i a s , 
C a t a r r o p u l m o n a r ó b r o n q u i a l , 
T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , T o s F e r i n a , e t c . ? 
E n s a y e U d . 
L a G U A Y A C 0 S E 
E N FRASCOS ORIGINALES " B A T E R " 
P r o c u r a r á á Ü d . i n m e d i a t o a l i v i o , 
R e u n i e n d o l a a c c i ó n de l a c r e o s o t a en f o r m a 
no t ó x i c a á los exce l en te s efectos de l a S o m a -
tose. 
. i • -- n. ílís -
DIARIO D E L A MARIL'A—Edición & la mañana.—Mayo 13 de 1909. 
G a l k á n y c p . : 200 sacos frijoles, 1000 
id h a r i n » , 15 tercerolas jamones, 42 id 
manteca y 150 cajas quesos. 
B a r r a q u é y c p . : 300 sacos h a r i n a . 
W . M . Crof t : 500 id a v e n a . 
M . N a z á b a l : 1000 id fd. 
F . P i t a : 5 cajas tocinera. 
F r l e d l e i n C o . : 25 bultos tabaco, 5 
barri les jamones y 48 cajas tocineta. 
Marcos, bno . y c p . : ' l l C sacos c a f é . 
A r a . Grocery: 1 saco semi l las . 
T-ianderas, Cal le y c p . : 10 cajas toci-
neta y 250 sacos papas. 
G . Cotsonis: 7 cajas manzanas, 6 id 
peras, 5 id naranjas y 3 huacales cestos. 
F . L ó p e z : 8 cajas dulces . 
R . Pa lac io: 3 cajas tocineta y 1 ca-
j a instrumentos . 
Romagosa y c p . : 50 cajas quesos. 
E . R . Margar i t : 50 id i d . 
R . Bregre : 50 id i d . 
A . Pet l t : 5 id provisiones. 
F . B o w m a n : 70 id bacalao y 200 id 
fideos. 
P i ta y h n o . : 50 id bacalao y 50 id 
arenques . 
J . P e r p i M n : 7 Í 1 pacas heno, 100 sa -
cos papas y 500 id a v e n a . 
Xfifiez y G a r c í a : 8 atados (80 cajas 
quesos. 
Bartolo R u i z : 250 sacos papas. 
Costa , F e r n á n d e z y c p . : 100 id ha-
rina . 
F e r n á n d e z y M e n é n d e z : 250 id avena. 
B . F e r n á n d e z : 750 id I d -
Huarte y Otero: 500 sacos avena . 
Dussaq y c p ; : 150 cajas pescado. 
H . Astorqui y c p . : 200 cajas quesos. 
P i ñ á n y É z q u e r r o : 15 cajas tocineta 
y noo id ve la s . 
Quesada y c p . : 15 cajas tocineta. 
L . Rodriguez y c p . : 100 id bacalao. 
G a l b é y c p . : 100 id id y 100 id aren-
ques . 
M . L ó p e z y c p . : 1500 sacos papas. 
E . .Miró: 100 cajas vermouth . 
L . E . G w i n n : 25 id manzanas, 15 id 
naranjas y 5 id l imones . 
M . Johnson: 132 bultos drogas. 
F . Taqueche l : 79 id i d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 142 id i d . 
Internacional D r u g C o . : 12 id i d . 
A . Castel ls B . : 5 id i d . 
Majó y Colomer: 9 id i d . 
Centro As tur iano: 22 id i d . 
A . G o n z á l e z : 12 id I d . 
A . Diaz: 100 barri les yeso. 
S a b a t é s y Boada: 250 id grasa . 
C o n i p a ñ i a Comerc ia l : 250 id cemento. 
G . B u l l e : 80 bultos soda y otros. 
Wes t I n d i a G i l R . C o . : 75 carboyes 
á c i d o . 
J . M . Argomedo: 20 barri les ce-
mento y efectos. 
H a r r i s , h n o . y c p . : 20 bultos id y 
5000 tambores c a r b u r o . 
P . F . Me L a u r i n : 273 atados madera 
H a v a n a B r e w e r y : 351 bultos tonele-
ría y otros . 
F e r n á n d e z , Castro y c p . : 11 id pa-
pel y otros?. 
Rambla y Bouza: 7 id i d . 
V i u d a de P . Mi Costas: 54 fd í d . 
B a r a n d i a r á n y cp . : 737 id i d . 
Solana y c p . : 102 cajas y 634 far-
dos í d . 
J . R u i z y c p . : 16 íd í d . 
G o n z á l e z , Castro y c p . : 21 í d í d . 
.1. L ó p e z R . : 9 id I d . 
H . Crews C o . : 184 íd í d . 
S u á r e z , Solana y c p . : 31 íd i d . 
A . E s t r u g o : 4 id í d . 
Swlft C o . : 75 íd i d . 
National P . T . C o . : 10 íd i d . 
F l e i s c h m a n n C o . : 2 neveras levadura 
Southern E x p r e s s C o . : 119 bultos 
efectos. 
Palacio y G a r c í a : 24 íd í d . 
C . B lasco: 9 íd í d . 
Tabeada y R o d r í g u e z : 120 íd í d . 
J , M . D u e ñ o s : 1 id í d . 
F . F o r t f m : 121 id i d . 
M . A h o d ó : 32 íd í d . 
R . L ó p e z y cp . : 10 íd i d . 
G ó m e z y cp . : 6 id i d . 
I í . F . Manning: 5 id í d . 
Rabana l y Portas : 2 id í d . 
P . Delaporte: 5 id íd . 
J . V e r d u B . : 19 id í d . 
Esca lante , Cast i l lo y c p . : 53 íd i d . 
F e r n á n d e z , L ó p e z y c p . : 56 id í d . 
S á n c h e z y Rodriguez: 6 Id í d . 
F . G . Robins C o . : 188 íd í d . 
M . Z . Graves C o . : 64 íd i d . 
Inrera y cp . : 6 id í d . 
S m i i h Davies : 10 íd i d . 
R . P e r l d n s : 6 íd I d . 
C . H . T h r a l l C o . : 32 id i d . 
Champion y P a s c u a l : 136 id í d . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . : 68 íd i d . 
A . B . H o r n : 43 id í d . 
Horter y F a l r : 24 íd i d . 
V i d n u r r á z a g a y Rodriguez: 11 Id I d . 
Molina y h n o . : 4 id í d . 
Bagos. Dal i y c p . : 4 id i d . 
Morrlá, Heymann y c p . : 6 id i d . 
Blasco, M e n é n d e z v c p . : 3 id í d . 
L . V . P l a c é : 28 íd I d . 
R . P i t a : 5 íd I d . 
C . H e m p e l : 21 Id í d . 
Manzabaley y Valenzue la : 55 íd i d . 
M . G r u b e r : 21 Id i d . 
V . Zaba la : 18 Id I d . 
V . S u á r e z : 16 íd I d . 
Col l ía y H e r m i d a : 21 id id . 
Gelpi y c p . : 1 Id í d . 
Coca-Cola C o . : 1 íd id . 
J . Ru ines : 10 id í d . 
L a Trop ica l : 50 id id.-
A . Cebal lcs : 1 íd i d . 
centra l San J o s é : 1 íd í d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 1 íd i d . 
B a r a ñ a n o , Gorost iza y c p . : 10 íd í d . 
C . .Albury y h n o . : 8 id i d . 
T!. Solaun y cp. : 3 íd i d . 
P ina , h n o . y cp . : 2 Id í d . 
M . B a r b a : 6 íd í d . 
G . E . J e n k i n s : 6 íd í d . 
Cuban and P a n A m e r i c a n Expres s Co* 
52 íd i d . 
F e r r r o c a r r i l e s Unidos: 8 id íd 
Cuban E . C . C o . : 8 íd i d . 
J . R o d r í g u e z y cp . : 23 í d í d , 
Mofitt Robins C o . : 27 id id 
H u m a r a y c p . : 22 id í d . 
Brio l y hno . : 16 íd í d . 
P . Carey Co . : 58 íd I d . 
E . Gil C : 4 id i d . 
L . F . de C á r d e n a s : 20 íd í d . 
Havana Coal C o . : 59 Id i d . 
P é r e z , G o n z á l e z y c p . : 11 id í d . 
G a r c í a Ostolaza M . : 19 íd id . 
Ti. Morera: 1 id í d . 
López y S á n c h e z : 7 id í d . 
Cuban E l e c t r i c S . C o . : 35 id í d . 
Solis. h n o . y cp. : 2 íd í d . 
J . F . Dominguez: 3 íd i d . 
A . H . de Diaz y c p . : 7 íd í d . 
Hierro y cp . : 6 íd I d . 
R . I . V i d a l : 6 íd i d . 
Vi lap lana . Guerrero y cp. : 5 íd í d . 
S . L . I s r a e l : 8 íd í d . 
Armengol y G e l i : 13 Id i d . 
r. F . W y m a n : 40 íd I d . 
F . Arredondo: 1 id í d . 
A . Xobregas: 7 íd I d . 
Ai. A . Po l lack: 1 id i d . ^ 
F a r g a s Bal l - l loveras : 3 Id tejidos y 
>tros. 
G o n z á l e z , Garc ía y c p . : 5 Id í d . 
N a z á b a l . Pino y c p . : 2 Id I d . 
Cobo y B a s o a : 13 íd i d . 
I n c l á n . G a r c í a y c p . : 17 íd i d . 
Huerta . Oifuentes y c p . : 7 id I d . 
.1. Garc ía y c p . : 2 í d í d . 
G a r c í a . T u ñ ó n y c p . : 8 id i d . 
Maribona. Garc ía y c p . : 1 Id I d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 2 Id I d . 
P . G ó m e z Mena: 2 íd í d . 
Corujo y G o n z á l e z : 2 íd í d . 
F e r n á n d e z , hno . y cp. : 10 íd ti, 
n . de la R i v a : 1 id I d . , 
F e r n á n d e z . Solis y o p . : 1 íd í d . 
I c í ' r í i r u e z y cp. : 2 id I d . 
J . A . G a r c í a : 4 íd i d . 
A . C o r a : 1 id I d . 
Pedibi y Gottardi : 1 íd I d . 
Pumariega , P é r e z y c p . : 1 íd i d . 
M e n é n d e z , A r r o j o y c p . : 1 id i ü . 
Prieto, G o n z á l e z y c p » : 4 íd i d . , 
X a z á b a l , Pino y c p . : 1 íd i d . 
L i z a m a , Diaz y c p . : 6 íd í d . 
Colosia y P e l l a : 1 íd i d . 
Amado P é r e z y c p . : 2 id I d . 
G a l á n y S o i ñ o : 1 íd i d . 
P é r e z y G ó m e z : 1 íd^ i d . 
M . San M a r t i n : 2 íd i d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 4 id i d . 
M u ñ o z y G r a n d a : 1 íd i d . 
R . R . C a m p a : 2 íd I d . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 3 íd id 
S á n c h e z , V a l l e y cp . : 2 id í d . 
Angulo y T o r a ñ o : 4 id i d . 
F r a n k f u r t e r C o . : 2 Id I d . . 
J . G . Rodriguez y c p . : 18 Id I d . 
Alvarez , V a l d é s y cp . : 8 íd i d . 
A . Revue l ta : 4 id í d . 
M . F . P e l l a y c p . : 12 íd i d . 
F e r n á n d e z y Sobrino: 2 íd I d . 
D . F . Pr ie to : 3 í d i d . 
L o i d i y h n o . : 24 Id i d . 
E . R i c a r t y c p . : 63 id i d . 
V a l d é s é I n c l á n : 14 id i d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 11 id í d . 
H u e r t a G . Cifuentes y c p . : 2 íd í d . 
L ó p e z , R e v i l l a y c p . : 3 id i d . 
A . G a r c í a : 1 Id I d . 
E . H e r n á n d e z : 4 id calzado y otros. 
P . Cayon y h n o . : 6 íd í d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp . : 2 id I d . 
Alvarez , Garc ía y c p . : 25 íd I d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 58 íd í d . 
P r a d e r a y c p . : 16 íd I d . 
Araour y de W i t t : 6 íd í d . 
V i u d a de Aedo, U s s í a y Vinent : 28 
íd í d . 
Catchot Garc ía M . : 7 íd í d . 
L l i t e r a s y c p . : 6 íd I d . 
S . Benegan: 4 íd i d . 
J . G . V a l l e y c p . : 3 íd í d . 
Pons y c p . : 38 id i d . 
M . L a ñ o : 4 íd í d . 
Vefga y c p . : 11 Id í d . 
A . Cabr i sas : 3 Id Id ; 
C a n c u r a y c p . : 10 Id I d . 
V . S u á r e z y c p . : 10 íd í d . 
M e n é n d e z y Abadin: 7 id i d . 
I . G o n z á l e z : 3 Id i d . 
A . U r i a r t e : 134 íd f e r r e t e r í a . 
J . A lvarez y c p . : 43 íd í d . 
Bengur ia , C o r r a l y c p . : 213 íátíd'. 
M . V i l a y c p . : 263 id í d . 
J . Bas terrechea: 39 íd i d . 
R . Supply C o . : 6 íd I d . 
B . A lvarez : 63 íd í d . 
.T. G o n z á l e z : 48 íd I d . 
D . A . de L i m a y cp . : 393 Id i d . 
M a r i n a y c p . : 89 íd í d . 
L a r r a r t e , hno . y c p . : 5 íd í d . 
J . de l a P r e s a : 39 Id í d . 
A s p u r u y c p . : 24 íd I d . 
F . C a r m e n a : 200 Id I d . 
J . S . G ó m e z y c p . : 200 í d I d . 
C . F . Calvo y c p . : 125 íd í d . " 
A m . T r a d i n g C o . : 3701 íd í d . 
A c h ú t e g u i y c p . : 58 id í d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 36 Id i d . 
Castele iro y Vizoso: 36 Id I d . 
J . B . Clow é h i jo : 347 Id í d . 
F . C a s á i s : 14 í d í d . 
Lanzagor ta y R í o s : 182 Id í d . 
Alonso y F u e n t e : 93 Id I d . 
Gorostiza, B a r a ñ a n o y c p . : 26 íd í d . 
Argudln . G o n z á l e z y c p . : 9 id í d . 
P u r d y y Henderson: 72 fd fd. 
Ara luce , M a r t í n e z y cp. : 64 í d í d . 
J . F e r n á n d e z : 40 Id í d . 
Capestany y G a r a y : 36 íd i d . 
A . Soto y c p . : 33 Id I d . 
M . V i a r : 133 í d I d . 
Al ix , F e r n á n d e z y c p . : 9 Id í d . 
.1. Garc ía y h n o . : 12 íd íd .m 
Orden: 1272 íd íd, 92 íd m e r c a n c í a s , 
40 fd drogas, 326 íd m á q u i n a s de coser, 
44 íd efectos chinos, 10 tercerolas man-
teca, 1 Id jamones, 25 íd grasa, 100 ba-
rri les materia les para j a b ó n , 40 cajas 
quesos, 5 6 íd bacalao, 10 íd y 2 terce-
rolas tocineta, 100 cajas pescado, 100 
gacos har ina y 100 íd c a f é . 
AZCCARE» 
A z ú c a r centrifuga ae guarapo, povan-
tacifln 9fi" cu a l m a c é n á precio d« crabar-
jue á 4-15116 r l s . 
Idem de miel P o l . 89 á 3 % . 
E n v a s e s á r a z ó n de 50 centavos. 
8 r « s . Notaríob de turno: P a r a Camblo i 
F r a n c i s c o Garr ido para a z ú c a r e s ; J o a q u í n 
G u m á para Va lores ; L á z a r o Canseco . 
H a b a n a 12 de Mayo de 1 9 0 9 — E l S índ i -
to Presidente interino Jacobo Patterson. 
COTIZACION^ OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de l a Is la 
de Cuba contra oro 3 V¿ ¿ 4 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l ' 9 6 
¿ 9 6 * 4 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109^4 
á 109% 
T A L O R a a 
c w n p . T e n a . 
tfCMáOH J» tí bliOOO , ....«i. 
Valor PIO. 
C O L E G I O D E C O E R E D O B E S 
C O T I Z A C I O N OVIGÍmL 
CAATKIOfc 
nanquftroB oomercia 
Londres 3 d j v . . . . 
Londres 60 d j v . . . 
P a r í s 3 djv . . . . . . 
Alemania 3 d |v . . . 
" 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 djv- . . 
" " 60 d l r . . 
España si . plaza f 
cantidad 8 d'v. . . 
Descuento papel co-
merc ia l 
Monedas 
Greenbacns 






19% p | 0 . P . 
19% p |0 .P . 
5% p | 0 . P . 
4 p | 0 . P . 
2% p|0. P . 
9 p!0.P. 
4% 5 % p | 0 . P . 
» 13 P 1 0 . P . 
Oomp. T e n a . 
9 Va 9% plO. P . 
96 9 6 i ) 4 p j O . P . 
e m p r é s t i t o de la Repfl-
blica 111 116% 
[4. de la H . do Cuba 
Deuda inter ior . . . . 102 108 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a 116 119% 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ay u s tam lento 
de la H a b a n a . . . . 113 115 
ObligactoneB hipoteca-
rlas F . C . Clentuegoe 
á V i l l a c l a r a N 
I d . i d . id- segund. . . N 
la. pr imera * r r o c a r r i l 
Ca ibar i én : N 
Id. pr imera a í b a i » á 
H o l g u í n 90 sin 
Id. pr imera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 4 10 
Boboi hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas 7 
Electr ic idad de ¿a H a -
bana 116 120 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i h v a y C o . . T f i O ^ 105 
Obligaclonos gis. (perp«~ 
tuas) consolidados de 
ios F . C . de Ja H a b a -
na 108 s in 
•ovos Copa lila Qas C a -
bana H 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba « m r l d o a en 
1896 á 1897 106 s in 
Renos ssgunda Hipoteca 
T h e Matacxas Watca 
W « r k « e . Si 
Id . Hipotecarias A z u c a -
rero Olimpo N 
Bonos hlputecarloe C e a -
tra l Covadonga 118 120 
0&. Bilec. de A n i m l / r a ü o 
y t r a c c i ó n de Santiago 105 108 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E l e c t r i c i d a d . 89% 91^4 
A C Ü I O N B » 
Banco KspaDol c e la ibia 
4c Cuba (en circular 
c i ó n 76% 7 8 ^ 
BaBvo A g r í c o l a de Pner" 
to Princ ipe N 
Banco Nacional de C u b a 110 140 
Banco de Cuba N 
Cí » p a ñ í a ae jf orrocarrt-
les Unidos de la Haha-
a a 7 almacenes de R e -
gla, l imi tada . . . . . 90*4 9 0 ^ 
0«. "Eloc. de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 4 s in 
Rompaflla del F e r r o c a -
rr i l del Oeste N 
Pompaftla C u b a n a Cen-
tral R a l l w a y L i m i t e d 
Pre fer idas . . . . « rt 
Mem id ( c o m u n e s ) . « S 
Permco'-rl l de G i b a r a A 
M o l g n í n CI 
C o m p a ñ í t Cubana de 
Alumbrado do Gas . . N 
O t m p a ñ l a de Gas y Uloe-
tr ic idad de l a Habana 66% 67*4 
Df3«e de la Habana pre-
ferente N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) , V 
Id . id . id. comunes . . * N 
ü o m p a ñ í a de Constmo-
ckmes. Reparaciones • 
Saneamiento de C n b a , N 
Compania H a v a n a JSleiv 
trie ii&ü-waj Co. t pre-
ferentes 9 2 % 93% 
U o m p a ñ i a H a v a n a Bíms 
trie R a l l w a y Co. ( w 
m u ñ e s 57 57% 
ü o m o a ñ í a A n ó n i m a V 
tauzas , m 
C o m p a ñ í a AJfllerora C 
iMMia. . .„ A 
Coffipuflía V i d r i e r a de 
^•-n* «g 
H a b a n a 12 de Mayo de 190 9 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Post <fe F lagg . miembros del 
"Stock E x c h a D g e " y B a n q u e r o s - - ü f i c Í D a s : W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r f e i j o n s a l e s : P I D * O y T A B A E E S , Obi spo 3 9 . Te l f . 4 6 3 
3 M C a , y o l a c i ó i O O Q 
V LORES 
Á m a l g a m a t e d Copper. 
A m . Smelt lng and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchison Topeca and St. F é . 
Ba l t imore and Oblo . 
Brookl ing R a p . T r a s t . 
Canadian Pas i f ic . 
Chicníco Mi lw and St. P a u l . 
Dest i l lers 
Great Northern. Pfd- . 
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . 
New Y o r k Centra l -
Northern Paci f ic . 
Penftsylvania. 
Reading 
Southern Paci f ic . 
Bounthern R a l l w a y . 
Union Pacif ic . 
United Steel C o m . 
Uni ted Steel P r e f . 
i C i e ñ e \ 
día i 
ÍLnte* !. ! m&* I ««u» 
i ^ t A h r i ó J a i t o I '^i0 
8 3 ^ 7 ^ T ^ l 8 4 " , T 8 ' 3 ' " 






Los precios de apertura fueron firmes, 
iendo más flojos los del cierre. 
1 3 3 % ! — | 1 3 3 % ¡ 1 3 3 y 4 ; 1 3 3 % 
51 I — I 51 I 50%'l 50% 
110 % |110%| 110% i l 0 9 % |109 %1 
1 l o % : 115 % j 115 % ¡115 % i 115 % i 
T 9 % | 79%! 80%'| 79 %| 79 %? 
1S0%!181 I Í 8 1 % ¡ 1 8 1 !181%'¡ 
1 5 2 % I | R 2 % | X B 3 !152 1152 | 
39 ¡ — | 40 ] 39 % | 39%; 
1 4 5 % | — 1146%|14-5%|145% | 
73 | — | 7 3 % | 72 % | 72 %| 
1 6 % | — | 16%| 16%| 16%: 
46 | — I 46% | 45% ¡ 45%! 
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Número de acciones vendidas 1.100.000. 
P E D R O Y TA B A R E S 
C O R R E D O R E S D E V A L O R E S . 
I m i M P e i f t I G E R E N T E S , H A B A X a Í 0 B ™ . 
José Antonio T a t e s ) ( T o L B F O N m 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquior orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables e n los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cot izaciones é informes de la Bolsa de Xew York son enviadas 
oontiDuamente por los Sres. Post <fe Flasrg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domic i l iados en Wall St. No. 38, New York. 
Otfrecemos l a s mejores referencias baucarias tauto lócale* 
c 4 8 1 2 como extranier;i>i. 311Í-19 D 
¡ P r o s p e r i d a d y P r o g r e s o ! 
R E S U L T A D O S D E 1 9 0 8 
íí 
L S O L " 
COMPAÑIA OE S E G U R O S 
S O B R E L A V I D A L C A N A D A 
SUN L I F E ASSURANCE COMPANY O F CANADA 
S E G U R O S E X P E D I D O S D I R A N T E 1908. 
Seguros expedidos y cobrados durante 1908 





I N G R E S O S 
Ingresos en efectivo por prima-s, interés , alquileres, &. 
Aumento sobre 1807 
A C T IVO 
Activo en 31 ae uiciemorc de 190S, 









S O B R A N T E 
Sobrante dlstrfburflo durante 1908 & los tenedores de pfilizas con oe-
recho á, participar en las utilidades del año 
Sobrante el 31 de Diciembre de 1908, sobre toda ob l igac ión y capital, 
s egún la tabla H m . , con el 3 ^ y 3 por 100 de in terés S. 
Aumento sobre 1907 







PAGOS A LOS T E N E D O R E S D E P O L I Z A S 
Siniestros, D ó t a l e s vencidas, utilidades y d e m á s pagos á los tenedores» 
de pó l izas durante 1908 2.83« 
Pagos hechos á los tenedores de pól izas desde la fundación de la Com-




S E G U R O S E N V I G O R 
Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1908 un.517 ,740 .S i» 
Aumento sobre 190T v 8.382.046.51 
E L P R O G R E S O D E L A COMPAÑIA 
I N G R E S O S 
A C T I V O 
sin incluir el ca-
pital 
no exhibido 





































Doctor Luther S. Hurvey, Director par« Cub«; alto» del edificio del Roy al « « n k o í 
Canadá, Habana, Obrapla 33. Te lé fono nümero ZXSÍ. Apartado 934, Habana. — F . M. 
JOBt, cajero. 
C 1644 «It 
L A 
SOCISDAD B E N E F I C A DE PREVISION T CAJA DE AHORROS POPULAR 
F U N C I O N A B A J O L A I N S P E C C I O N D I R E C T A D E L E S T A D O E S P A Ñ O L . 
Domicilio social: Paseo ie IMctos Minero 3, MADRID. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : TEPjrsLlOL±Sn 
j a . ] P > £ i x » - t £ t c L o 1 1 3 8 -
D e p o s i t a r i o de los fondos de l a S o c i e d a d : e l B A N C O J>E E S P A Ñ A . — 
A g e n t e s B a n q u e r o s o a n C u b a : J A . B a n c e s y C o m n a S i a 
C . 1543 IMy, 
B a n g o I n d u s t r i a l d e C a m a s d e y 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conseio de Dirección: 
J A V I E R I > E V A K O N A. 
Hacendado y comerciante banqtiar J. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E l í l U Q U E H O K S T M A N N 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e C e r t i f i c a d o s B e t l i m i b l e s d e $25, $50 y $lt>D, d i 
c u o r a m e n s u a l d e 25 c t s . , 50 c t s . y U n p e s o . 
A j r e u c í a t r e n e r a l e a l a H a b a n a : C u b a 106, e n t r e M u r a l l a y S o l . 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C . 1E IMy 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
P r e s i d e n t e : P e d r o G ó m e z M e n a — V i c e p r e s i d e n t e : J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
D i r e c t o r e s : W . A . M e r c h a n t - J o s é M a r i m ó n - A g a p i t o C a r i a r a . 
A d m i n i s t r a d o r : M . L . C a l v e t - S e c r e t a r i o y C o n t a d o r : E d u a r d o T é l l e x . 
L e t r a d o C o n s u l t o r : V i d a l M o r a l e s . 
F i a n z a s de toda c lase y p o r m ó d i c a s p r i m a s , e s p e c i a l m e n t e 
fianzas p a r a a s u n t o s c i v i l e s y c r i m i n a l e s , p a r a c o n t r a t i s t a s , p a r a A d u a n a , 
f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . ( H a y a s c e n s o r e s . ) T e l é f o n o 3022 
C . 15S' 1 My. 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z u c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos , t an to á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DFJ CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a u c o N a c i o n a l . — 3 pise . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 D 0 0 0 „ 0 0 0 . 
c 1663 26-My 13 
O F I C I A L 
I C O N A C I O N A L D E C U I 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E R T A S P O l t ( J O K U I X J 
P í d a s e i n f o r m e s 
Ador-,'.s de l u 
horas usuales de 
todos los días há 
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la neche, Ue 
6&S. 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r m e d a d 
cualquiera o t r i 
desgracia 
T R I M E S T R A L M E N T E 
B A N C O D E C U B A 
L I M O S N A S recibidas en esta casa de He. 
nefiecncia durante el mes próxim 
pasado, en que e j e r c i ó la Dinm 0 
c i ó n el S r . Rafae l Montalvo. 
E N E S P E C I E S 
E l D r . Taqueche l : 26 frascos de medí. 
Un S r . que oculta su nombre: "> cajas de leche condensada. 
E l S r . Admin i s trador del Depós i to Mu, 
nic ipal: 180 l ibras de viandas y 6 doce-
nas de coles. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Las Señoros Hcrcrloros de 
Don Antonio G o n z á l e z Men-
«ioza . . . . 
L a Señora Viuda do Sarrá 6 
hijo 
E l Señor Presbítero I . Pitia 
Loe Sefioras Ansolmo López 
y eomp , 
Los Sfuor^s F . Ganb* y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca, 
Los fieñores H . Upmann y L;a. 
Los señores Olivcr Bollsov.ey y 
Comp 
Los spño-p.s Quesada, Péroz y 
Comp 












$17.00 T o t a l . 
Habana, Mayo 8 de 1909. 
D r . S á n c h e z Agramonte. 
Director Administrador, 
Corresponsal d e l Banco d i 
L a n d r e s y M e n e o e a la Repil . 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valorwí cotizablej, 
O F I C I N A C E N T R A L : 




COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOJ 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a l M a c n l a l í a t a u l a i ] ISii 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l e v a 54 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i u u a i 
C A P I T A L respon-
sab le $ 4 8 . 8 8 2 , 4 7 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos h a s t a la fecha. S 1 . 6 5 5 . 7 l 8 " 2 7 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin mader». y 
ocupadas poi* familia, a IT y raedia centavoj 
oro español por ciento anue.1. 
Asegrura casas de mamposterta. sin made-
ra, ocupadas por famDi.is, & 25 centavos ora 
espaftol por ciento anual. 
Asegura ca:<as de mamposterta exterior-
mente, con tabiquerla Interior de mampos-
t e i í a y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
certavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterta. cubiertas de tela» 
0 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bic;':f.rla de madera., 4 40 centavos por cíenla 
e-niial. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadd.8 sola-
mente por familias, A 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Capas do tablas con tecnos de tojas de l< 
mismo, habitadas soiamentfl por famiMa, I 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que ésto», es daclr si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 poi 
ciento oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo, y ast sucesivamente estando en 
otras escal is; pagando siempre tanto por al 
continente como por «1 contenido. 
Oficina»: en su propio edificio, E7dPEDRA« 
DO 34. 
Habana, 30 de Abril de 190D. 
C . 15€9 tMy. 
S E V E N D E 
Un censo de S3000. Informará el D r . Al-
berto Morales. Banco Nacional, Tercer piso. 
B314 4-13 
BE VENDEN MUY B A R A T O S 4 C E R T i r T -
cados de " E l Guardian" Serie H , Informe-' 
Habana 37, bajos. 
613» 6-11 
R a m ó n Beni to Fontec i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal d* 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14, Jovel lanoá, Cuba. 
3691 312-20MZ 
C A J A S R E S E R V A B A 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
d a construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
p a r a guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia dt 
los interesados, 
Ein esta oficina daremos todos 
lo? detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 m n 
N . C E L A T S y C O M P -
R77 156-14F. 
B I « i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tfiioi 
los a d e l a n t o s modernos, para 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a cus 
t e d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n -
sa á n u e s t r a o l i c ina A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
^ ¿ ¿ p m a n n á c C o » 
(BANQUEROS) ^ ^ 
C . 67« 
DIAUIO D E L A MARINA—Edic^ós de la maiíana.—Maro 13 df. 1909. 
I M P U E S T O I L E G A L 
E l acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento de 31 alanzas á propuesta 
del concejal don Carlos Barrete, no 
puede prevalecer, como ya hemos in-
dicado, por cuanto con el se infrin-
gen las disposiciones vigentes, según 
vamos á demostrar. 
E l referido impuesto, que consiste 
en un recargo sobre el precio de cier-
tos artículos que lleguen á aquella 
ciudad, por mar ó por tierra, es in-
compatible con el sistema tributario 
del Estado, pues gravadas por éste 
las mercancías importadas, según el 
Arancel de Aduanas, no es posible exi-
gir sobre las mismas ningún dei^cho. 
Esto en cuanto á las mercancías do 
producción extranjera, y en cuanto á 
las elaboradas en el país no es posi-
ble que sean consideradas de peor con-
dición que las extrañas. 
Según el artículo 105 de la Cons-
titución, los Ayuntamientos pueden 
establecer sus ingresos, pero con la li-
mitación de que sean compatibles con 
el sistema tributario del Estado, de-
claróndose por el artículo 216 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, cuá-
les son aquellos, no figurando ningu-
no que permita ó autorice gravar la 
importación de •mercancías en el tér-
mino municipal. 
Por el artículo I V del apartado pri-
mero de la Orden de 25 de Marzo de 
1899, dictada por la primera interven-
ción americana, se prohibió á los mu-
nicipios gravar la importación ó ex-
portación de mercancías y ganados, y 
quedaron abolidos los impuestos y ar-
bitrios existentes. Esta prohibición 
no solo fué ratificada por el artícu-
lo 26 de la Orden 254 de la Serie de 
1900, sino que se amplió á los im-
puestos, arbitrios ó patentes que 
"afectaran la libertad de la compe-
tencia ó de la circulación de la rique-
za." 
No es exacto que el inciso segundo 
del articuló 126 de la Ley Orgánica 
de los Municipios faculte la creación 
libre de impuestos llamados de con-
sumo, ó proteccionistas, como capri-
chosamente se trata de llamar ese que 
se le ha ocurrido al Ayuntamiento de 
Matanzas. Lo que en él se dispone 
es que sobre bienes muebles ó inmue-
bles, y sobre industria, el Ayunta-
miento pueda acordar lo mismo la cuo-
ta que ha do cobrarse (dontro de los 
máximos deí orminados por las tari-
fas) que la periodicidad del cobro, 
que la forma práctica de llevarlo á 
cabo. Y en cuanto á la dedicación de 
los impuestos á "fines generales ó es-
peciales." no debe buscarse en la fra-
se ninguna novedad, porque para fi-
nes generales ó especiales se. imponen 
y recaudan todos los impuestos, co-
mo que responden todos á los gastos 
necesarios para, la realización de los 
servicios prestados por la administra-
ción pública. 
Eso en cuanto al punto legal de la 
cuestión, que en lo que concierne á 
consideraciones de orden económico, 
podemo» declarar que ese impuesto es 
contrario á la prosperidad pública y 
vendría á encarecer los artículos gra-
vados para el vecindario de Matan-
zas. Si esos artículos se fabricasen 
allí, resultaría siempre un monopolio 
irritante, una protección exagerada, 
que más dañaría que beneficiaría á 
los intereses que se quiere hacer ver 
que se amparan, cuando lo que se 
Irata es de una expoliación más al 
contribuyente para gastos innecesa-
rios de aquel Ayuntamiento. 
L a protección para las industrias 
locales no se alcanza mediante el cn-
earecimiento forzoso de artículos de 
consumo, sino procurando el abara-
tamiento de las producciones propias, 
por los medios'que autoriza la mis-
ma Ley Municipal. No se le ha ocurri-
do al Ayuntamiento de Matanzas pro-
poner que á los fabricantes, de esos 
artículos, si allí existen, no se les apli-
case el máximum de la tarifa de la 
Contribución industrial, y otras me-
didas de la propia índole, sino que pa-
guen el consabido recargo los artícu-
los importados, como si no fueran ya 
subidos los derechos que satisfacen á 
su entrada en el país; 
Constituye un error el creer que las 
industrias locales se benefician ha-
ciendo objeto de gravámenes las de-
más nacionales; y sería sensible que 
frente al criterio de facilitar la com-
petencia comercial y el tráfico inter-
municipal, á que se aspira con el au-
mento de más comunicación, tanto fé-
rreas como por carreteras y navega-
ción de cabotaje, se opusiera ese cri-
terio antieconómico de los consumos 
interiores, que no existen ya en nin-
guna parte. 
Tenemos la convicción de que ese 
impuesto no puede prevalecer, y que 
el acuerdo del Ayuntamiento de .Ma-
tanzas será revocado por cuanto está 
en pugna con el sistema tributario de 
la Nación, y no existe ningún precep-
to de la Ley Orgánica Municipal que 
lo' autorice. 
Si ya la vida resulta entre nosotros 
cara por el elevado precio de los ar-
tículos, á causa de la excesiva tribu-
tación que se viene pagando, de co-
brarse además impuestos de consumo 
interior sería necesario buscar en otra 
parte la subsistencia en condiciones 
más favorables, porque aquí, de se-
guir por ese camino, todo esfuerzo se-
ría estéril, y se trabajaría sólo para 
el sostenimiento de una burocracia lu-
josísima, lo cual sería contraprodu-
eonte para el fomento del país y el 
desarrollo de su láqueza. 
E l impuesto que ha acordado el 
Ayuntamiento de Matanzas es ilegal 
y, por tanto, debe anularse inmedia-
tamente. Y como tiene que resultar 
así, porque lo absurdo no píiede pre-
valecer tampoco, terminamos por hoy. 
lamentando que un Ayuntamiento co-
mo el de la ciudad yumurina, dé su 
aprobación á proyectos como ese, tan 
desprovistos de legalidad, como con-
trarios á lo que aconseja la ciencia y 
la conveniencia públicas. 
P a r a r e c i b i r a l s e ñ o r 
M i n i s t r o de E s p a ñ a 
Casino Español de la Habana 
bft 12 de Mayo de 1009. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r t x a 
Ciudad. 
.Muy distinguido señor mío: 
Tengo el gusto de participar á us-
ted, por encargo del señor Presidente 
de este Instituto, que en sesión cele-
brada por la Junta Directiva del mis-
mo, el día 4 del eorirento m r s . so acor-
dó invitar á todos los Centros Regio-
nales de esta Capital, para que, nu-
tridas Comisiones de los mismos, y 
del Casino Español, constituyendo 
una sola representación de la Colo-
nia Española, fuese á recibir- á su lle-
gada, al señor don Pablo Soler y 
Guardiola, nombrado Ministro de Es-
paña cerca de esta República y lo 
acompañase á los salones de esta so-
ciedad, donde será obsequiado con un 
refreseo. 
Y de acuerdo ya los indicados Cen-
tros, tendrán un remolcador dispuesto 
en el muelle de Caballcrja para los 
referidos comisionad^ en el día V ho-
ra que oprtunamente se ánunciárá, el 
cual remolcador desde ahora se po-
ne h la disposición de usted, ó de las 
personas qúe usted designe de ese 
D i a r i o , y se vería con mucha satis-
facción que ustedes realzasen con su 
presencia el acto indicado. 
Y al cumplir el encargo referido 
me pongo de nuevo á sus órdenes muy 
affmo. S. S. y amigo, 
p o l i c a r p o L U J A N . 
Secretario. 
Mucho agradecemos la invitación 
que precede. 
8 de Marzo. 
En Francia existe, ahora, una 
crisis, que interesa al mundo entero; 
porque lo que allí está .sucediendo, 
más ó menos tarde, en mayores ó me-
nores proporciones, ha de ocurrir en 
otras partes. No necesito exponer, por 
lo menudo, 'los hechos, que el telégra-
fo ha dado á conofeer. E l hecho cen-
tral es este: los e-mpleados de los ser-
vicios postal, telegráfico y telefónico 
—ó los más de esos empleados—inten-
tan transformar su Asociación en Sin-
dicato, ó Gremio, ó Unión—como di-
cen los ingleses y los americanos—con 
lo que tendrá el derecho de. coalición 
ó huelga, con arreglo á la ley france-
sa del año 84. Con esto no está .con-
forme el Gobierno, por entender que 
tratándose de personas pagadas por 
el Estado, huelga, significa abaldono 
de funciones públicas; cosa penada 
en los Códigos de todas las naciones. 
Este asunto presenta más de un as-
pecto. U-no de ellos es el relativo al 
orden público. Xo se teme que venga 
mií i revolución, por más que la situa-
ción sea de euidado; pero hay lálgunas 
probabilidades de huelga general, que 
sería, sin duda, una gravísima pertur-
bación, como la que produjo en Ru-
sia la huelga ferroviaria. Se sospecha 
que las dos oposiciones extremas, la 
•monárquica y la socialista intransi-
gente, están trab;i.jaudo para traer la 
huelga general. Ahora gobierna un 
ministerio radical, con algo de socia-
lista, y su jefe, Mr. Clemenceau, es 
hombre de talento y de fibra, que en 
el poder se ha crecido, contra lo que 
esperaban sus adversarios. E n todos 
lr's casos de agit-ación obrera ha pro-
eedido con legalidad y con modera-
ción, poro también con firmeza. 
La mayoría radical-socialista de la 
Cámara Baja, que apoya al Gobierno, 
podrá votar una ley prohibiendo á los 
empleados públicos formar sindica-
tos; ley que. sin duda, sería aprobada 
por el Senado, donde la mayoría tam-
bién es radical, aunque menos avan-
zada. O podrían ambas Cámaras limi-
tarse, á ordenar al Gobierno que, ate-
niéndose á las leyes actuales, castigue 
como abandono de funciones toda 
huelga de empleados del Estado. Pe-
ro con eso /.se evitarán las huelgas? Si 
los empleados no se coligan en públi-
co /.dejarán de concertarse en secre-
te ! En K n s i í i no había derecho de reu-
nión ni de asociación cuando se hizo 
la huelga ferrocarriiera. Y si detrás 
de los empleados postales, telegráficos 
y telefónicos están los agitadores so-
cialistas, dispuestos á apoyarlos con 
una huelga general ¿cómo impedirla? 
Xo solo se producirá, sino que ob-
tendrá algún éxito. Recuérdese que. la 
de Rusia ayudó á arrancarle al Czar 
Xieolás el sistema constitucional. E n 
Austria, bastó la amenaza de ella pa-
ra forzar al Gobierno á proponer, y al 
Parlamento á votar el sufragio uni-
versal. En Italia el 'personal do los fe-
rrocarriles del Estado, que bambicn 
ha dado que hacer á los gobiernos en 
estos últimos años, los ha obligado á 
socialistear. 
La huelga general completa no se 
ha visto, hasta ahora, ni es probable 
que se vea, porque hasta los huelguis-
tas necesitan vivir; pero sí se ha visto 
ia cantidad indispensable de huelga 
general para paralizar algunos servi-
cios públicos y algunos ramos de Ja 
actividad económica. Es un arma po-
derosa y nueva, que. sin duda, se per-
feccionará. E l gran Mirabean. que te-
nía tanto talento y cuya elocuencia 
soberana y alto sentido político bo-
rran la mancha de sus vicios, previo 
el presente, cuando en un momento de 
inspiración, en su admirable discurso 
ante los Estados de Provenza, dijo: 
"No desdeñéis á ese pueblo, que todo 
lo 'produce y que será formidable sólo 
con permanecer inmóvil. 
Pues esta arma han -contribuido á 
forjarla aquellos mismos contra quie-
nes se está empleando: los partidos 
políticos burgueses, conservadores ó 
liberales, monárquicos ó republicanos 
—que todos han pifiado por igual—al 
ensanchar 'las atribuciones del Esta-
do, creando un vasto proletariado, de 
levita ó de blusa, que cobra de los pre-
supuestos. Y este es otro aspecto de lai 
situación de Francia, que se impone á 
la atención de los demás pueblos; •es-
pecialmente á la de aquellos que aún 
no han abusado del pan-funcionaris-
mo. En Francia el Estado se entrome-
te en todo, por medio de agentes re-
tribuidos; el ciudadiano no puede dai> 
un paso sin tropezar -con un funciona-
rio: hay ooliccientos mil de éstos, se-
gún se ha publicado, para treinta y 
nueve millones de habitantes; de ca-
na cuarenta y ocho franceses, uno es-
tá á sueldo del Gobierno. El'Consejo 
de Ministros pasa, gravemente, en sus 
deliberaciones, do un tratado de co-
mercio al nombramiento de una baila-
rina de la Opera. Ni siquiera, se puede 
hacer la caridad sin que 'intervenga 
algún oficinista. 
Esta multiplicación de los asalaria-
dos oficiales tiene, fatalmente, que fa-
vorecer los designios de los lagitado-
res socialistas y que originar malísi-
mas consecuenciias. Las disensiones 
entre capitalistas y obreros, con ser 
frecuentes, son de efectos limitados; 
si á causa de una huelga una fábrica 
deja de producir, otras podrán surtir 
el mercado. Los perjuicios no serán 
más que económicos y jno iaiectarán 
por igual á todas las clases, Pero allí 
donde la acción del Estado es dema-
siado extensa/y donde se entrega á los 
servicios públicos lo que pertenece á 
la 'iniciativa particular—que trabaja 
mejor y más barato—se puede llegar 
por las huelgas de los empleados ofi-
ciales á una parálisis del Estado y ca-
si á interrumpir la obra de -la •civiliza-
ción. Por lo que en Rusia se vió, on es-
cala relativamente pequeña, se forma-
rá idea de lo que sucederá cuando se 
opere en grande y los agitadores la-
boristas movilicen todos sus efecti-
vos. 
Y es seguro que los movilizarán; 
porque, sin ser'unos Molkes, saben 
que al combate se debe ir "en nlime-
r o y ilevar á todo punto de contacto 
fuerza mayor que la del enemigo. Si 
los empleados de un ramo se declaran 
en huelga, tal vez no venzan; pero si 
se les unen los de otros ramos, -si con 
el personal de Correos se suman ios de 
Hacienda, Agricultura, Obras Públi-
cas y también el de Bellas Artes, en 
el cual figuran las mencionadlas baila-
rinas y los coristas y tramoyistas, de 
la Opera, el Gobierno perderá la -cabe-
za y a.cabará por capitular. Y aunque 
,1a conserve muy serenia. tendrá ata-
das las manos. Se estrellerá ante lo 
formidable de la inmovilidad, como 
dijo Mirabean. ¿Ya á procesar á mi-
llares de hombres? Xo por eso impro-
visará un apto y numeroso personal 
para los servicios públicos. 
Casi. casi, habrá que celebrar esta 
•crisis francesa y las que Qa sigan, en 
Francia y en otras naciones. Todas 
ellas podrán servir para dar á los 
pueblos un avant gout de lo que será 
el socialismo y pana que se reconozca 
que se ha tomado un ma'l camino al 
aumentar tanto,^las atribuciones del 
Estado. 
X. Y . Z. 
termina en verso... y todo. Y ante 
tan hermoso arranque, no queda otro 
remedio que pensar:—Si estos ilustra-
dísimos doctores se oponen á la ense-
ñanza religiosa, ya no hay que acordar-» 
se de ella •! 
Ahora, que antes de esoribir contra 
la tal enseñanza, debieran a.pre.nder ál 
i sejfi-biT b ien . . . . Porque el hábféÁ t í -
rams, petrifica. 
Xo ha llegado á. estas manos peca-
doras la Revista de "Instrucción Pri-
maria" publicada por la Secretaría de 
Instrucción, desde que ;la demostramos 
aquel sin fin de errores que sufría ha-
blando de Colón y de otras cosas...., 
Mas recibimos E l Mmvdo, y un artícu-
lo de E l Mundú sobre otro de esa re-
vista, concluye de esta manera: 
"Para salvar -á la niñez, de infínén* 
cías microbianas malévolas, e| Secreta-
rio de Instrucción Pública, haría bien 
en someter á la desinfección sanitaria 
la publicación oficial... " 
Y ¿porqué- Porque "publica todo 
que cae, y suelta muchos fuegos de ar-
tificio que parten el corazón: porque 
si llega un día á ser leída por un cual-
quier extranjero medianamente ilus-
trado, le hará formar de Cuba un jui-
cio pésimo; y porque si ella está así y; 
da la pauta, los que. siguen esa pauta 
no hay quien sepa como están. 
Para desacreditarnos, no hace falta 
pagar una Revista.—Eso es lo que di-
cen todos. 
No hemos recibido aún E l Liberal de 
Güines en que se habla de la punzada 
aquella que le dimos: y es una lástima 
grande, porque nos dicen que era una 
real cosa... E n cambio, recibimos 
otro número con una célebre carta 
con aquella carta célebre en que el .se-
ñor Escoto aseguraba que el bueno del 
señor M. 'Galí le colmaba de insultos 
groserísimos; y era que el señor Galí 
le colmaba de razones, á las que no sa-
bía replicar. 
Junto con E l Lihcral viene La Unión 
L i h c r a l . . . es decir, la señora del co-
lega. Y copia un suelto del se-
ñor González Alcorta. un ilustrado 
doctor que parece también ser enemigo 
de que se les dé á los niños el pan 
de íla religión en las escuelas cubanas: 
y *el suelto termina así: 
Alerta, cubanos... Mientras haya 
frailes, habrán tiranos!... " 
Se queda uno sin respiración.. . E s -
to es el final de un gran poema, que 
Larguémonos á Matanzas, porque 
allí se publica E l Estudiante . . . . E l 
EstvMcbihtc es una revista parecida á 
La In s t rucc ión . . . Dice lo que se le 
ocurre, y en todo larga su cuarto... 
E l cuarto de hoy da la hora; suél-
talo el doctor Rosell, que debe ser muy 
joven todavía, y redúcese á este 
aserto: 
"Para poblar los campos de Cuba y 
al mismo tiempo abrir los puertos del 
comercio, á la juventud cubaua. no hay 
más que un medio, uno sólo: Prihibir 
la inmigración españoda y favorecer la 
inoniffración ¡meHorrigweña. . 
Cuando encontramos una chica fea, 
pero con garbo y con gracia, solemos 
disciilpar su falsedad; unos dicen: es 
fcilla, pero s impática. . . Otros cantan: 
—es feilla, pero tiene esto y lo otro.... 
—Ahora, cuando la chica, es fea y fea, 
y ni sabe lo que es gracia ni olió nun-
ca lo que es garbo, no hay uno que la 
disculpe: ni siquiera se dice que es feim 
Ua: todos juran que es fea como un de-
monio. 
Pues este pensmn.ic-n^n de Rosell es 
feo como un demonóo: basta exponerlo 
para que se vea; y si en serio do to-
máramos, podríamos notarle á este doc-
tor que el censo de 1000 ha dado en 
Puerto Rico 059.243 •habitantes: que de 
esos, 363.817 pertenecen á la raza de 
color, y que si él los necesita, los 
363.817 están dispuestos á venir á 
C u b a . . . 
Todavíí no salimos de Matanzas: ha-
blando de los nuevos prasupuestos, con-
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V E R S I O N C A S T E L L A N A 
7Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja Fernandez, 
de Maarla; se encuentra de venta 
eo la Moderna Poesía. Obispo 135 
fCeailafla) 
,—VeD^o rtrjuí para reemplazar á 
mi esposo, cuyos intereses son indiír-
namente lastimados por la condocta 
de estns señores. Por otra parto, ten-
go el dereicho indisentibie á .sentarme 
este sitio, en mi calidad de hija 
y heredera de Moisés Gcld. 
'La favorita dirigió estas últimas 
palabrais al magiar, que conservaba 
todavía un rostro avinagrado. 
Taños se inclinó diplomátiea y tí-
Hiidamente como un chico de la es-
cuela. 
—Querida niña—exclamó V«a.n Pract 
—(permitidme que os trate con esta 
confianza, prueba inequívoca de mi 
carino; porque ¡os he tenido tantas 
êe.esi sabré mis rodillas!. . .) Querida 
V "*- ^ u i é n tendría la. idea de que-
- ^ e de vuestra encantadora preseu-
eia? ¡Hola, hola! Sabio doctor, ¿.sa-
béis que ane es imposible expresar la 
alegría que me hace experimentar la 
dicha de volver á veros? Gracias al 
Cielo, á excepción de Moisés Geld, 
nuestro respet.alble decano, que no du-
do gozará de una vejez dichosa, y el 
pobre Zachacus .Nesmer (•Fábricius 
^enjugó en este punto una lágrima, 
real ó ficticia,) estamos aquí reuni-
dos todos los antiguos enmaradas. Yo 
puedo afirmaros, mis buenos amigos, 
que aquí uo nos conducen hostiles 
pensamientos. 
—¡Hablad por vos!— interrumpió 
secamonto el magiar. 
—¡Vamos, Yanos!— replicó el ho-
landés, cuyas palabras se impregna-
ban de unción de uno en otro instan-
te.—¡'Guardaos <le quitar á esta di-
chosísima entrevista su carácter pu-
ramente amistoso! Creo comprender 
que nuestra querida Sara se halla en 
igual caso que -los dos. ¡Ah: el inte-
r é s ! . . . E l interés es capaz de dividir 
hasta ;'i las más acorde familias; pe-
ro, ¡qué diablo.! cuando los negocios 
son tan sencillos como los que nos 
congregan en este sitio, me parece 
que diez minutos son suficientes para 
que nos pangamos todos de acuerdo. 
Diciendo estas paJabrafi, dirigió 
nna dulce sonrisa' á mad. <fc Lau-
rena* •—•* 
—Procedamos metódicáménte —re-
puso:—puesto que entro, nosotros hay 
una dama, cedámosle la palabra. - • 
gún lo exige la galantería. 
L a favorita, con un acento fácil y 
firme que hubiera hecho honor á un 
abogado, respondió: 
— L a icostumbre de nuestra casa 
era. según pareen, dolegar en cada 
uno de sus miembros el cargo de Ocu-
parse de varias ó de muchas cuentas 
parciales. 
^ — E s muy exacto ^— interrumpió 
Van Pract; —yo desde que se h?. • -
tirado Moisés, no he, tenido relar-io-
nes sino con mi joven-amigo M. Albel. 
—Por mi parte —replicó Yanos,— 
he tenido la desgracia de tratar con 
este mal hombre. 
E l soldado srñalaba con el dedo al 
"noble" caballero M. de Eeinhold. 
Este halló bastantes fuerzas para 
responder con una sonrisa á aqn-l 
insulto. 
—Yo— prosiguió mad. de Laurens 
—he. estado en relaciones directas con 
el doctor don Jovi Mira; y debo decir 
en obsequio de la verdad, que en él 
he depositado la más ciega confianz,!. 
Pero escuchad, señores, lo que ha pa-
sado. E l doctor ha. fingido una au-
sencia, v durante ella me ha enviado 
un agento, á quien con anticipación 
habia í>uestp ai comente de ciertos 
misterios referentes á mi esposo, M. 
de Laurens. 
Xo se turbó la judía al pronunciar 
estas palabras. : 
Truncó su relación por un instante; 
más luego continuó: 
—¡M. do Laurens. señores! ¡M. de 
Laurens! Un moribundo postrado en 
su lecho de agoní.-. y cuya desespera-
da situación el doctor Mira en su ca-
lidad de médico, conoce mejor que 
nadiA /Ah!—prorrumpió dirigién-
dose al portugués;—¿no podrías de-
jarle concluir en paz una vida do su-
frimientos y de angustias? ¡Todavía 
le restaban algunos días que pasar 
sobre la Tierra, cuando llegasteis vos 
á envenenárselos^.. 
Detúvose aquí como sofocada. 
Estas palaibra.s cuasaron en el ma-
giar una visible impresión ; miraba á 
la favorita, doslumbrado por su ma-
raivillosa belleza. Por un instante 
olvidó su propia cólera para asociarse 
á la ira de Sara. 
Roinhold se aplaudía interiormen-
te, y gozaba do aquel resultado, tan 
precioso para él. 
'Fabricio Van Pract se ocupaba on 
enjugar los secos pjos con su anclmro-
so pañuelo. 
—Señores—repuso Sara dirigiéndo-
se á los dos extranjeros.—sois los an-
tiguos amifíos de mi.jaAdre. Casi os 
miro como si fueseis de mi familia. S i 
me hallara en presencia do otros, hu-
biera-encontrado prudencia para ca-
llarme; pero delante de vosotros sé 
perfe.ctaTnente que puedo descubrir 
mi pecho. Este hombre, señores, ha 
elegido uno de sus iguales, acostum-
brado á la astucia y al engaño, y me 
lo ha enviado á mí, ¡ pobre mujer con-
fiada! ¡á mí, que con terror he visto 
depositados en un desconoedo secre-
tos que podrían perder á mi esposo 
destruyendo su reputación! E l agente 
de este hombre me ha amenazado, y 
no he tenido más remedio que ceder, 
¡pobre de mí! Pero el docto.r debe de 
tener ahora en su poder los cien mil 
escudos que me han sido arrancados; 
¡arrancados por éll á una mujer que 
ora su amiga! 
L a voz y las 'lágrimas de mad. de 
Laurens eran más elocuentes aun que 
sus palabras. 
—¡Esto es odioso y cobarde!—ex-
clamó el magiar apretando los puños. 
Reinhold y Abel quedaron silencio-
sos. 
—¡Oh doctor, docrtorl— murmuró 
Van Praet;— ¡parece mentira que 
seáis capaz de una acción tan ruin! 
Inclinó los ojos el doctor lusitano: 
agolpábaDse la.s pala.bras á sus cárde-
nos y temblorosos labios; pero las 
contenía enérgicameaifc.^ aparentaba, 
una grave y sombría resignación. L a 
parte cómica que resaltaba en esta 
escena, pugnaba ronstantemente. por 
inclinarse á lo dramático, á lo trágico 
ta-l vez. 
E r a una cosa extraña: allí se ha-
blaba do robo; y esta palabra, acogi-
da con indignación por la inilH.l al 
menos de los circunstates, dobía estar 
escrita con hermosas 'letras de oro 
sobre las paredes de la cámara del 
Consejo. 
•Acusadores y acusados se hallabaa 
en el mismo caso: para ninguno d« 
ellos tenía aplicación adecuada la 
palabra ''probidad." 
Sólo Aibel de Oddfccrg estaba lim-
pio de delitos que ruborizaren su ros-
tro ; pero quizás 'le haibían librado las 
circunstancias de este baldón que al-
canzaba á toda la familia. 
Para hallar un corazón noble entre 
aquellos seis personas, hubiera sido 
necesario abrir el pecho brutal dol 
magiar Yanos Georgy. Había matado 
y robado: empero en el fondo do m 
alma revivían los sentimientos de ia 
honradez: cuando menos, estaba en & 
desarrollado el vaJor del bandido 
Los demás, exceptuando a. la tavo-
rita, eran tan cobardes como corrom-
Pid0a- í C o n t i n u a r é . l . 
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feccionados por d Municipio aquel, di-
ce E l Republicano Conservador: 
''Por lo prqntfi y ?omo nota p a r a 
ooronar. por hoy. sepan las contribu-
A-entes del 'término, que los gastas as-
cén&rfSL á ¡:¡$290.167.38!!!, y lo 
^ne es máti tremebundo, que de esa 
suma TOueho más do ¡ ¡ ¡ 125 mil pesos!!! 
M destina á personal de distintas caíe-
eorías; pero en cambio para socorrer 
á pobres del término solo se consignan 
¡ ¡ ¡ cien pesos!: i . . . 
Y ahora inos explicamos ese pujo de 
interés •por las industrias locales que 
le vino al Municipio de Matanzas: no 
existe tal interés: el 'interés creador de 
las ridiculas Aduanas interioras no 
tiende á favorecer ninguna industria: 
tiende á favorecer al Municipio, que no 
sabía de donde sacar dinero para esos 
antrcívicos derroches. 
Y todo lo demás interesante es hi-
pocresía pura. 
preguntarse á quien debe creer de 
ambos colegas 
A propósito de presupuestas 
Defiende E l Triunfo el nuevo nacio-
nal, y dice entre varias casas: 
" L a capacidad rentística de Cuba, 
permite hacer las dos siguientes afir-
maciones que no tienen argumento en 
contrario: primero, que un presupuesto 
de gastos de vointiocho á treinta millo-
nes de pesos anuales está perfectamen-
te nivelado con el cálculo discreto de 
las rentas públicas; y segundo, que la 
situación comercial é industrial en que 
nos hallanms. permitirá que se produz-
ca el superávit verdadero, el más elo-
cuente de todos, el que se deriva del 
crecimiento económico del país, del ex-
ceso de rentas sobre los egresos pru-
dentemniite evaluados. Y esto es evr 
dmie. El sobrante provocado por un 
desnivel del presupuesto no significa, 
eji el orden económico, nada alentador, 
y gj eso se considera por el Avisador 
Comercial como síntoma de prosperi-
(Jadl es una prosperidad artificial que 
pued^ lograrla cualquier Secretario de 
hacienda inteligente en el país más 
arruinado de la tierra." 
La razón no haría mella, sin embar-
go, si E l Triu.h/o no continuara: . 
" . . . L a amplitud en el ejercicio de 
las funciones de gobierno, la mirada al-
ta hacia elevados problemas de la ri-
queza pública, el impulso á las indus-
trias, el desarrollo de las fuerzas pro-
ductoras del país y. por otra parte, la 
pilitcaeión del pueblo y la consolidación 
de las instituciones políticas en sus 
atributas esenciales, no pueden hacerse 
dentro de un régimen de mezquindad 
y pobreza, obligando á la nación á apa-
reoer con los síntomas del raquitismo 
y la agonía. . . . " 
Y cuando se arguye así, hay proba-
bilidades de vencer... Que se le diga 
al pueblo que trabaja—como E l Triun-
fo le dice hoy—que si el presupuesto 
aumenta es para echar sobre él los be" 
neficios. impulsando las industrias, 
preparáindole labores.' educándole y 
guiándole hacia el fin á que debe ir, y 
e! pueblo callará y confiará: pero que 
-»e le asegure—como L a L u ó h a hace 
lías—que si aumenta el presupuesto es 
para que no griten los burócratas, y el 
pueblo echará rayos y hará bien 
Ahora, lo más que hará, será acaso * 
Mientras aquí se discute si se debe 
comer ó no comer el pastel de la fu-
sión, dice E l Eco de las Vi l las : 
" E n la noche del sábado quedó he-
cha, en Cieufuegos, la unión de las dos 
ír.ic.•iones liberales. ¡Ha triunfado el 
idea l ! . . ." 
Sería cosa de pedir á los que aquí 
ven obstáculos para llevar á cabo la 
fusión, que se fueran á Cienfuegas y 
preguntaran allí como la realizaron 
aquellas dos fracciones liberales: sería 
casa de pedírselo, si no hubiera que ha-
blar de otros asuntas.. . . 
Verbigracia, de L a Unión, que dedi-
ca su artículo de fondo á darle palos 
al hambre, y de la colonia canaria de 
San Juan y Martínez, que ha comisio-
nado á nuestro corresponsal en aquel 
término para que viniera á vernos en 
su nombre y para que nos felicitara en 
su nombre por las frases de elogio que 
tuvimos para todos los canarios calum-
niadas. 
Esta sí que es gratitud y este sí que 
es corazón. . . . 
Como es también corazón y gratitud 
el de esta colonia gallega y el de este 
Centro Gallego, que acogieron con ca-
riño y entusiasmo la idea de levantar 
un monumento ai insigne cantor de la 
tierrim-, al genial Curros Enríquez, 
gloria gallega acendrada. 
Y no quedará un gallego que no 
ponga su granillo, para f|ue todos sean 
•á ensalzar á quien los ensalzó á todos. 
Y junto á esos granillos, irá el nuestro, 
porque también á nosotros nos ensalzó 
el ingenio de aquel hombre; porque 
también nosotros le quisimos; porque 
no le olvidamos todavía, y porque no le 
olvidaremos nunca. 
Propone Isa Disensión, el plan si-
guiente para combatir el hambre en 
Vuelta. Abajo: 
"Primero: vías de comunicaciones, 
carreteras, caminos y puentes. Esto 
surtiría un doble efecto: daría trabajo 
á la gente de la comarca aquella y la 
iría preparando para una vida mejor ó 
para una mejor lucha por la vida. 
Segundo: habilitaríamos puertos pa-
ra la exportación y la importación, co-
mo con gran acierto y á iniciativa del 
doctor Cavada, acaban de pedir al Con-
greso las representantes vueltabajeros 
de todos los partidos. 
Tercero: estudio é inmediata im-
plantación de la irrigación, utilizando 
para el aseguramiento de las casechas 
les inmensos caudales de agua que cru-
zan la región, veneros de riqueza pues-
tos allí al pie de las vegas por la Na-
turaleza y que hasta ahora el hombre 
no ha sabido aprovechar. A éste res-
pecto basta decir que el daño sufrido 
depende siempre de que "no llueve." 
perdiéndose las cosechas y •llevándose 
el diablo los capitales y produciéndose 
el hambre. 
Y cuarto: simplificación de la admi-
nistración pública y rebaja de los 
aranceles, de modo que la vida fueie 
más barata y más llevadera (no se ol-
vide que en Cuba los grandes impues-
tos los paga el consumidor, el pueblo). 
Con ese plan nos comprometemos no 
solo á salvar la situación, sino á produ-
cir en Vuelta Ahajo una prosperidad y 
una riqueza inmensa y sólidamente re-
productiva para el país y para el Es-
t a d o . . . . " 
Bueno es el plan de verdad; ñas pa" 
rece excelentísimo, pero... tiene un 
pero enorme: y es que L a Discus ión 
que hoy ñas lo da, refunfuñará maña-
na, cuando empiece á realizarse: 
— ¡ A s í . . . ! ¡Así se va todo! ¿ Y del 
dónde va á salir ese dinero? 
E ítem más, nos hablará de ruinas.. 
Ño adelantó Pennino una gran cosa 
protestando contra todas los que quie-
ren la existencia de la milicia nacio-
nal de C u b a . . . Todos siguen querien-
do esa milicia, porque el uniforme 
a rrastra. • . . . 
A esto, dice L a L u c h a con muchísi-
ma razón: , 
"Que nosotros sepamos, las milicias 
nacionales, en todas los países donde 
han existido instituciones semejantes, 
no han sido más que causas constantes 
de perturbaciones, peligros diarias pa-
ra el orden público, é inútiles instru-
mentos de combate cuando de una gue-
rra internacional se ha tratado, y sin 
eso. cuando el lobo ha enseñado de cer-
ca las orejas " 
Por)no tirar de las orejas dichas más 
de lo que ya tiramos, copiamos otra no-
ta del colega: 
" E n el último Consejo de Secreta-
rios, trató el de Instruccióoi Pública y 
Bellas Ai-tes, de la necesidad que exis-
te de establecer una Escuela Normal de 
Maestros. Se va a la definitiva norma-
lización de los títulos de maestros de 
instrucción primaria, y. por lo tanto, 
la iniciativa del señor Meza, es acree-
dora á que el gobierno le dedique pre-
ferente atención, puesto que influirá 
en la solución del problema que tene-
mos aun sobre el tapete de poder con-
tar con un Magisterio Nacional, defi-
nitivo, con un cuerpo de maestros pú-
blicos que posean ya un título y que 
por lo tanto, estén del todo expeditos 
•para la labor del aula, para sus rela-
ciones con los discípulos, sin que ten-
gan que preocuparse de especiales es-
tudios para renovar certificados que á 
lo sumo les garantizan su vida profe-
sional por tres a ñ o s . . . . " 
a 
E n el vapor Conde WUfredo saldrá 
hoy para Canarias nuestro amigo que-
ridísimo el presbítero Diego Navarro 
Lorenzo, rector que fué de este Semina-
rio, y colaborador de este periódico. 
Con pena le despedimas... A quie-
nes le conocemos bien á fondo y sabe-
mos lo que vale; á quienes hemos podi-
do apreciar en lo que son su virtud y 
sus grandes conocimientos, tiene que 
sernos triste y dolorosa la despedida. 
E l P. Navarro es el Lorenzo Charhon-
nier de las crónicas cristianas, concep-
tuosas y profundas que tantas veces 
hemos publicado; y es también el sa-
cerdote, modelo de piedad y de noble-
za que si con su palabra y sus escritos 
va conquistando para. Dios las almas, 
con su afabilidad y con su trato se con-
quista los afectos. 
Deseárnosle un viaje dichasísimo, y 
el que vea cumplidos los deseos que le 
llevan á Canarias. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Según la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Consejo 
de Secretarios celebrado ayer con el 
señor Presidente de la República, son 
los siguientes: 
Invitación aceptada 
E l Comité de Representación Ex-
tranjera del 17°. Congreso Nacional 
de Irrigación de los Estados Unidos, 
ha invitado al Gobierno de la Repú-
blica de Cuba para que nombre un 
Delegado que la represente en dicho 
Congreso y el cual tiene por objeto 
discutir cuestiones de cultivos en tie-
rras áridas y servicultura, debiendo 
reunirse del 9 al 14 de Agosto del 
año actual. E l señor Secretario de 
Estado dió cuenta con esta invitación, 
acordando el Consejo aceptarla y que 
los señores Secretarios de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo y Estado, se 
pongan de acuerdo acerca del nom-
bramiento del Delegado, la dieta que 
ha de devengar y los capítulos del 
Presupuesto con que ha de ser satis-
fecho este gasto. 
Tiendas de campaña 
A solicitud del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia se trató de 
establecer en el Sanatorio " L a Espe-
ranza" y en el Hospital número 1, 
tiendas de campaña ó casas de lona á 
serñejanza de lo que se hace en los 
grandes sanaforios extranjeros, para 
los tuberculosos, á fin de que en ellas 
puedan ser admitidos, asistidos y cu-
rados los tuberculosos pensionistas 
que por ciertas órdenes de régimen 
interior de esos hospitales no pueden 
ser hoy admitidos en ellos. A este 
efecto, se construirán campamentos á 
cierta distancia del edificio que ocupa 
el hospital, con el laudable propósi-
to de acometer la profilaxis de la Tu-
berculosis, aislando el mayor número 
de enfermos y poniendo cuantos me-
dios estén al alcance del C-robierno pa-
ra propender á su curación. 
Leyes y Decretos 
Se trató asimismo por el Consejo 
del proyecto del señor Secretario de 
Estado de coleccionar las Leyes, De-
cretos y Resoluciones originales pro-
mulgadas con anterioridad al 28 de 
Enero de 1909, ó sea desde la restau-
ración de la República, el día 20 de 
Mayó de 1902. hasta dicha fecha. So-
bre este asunto hubo en el Consejo 
una amplia discusión; fué tomado en 
consideración el laudable deseo del 
señor Secretario de Estado propo-
niéndose que él se vaya ejecutando 
lentamente á medida que lo permitan 
las dificultades que la realización de 
ese proyecto ha de presentar en la 
práctica. 
Cambio de impresiones 
Con un cambio de impresiones acer-
ca del proyecto definitivo de presu-
puesto Nacional, se dió por terminado 
el Consejo, tratándose antes de la re-j 
clamaeión presentada por el Jefe del 
Ejército Libertador, señor Ivonet, 
acordándose por el oCnsejo, en defini-
tiva, que el Poder Ejecutivo carece 
de facultades para resolver esta re-
clamación y que aunque lo lamen-
ta profundamente por la estima que 
siente por tan distinguido Jefe Revo-
lucionario, sólo el Congreso puede dic-
tar una resolución sobre el asunto. 
Eran las 12 p. m. y la nota se entre-
gó á la prensa á las doce y treinta y 
cinco minutos. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
L a sesión de ayer comenzó por un 
proyecto del señor Recio, modificando 
las partidas del arancel que se refie-
ren á lia importación de ganado para 
consumo del país. 
Dicho proyecto, que eleva en un 
centavo los derechos del ganado, pa-
só á las Comisiones de Aranceles y 
Hacienda. 
Siguió otro proyecto de los señores 
Sanguily. Cabello y Marcané, crean-
do dos escuelas normales, de ambos 
m xns. r-n ia Habana, y otras dos dé 
aquí á seis años, en provincias. 
Pasó á las Comisiones de Hacienda 
é Instrucción Pública. 
Quedó sobre la mesa el dictámen 
de la Comisión de Agricultura conce-
diendo cuatro mil pesos para dedicar-
los á la extineión de la enfermedad 
de los cocoteros, y tres mil pesos más 
para los gastos de la comisión técnica 
nomhrada. 
Pasaron á las comisiones respecti-
vas los datos que envió el Ejecutivo 
respecto á la concesión que el O-obier-
no español hizo á la empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, de los terrenos 
de Villanueva. así como un plano del 
Arsenal y parte del litoral concedido 
á dicha empresa. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Más temprano que de costumbre, á 
las dos y media. Ferrara todo vestido 
de blanco, sube á su sitial y declara 
abierta la tanda. 
Oiró sale de su habitual sueño, le-
yéndonos el acta que so aprueba. 
Luego Maííferrer y Grave de Peralta 
lee heróicamente un Mensaje del 
Ejecutivo ríetferente á comprar un 
edificio para Legación cubana en 
Washington. L a Cámara apenas si 
se entera de este luminoso escrito, en-
tregada como está á las sabrosas plá-
ticas de pupitre á pupitre. Masferrer 
imperturba.ble prasigue leyendo do-
cumentos: datos del Ejecutivo, pro-
yectos de ley ya aprobados por el So-
nado y comunicaciones de Ayunta-
mientos. ;Se entra en la orden del 
día. 
Se lee una proposición de ley sus-
cripta por los señores González Cla-
vel y otros, sobre concesión de un 
crédito de cuarenta mil pesos para ia 
terminación de la carretera de Ba-
yamo á Baire. Pasa á la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos. 
Se lee otra proposición de ley sus-
crita por el señor Ferrara y otros ve-
teranos, autorizando al Ejecutivo pa-
ra situar la estatua del general espa-
ñol Vara de Rey en .el panqué que 
existe en el Vedado entre las calles 
17, 19, O y la Calzada de dicho ba^ 
rrio. L a Cámara por unanimidad la 
toma en consideración, y pasa á la 
•Comisión de Obras Públicas. 
iSe dá primera lectura al proyecto 
de ley de la Comisión de Justicia y 
Códigos relativa á modificar los ar-
tículos 24, 25 y 158 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. Se incluirá 
en una próxima orden del día. 
Se lee otra proposición de ley de 
la misma Comisión referente á crear 
un juzgado de Guardia en la ciudad 
de la Habana. 
Se incluirá en la próxima orden 
del día. ' 
lectura del dictamen de la Comi. 
sión de Justicia y Códigos al proyc»! 
to de ley relativo á modificar los' ar-
tículos 250 y 251 de la Ley Hipoteca' 
ria. Se incluirá en la próxima ord8a 
del día. Otro dictamen de la coini. 
sión de Aranceles é Impuestos al pr.j. 
yecto de ley sobre declarar exentos 
de derechos de aduana dos mil pieg 
de manguera para el Cuerpo de 
Bomberos de Camagüey. Se inclui. 
rá en la próxima orden del día. 
Continúa la discusión del dictá-
men de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos y enmiendas presenta, 
das á la proposición de ley referente 
al establecimiento de la Lotería Na-
cional. Lanuza habla para combatir 
el dictamen que se discute. E l in. 
signe penalista perora entre excéptico 
y burlón combatiendo el proyecto. 
Dice que este revive el funesto pa-
sado colonial y va contra la aspira-
ción de nuestros mayores (?.) Ter-
mina el señor Lannza citando aque-
llos versos famosos: 
Todo noblfi tesón al fin alcanza 
• F i j a r las justas leyes del destino.». 
Habla el vejerano general CoTTa-
zo defendiendo el dictamen. Hace 
un discurso patriótico diciendo que 
hay que salvar al país de la banca-
rrota en que lo dejó el tremendo hu-
racán de la segunda intervención 
americana. L a Lotería, dice el 
enérgico orador, es una urgente n?. 
cesidad patriótica. Los americanos 
nos han dejado una carga de trein-
ta millones de pesos en obligaciones 
pendientes á que tenemos que aten-
der si no queremos caer en la ban-
carrota económica. 
Con la Lotería se prescinde de ha-
cer empréstitos en el extranjero, y 
el país cubano haciendo un gran es-
fuerzo se redime de la agobiante 
carga que la probada buena fe de 
los americanos dejó sobre nuestros 
débiles hombros. 
•Grandes, atronadores aplausos so 
escuchan cuando termina de hablar 
el fogoso orador. L a presidencia 
concede la palabra al señor Fernán-
dez Guevara que hace un discurso de 
tiro rápido defendiendo con calor y 
entusiasmo el dictamen que se dis-
cute. 
E l gracioso orador lee una carta 
de un señor Hernández.}' hace um's 
cuantas chirigotas baratas sobre la 
erudición, sólida y de primera mano, 
del doctor García. E l señor Fernán-
dez Guevara consecuente con su pro-
pósito de defender la Lotería, perora 
con gran énfasis y trata de llevar al 
ánimo de los padres de la patria la 
utilidad y la conveniencia de que se 
vote el proyecto, que llena una nece-
sidad sentida, y puede redimir á 
muchos desgraciados además de sal-
var el déficit y la bancarrota del te-
soro cubano, base de su independen-
cia económica y política. 
Martínez Ortiz rectifica y dá lugir 
á que la Presidencia cariñosamente 
le llame al orden. 
Después habla con su serena y eru-
dita elocuencia el señor García E'.i-
señat quien lee una carta del señ')r 
Fernández Guevara en la que este 
señor representante le dice al señor 
García que él será siempre su can.li-
dat-o para representante por hab'T 
combatido la Lotería. Risas unáni-
mes en la augusta Cámara. 
Mientras rectifica el doctor García, 
dormita Albarrán, lee la prensa Cas-
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R O S K O P F 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s el reloi del obrero, p o l i c í a , motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G ¿ \ R A N T I & A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s . Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de oro y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i jes , l e o n t i -
nas , etc. , etc. 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
"FIJOS COMO E L SOL" 
J 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S G O M O E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
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t i l lo v Lico Lores despacha su abru-
madora correspondencia. 
Termina de hablar el señor Gar-
cía y rectifica brevemente el señor 
Viondi. quien hace la dcclaracir.u 
de que los autonomistas cataban equi-
vocados y no los que fueron á pe-
lear bravamente por la independen-
cia de Cuba. 
Se pone á votación el dictamen 5 
es aprobado por 53 votos contra 20. 
Hay explicaciones de votos. Se po-
ne á discusión el proyecto de ley 
Lotería. Sin oposición se aprueba t-I 
artículo .orimero. 
Al segundo artículo presenta una 
enmienda el señor Roig, en el senti-
do de que la Loter ía no pertenezca 
directamente á la Hacienda. Se pone 
a votación la enmienda y se desecha 
por gran mayoría. Luego se aprue-
ban los art ículos 2. 3, 4, 5. 6 y 7. Es-
tando discutiéndose el artículo 8, se 
levantó la sesión por señalar el reloj 
la hora reglamentaria y no haberse 
acordado prorrogar la tanda. 
Votaron á favor de la Lotería los 
señores representantes Adán Gala-
rreta, Alsina, Arteaga. Audivert. Ba-
lauzó. Bec, (Borges, Callejas. Carta-
ña, Castellanos. Castillo, Cabada, 
Cebreco, Collazo, Cortina, Cuéllar. 
Cuesta, Dou. Espinosa, Estrada, Fer-
nández Boada. Fernández Guevara, 
Ferrara, Fuentes. García Feria. Gar-
cía Kohly, Génova de Zayas, Giraudy, 
González Clavel, Guas. Herpández.. 
Ledo, Lores, Llorens, Madrigal, Man-
duley, Falencia, Pardo Suárez, Piñó, 
Bisquet, iRivero, Roig, San Miguel. 
Sáneihez Figueras, Suárez, Valdés 
Carrero, Viondi, Varona Suárez, Va l -
dés Infante, Cañizares, Masferrer y 
Ponvert. 
Votaron que no los señores repre-
sentantes Albarrán . Arango, Arias, 
Bello, Bruzón, Boza. Eduardo Dolz, 
Ezequiel García. González Clavel. La-
nuza. Novo.' González Tclles, Gracia, 
Mart ínez Ortiz. Messonier. Serra, 
Spotorno, Vera, Fernández Criado y 
Morejón. 
ILos chicos de la Cámara tienen 
unos levitones admirables para curar 
la gripe, por lo que se suda con ellos. 
Es de humanidad y es caritativo 
cambiarle los levitones de • paño 
grueso á los chicos de la Cámara por 
Frescos y conrfortables tuajes de dr i l . 
Como es de justicia le qui tarán el su-
dorífico á los pacientes y sufridos 
empleados de la Cámara. 
Río y Cuervo, don Antonio Larrea, 
don Pedro Pernas, don Leopoldo Cam-
pa, don Francisco Suárez, don Ju l ián 
de la Presa, don Diego Montero, don 
Regino Truffín. don Francisco M . 
Pons, don Francisco Pons y Bagur, 
don José Veiga, don Maximino Iza-
guirre. don Manuel García y Alvarez, 
don Miguel Díaz, señores Joaquín 
Ruíz y Ca., don José Castro, don An-
tonio Vil lapol y don Ernesto Rasch. 
En breve, pues, tendremos magnífi-
cos automóviles que el público podrá 
alquilar á precios económicos. 
Felicitamos á la nueva sociedad y á 
la ciudad de la Habana, por el ade-
lanto que supone la Compañía de Au-
tomóviles. 
U n c o m p a ñ e r o 
Hemos recibido la visita del bata-
llador periodista madrileño Domingo 
Blanco, director del popular semana-
rio de aquella Corte "XfOfi Sucesos" y 
corresponsal que fué de " E l Impar-
c i a l " durante el mando del géneral 
"Weyler en esta isla. 
El señor Blanco se dirige á Méjico 
v se ha, detenido unos días en esta ciu-
dad, donde tiene •numerosos y buenos 
amigos. 
Mucho •celebraremos que su estan-
cia en la Habana sea para él tan grata 
como lo ha .sido para nosotros la satis-
facción de saludarle. 
' P R I M E R A C O M U N I O N 
Estampas para recuerdo de este 
día. Libros blancos y Rosarios. La 
únioa casa bien surtida, la l ibrer ía 
"Nuestra Señora d« Belén ," Compos-
tela 139. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l 
de A u t o m ó v i l e s de C u b a 
El día 11 del actual, ante el nota-
rio de esta ciudad, doctor Antonio 
Muñoz, se ha constituido una socie-
dad anónima titulada "Compañ ía Ge-
neral de Automóviles de Cuba," con 
un capital autorizado de $500,000 y 
de los que se han emitido $150,000 en 
acciones de $100 á la par. 
Forman la Junta Directiva los seño-
res siguientes: 
Presidente, don Manuel Otaduy. 
Vicepresidente primero, don Igna-
cio Xazabal. 
Vicepresidente segundo, don Segun-
do Casteleiro. 
Tesorero, don Juan Bances Conde. 
Vocales: don Jul ián Alonso, don Jo-
sé Aixalá, don Franciseo de P, As-
tudillo. don Julio Blanco Herrera, don 
Guillermo García Tuñón, don Ramón 
López, don Francisco Loríente, don 
Aurelio Llata, don Lorenzo Muguerza, 
don José Rodríguez y don Pedro Ro-
dríguez Ortiz. 
E l capital social ha sido "totalmen-
t e ' ' suscripto por los señores antes ci-
tados y por don Emilio Nazábal, don 
Juan F. Uribarri . don Cástor F. Cal-
vo, don José Balcells, don Segundo 
Méndez, don Ezequiel Barquín, don 
Fernando Bonet, don Celso González, 
don Juan Puigdomeñech, don Dama 
so Gutiérrez Cano, don Armando F . 
E l Alcantarillado y el 
Secretaiio de Obras Públicas 
En armonía con lo que dispone uno 
de los art ículos del contrato- del A l -
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad, el Secretario de Obras Públi-
cas, señor Lagueruola, ha' visitado al 
Presidente de la empresa citada lla-
mándole la atención acerca de la for-
ma en que dichas obras se vienen rea-
lizando y de log materiales que en 
ellas se emplean, haciéndole compren-
der que de seguir así. su costo no 
bajará de veinte millones de pesos, 
mientras que ajustándolas á sus in-
dicaciones, no deben gastarse más dé 
diez y seis á diez y siete iriillomes. 
La diferencia consiste, según eí. r»i-
ñor Laguerur'a. amén de otras cos.n, 
en que el alcantarillado que se hace 
es como si la Habana contase con 
dos millones de habitantes, estimando 
el suficientes el que se efectúen obras 
para una población de seiscientas mil 
almas. 
E l Secretario de Obras Públicas 
nos manifestó que su ingerencia en 
este asunto ha de producir á la ciu-
dad una economía en el costo de las 
obras del alcantarillado, que no baja-
rá de millón y medio de pesos, sin 
que por eso se mermen en nada las 
buenas condiciones en que aquellos 
han de hacerse. 
Hamamplln m <?! nombre botánico d«3 
Avellano Másico. una planta norte-am.?ri-
cana de 1?, cual se extrae el Extracto do-
ble de HaraomellB del Dr. C. HrlrtaL, 
aplicación de notable eílcacla para e! ali-
vio de dolores é in/lainaclones. Valiosísimo» 
remedio oasaro, 19 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
müy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
D« venta en tod«s las Drô uerias. 
Tinte de HUI par» loa eakelles y i» 
barba, neceo o' eaiitana. 
Precio cent. 50. 
F e l i « v i a j e 
Nuestro distinguido amigo ej cono-
cido comerciante de esta plaza señor 
Jaime Jus ta f ré y Puig. embarca ma-
ñana acompañado de su apreciable 
familia en el vapor "Conde Wifre-
d o / ' con dirección á San Sebastián, 
donde pasarán â temporada de ve-
rano, partiendo después para Barce-
lona en cuya ciudad fijarán su re-
sidencia por algún tiempo. 
Feliz viaje deseamos al apreciable 
amigo y familia y que vuelvan con 
salud al seno de esta sociedad donde 
tantos v tan buenos agigos cuentan. 
¿Por qué aufre V. de dlepepala? Tora» 
la Pepsina 7 Ruibarbo d« B03QDX. 
T m curará, en pocos dlaa, recobrara 
• u buen humor y su rostro se ponór* 
rosado y aleare. 
La Pepsina y Rmlkarbo da no nana 
produce excelentes resultados en ai 
tratamiento de todas la-s enfermedades 
d?l ostómaso. dispepsia. grastrAlffio, 
indigestiones, digestiones lentas y di* 
ficiiet, mareos, vómitos de las eraba* 
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PBPS1NA Y RUIBAR-
•̂ O. el enfermo rápidamente se pons 
nejor. digiere bien, asimila más al 
Alimento y pronto llega á la curacioa 
complsta. 
Los mejores médicos la recetan. 
¿>f>c». anos de éxito craclenta. 
Ula.re0<Í* *D <0<la" Us botlcM «• l» 
•.ff»5 \ iMy. 
i N A D A T A N PENOSO 
como lás neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan! Puede 
alguna vez no ser continuo el dolor y 
presentarse por sacudida?, pero si cesa 
un momenlo, vuelve poco después con 
redoblada furia. El menor frió. la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las mandíbulas, en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clcrtan. 
3 ó Zi Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos todít neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes qae se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan expliciio 
á la confianza de los enfermos. De Tenta 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere^ 19, rué Jacob. Paris. 2 
D i s e r t a c i ó n de l 
D r . G u i l l e r m o D í a z 
En los salones de la Academia de 
Ciencias de esta ciudad, tuvo lugar 
en la noche del martes once de .Ma-
yo, una sesión en la cual el catedrát i -
co de Farmacia Prác t ica de esta Uni-
versidad, doctor José Guillermo Díaz, 
disertó acerca do la Farmacopea de 
los Estados Unidos. 
El Presidente doctor Juan Santos 
Fe rnández abrió la sesión manifestan-
do que había invitado al doctor Díaz 
para que tratara de un asunto que 
consideraba de gran interés públ ico; 
que en esa, como en otras materias, 
la Academia, se había conservado con 
independencia y sin otro objetivo que 
el beneficio para el país. 
En un breve exordio manifestó el 
doctor J. Guillermo Díaz que el ob-
jeto de su trabajo era hacer una bre-
ve historia de la t raducción que ha-
bía hecho de la úl t ima revisión de 
la Farmacopea de los Estados Unidos 
al idioma español ; fijar el concepto 
que á su juicio debía tener una Far-
macopea y exponer la opinión que á 
diferentes personas merecía la de los 
Estados Unidos. 
En la parte histórica manifestó que 
los delegados á la Convención Inter-
nacional de Sanidad en Washington, 
en Octubre de 1905. representaban á 
Cuba los doctores-Guiteras y Barnet; 
el primero de los cuales hizo una pro-
posición pidiendo que se acordara la 
t raducción al idioma castellano, de la 
Farmacopea de los Estados Unidos 
que acababa de publicarse, por en-
tender qu^ dicha traducción sería be-
neficiosa para las profesiones médi-
cas y farmacéut icas de cada una do 
las repúblicas representadas en la 
Convención. E l profesor Horacio C. 
Wood que era entonces Presidento de 
la Comisión redactora de la Farma-
copea, dijo que de Cuba, de Panamá 
y do Filipinas habían pedido la tra-
ducción y que apoyaba por tanto la 
proposición del doctor Guiteras por 
creen que sería la base para una Far-
macopea Internacional ó Pan-Améri-
cana. Los representantes de Chile y 
Costa Rica fueron también de la opi-
nión del doctor Guiteras. 
CJna vez de regreso en Cuba los Co-
misionados que fueron á Washington, 
el Poder Ejecutivo de esta Repúblici! 
en el Mensaje que dirigió al Congre-
so en Noviembre de 1905. dio cueab 
del acuerdo de la Convención expre-
sando que con la t raducción de la Far-
macopea al castellano tendría Cu)>a 
un código farmacéutico que sería uni-
forme para toda la América. E l Con-
greso sin embargo resolvió en aquel 
entonce^. 
Recuerda el doctor Díaz que en una 
reunión á la que concurrieron médi-
cos y farmacéuticos en giran número, 
que formaban parte de ía Asociación 
Médico Farmacéut ica , que tuvo lugar 
á principios de 1906 con el propósito 
de redactar un Reglamento de Far-
macia, se acordó entre otros particu-
lares, por unanimidad, que la Farma-
copea de los Estados Unidos, última 
edición, una vez traducida al caste-
llano, se reconociese como texto ofi-
cial. 
Expone que el Comité de revisión 
de la Farmacopea Americana resolvió 
hacer la t raducción por su cuenta y 
comisionó de modo expreso á él porque 
así había sido pedido por el mismo Dr. 
Díaz, para uso de los alpmnos de egita 
Fniversidad. un año ant-es de la publi-
cación del libro, y porque el doctor 
Guiteras había hecho al profesor 
Wood una recomendación expresa, 
que era motivo de gratitud por su 
parte. E l doctor Díaz concluye esta 
parte de su historia manifestando que 
aceptó el compromiso de la traduc-
ción en el tiempo perentorio que se 
le dió y que logró realizarlo antes del 
vencimiento del año. 
A l hablar del concepto qnp le me-
rece una Farmacopea, cita la opinión 
de varios autores y dijo que en su con-
cepto una Farmacopea es un l ibro re-
dactado por autoridad competente 
que contiene instrucciones detalladas 
para la preparación y reconocimien-
to de los medicamentos, establecien-
do la uniformidad en la nomenclatu-
ra y la concentración ó fuerza medi-
cinal de los mismos. Debe tener una 
relación completa de las sustancias de 
la materia en uso, informando res-
pecto al origen y caracteres de ellas, 
que sean suficientes para su reconoci-
miento y distinción. De carác ter res-
tr ict ivo, en sus páginas no deben en-
trar los remedios nuevos sino después 
de experimentados. 
El doctor Díaz hace notar la dife-
rencia que existe entre los Estados 
Unidos y las demás naciones con res-
pecto á la forma de redactar las Far-
macopeas, pues en los primeros exis-
te una conveniencia especial de la que 
forman parte los profesores de mejor 
concepto; mientras que en las otras 
naciones es sólo el elemento oficial el 
que redacta la Farmacopea y eso ex-
plica los diferentes resultados que se 
obtienen. 
Para darse cuenta de lo convenien-
te que es la observancia de un código 
que regule el ejercicio de la profesión 
en todos los establecimientos de far-
macia, cita varios ejemplos y entre 
ellos la tintura de opio alcanforada, 
más conocida con el nofhbrc de elíxir 
paregórico. que en trece Farmacopeas 
consultadas, en todas ellas la compo-
sición es diferente: de modo que pue-
de resultar el caso que un enfermo 
tome una cantidad de opio doble que 
otro enfermo, según la fórmula que 
se emplee. Idént icas observaciones 
son aplicables á fórmulas de mucho 
uso como la t intura de iodo, el Ja-
rabe de ioduro de hierro y otras mu-
chas que pudieran citarse, en que las 
composiciones var ían según la fórmu-
la que se emplea. Se ve, pues, la ne-
cesidad de poner término á ese es-
tado caótico, reclamando la seriedad 
de La profesión y la salud pública 
<iue se establezca una uniformidad en 
todas las farmacias en la preparación 
de los medicamentos, como se acordó 
en la Conferencia Internacional de 
Bruselas en 1906, en la que estuvieron 
represen fados, con todas las naciones 
de Kuropa, los Estados Cuidos de 
América y el J apón . 
Relata el doctor Díaz el proceder 
empleado en los Estados Unidos pa-
ta la revisión decenal de la Farma-
copea de aquel país después 'que ' apa-
recio la primera cu 1820. Hace una 
reseña minuciosa de la edición última 
y de todos los adelantos y mejoras 
que resaltan en el texto, por cuyo mo-
tivo la considera como la obra más 
acabada quo hasta ahora se ha hecho. 
V no es esa mi opinión particular, di-
ce, sino que otros colegas entre nos-
otros como los doctores Cuadrado y 
Fernández Abreu concuerdan con mi 
modo de pensar: y en cuanto al ex-
tranjero profesores reputados como el 
suizo Pschirch, en un art ículo sobre 
la Farmacopea americana, se expre-
sa en términos encomiásticos y en el 
mismo caso están el profesor francés 
Bougault y el inglés Peter Mac-Enan. 
cuyas opiniones expone. 
Rebate los reparos que algunos po-
cos hau hecho al pensamiento de que 
se adopte en Cuba como texto oficial 
en todas lag farmacias la Farmacopea 
americana traducida al español y di-
ce que no es cierto que todos los paí-
ses tengan su farmacopea propia, 
pues la República Argentina carece 
de. ella y emplea la española y la fran-
cesa: Bolivia tampoco tiene y se rige 
por ^ francesa, la española y la chi-
lena: en el mismo caso está el Bra-
sil que so guía por la francesa, la 
portuguesa y la española. Carecen 
también dé código oficial farmacéu-
tico, Guatemala. Salvador, Nicaragua 
y Costa Rica valiéndose de la de los 
Estados Unidos, la br i tánica y la fran-
cesa, y lo propio pasa en el Perú, el 
Uruguay y Venezuela y por últ imo en 
Chile, donde existe una farmacopea 
chilena que es una traducción de la 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan l n 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica 4'San J o s é , " eslíe de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
^ Compro vacas que v I 
v estén, en buen estado Q 
^ de salud y que den 0 
Á de veinte t i tros en A • 
\ adelante, pagándo- \ 
/ las á buenos precios, f 
También tas ven- Q i 
do baratas de dcee H- A 
tros para abajo. \ \ 
G R A N E S T A B L O D E V A C A S 
AVISO p e copyieae á los m m 7 m ú m 
el Estibio de Vacas S U Í Z A 
de LORENZO MUNGU1A, situado en la ca-
lle J y 0, Vedado, Teléfono 936S, se sirve le-
che al pie de la vaca á todas horas del día y 
se reparte á domicilio ea automóvil á la ma-
yor prontitud. Y siendo para niños, me com-
prometo á servir todos los días de la misma 
vaca. 
I na visita y podrán observarlas hermosas 
vacas holandesas y suizas y los sanos alimen-
tos que les doy.—XO O L V I D A R S E . 
J Y 9 - V E D A D O - T E L E F O N O 9368 
c 6273 8-18 
alemana, se espera que aparezca tra-
ducida al español la farmacopea ame-
ricana para adoptarla como texto. 
El patriotismo no debe consistir, di-
í-e. en rechazar una cosa buena por el 
hecho de ser extranjera, pues lo que 
interesa es que cese el estado lamen-
table en que está la profesión farma-
céutica por la carencia de un código 
oficial. 
E l disertante establece una diferen-
cia entre lo que es una farmacopea 
oficial y lo que son los formularios, 
pues en los últ imos tienen cabida las 
prescripciones más ó menos en uso, 
aun cuando no tengan la sanción ofi-
c ia l : de donde resulta que mientras 
la Farmacopea es nn libro redactado 
con método científico el formulario es 
un l ibro empírico. 
Aludiendo á los que aseguraban que 
la traducción de. la Farmacopea podía 
resultar un negocio para algunos, hi-
zo presente que nada más que el des-
conocimiento de los hechos podría ha-
ber sugerido aquel pensamiento. Lo 
que la Farmacopea americana produ-
ce no puedo utiiizarse en ítquel país 
por persona alguna, pues por acuerdo 
de la Convención si hay sobrantes tie-
ne que dedicarse á investigaciones 
científicas y á procurar por todos los 
medios el perfeccionamiento de la 
obra. En cuanto á él se refiere, su 
contrato con la Corporación citada, 
que somete al examen de los curiosos, 
le veda tener derecho y participación 
en la publicación y venta del libro que 
hubo de traducir por la cantidad de 
m i l quinientas pesos que no le alncan-
zaron para cubrir los gastos de escri-
bientes, papel y máquina. 
Teniendo Farmacopea, una cosa nos 
hace falta y eso sí podemos hacerlo: un 
Formulario Nacional y para ello exci-
ta el celo del dignísimo Presidente de 
la Academia de Ciencias, siempre dis-
puesto á trabajar en pro de los ade-
lantas de su país. 
Volviendo á ios procedimientos que 
se emplean en los Estados Unidos pa-
ra revisar las Farmacopeas, se da uno 
cuenta del éxito que alcanzan. Se for-
ma una, estadística de las sustancias 
empleadas en un millón de fórmulas 
de más de cinco mil médicos, auxilian-
do á la obra, la Asociación Farmacéu-
tica con el reparto de cuadernos con 
listas de todos los artículos de la Far-
macopea y do ios nuevos remedios. Los 
alumnos de nuestra Universidad fue-
ron invitados por el doctor Hallberg 
de Chicago, para cooperar al trabajo 
y tuvieron (.'1 gusto dé revisar en los 
libros copiadores de recetas de nues-
tras farmacias, fórmulas que pasan de 
cinco mil . de médicos cubanos y en 
las que se ven las sustancias que pre-
dominan. 
Antes de terminar el doctor Díaz 
se dirig.ió á los doctores Duque y ( iui-
teras Secretario y Director de Sanidad 
respectivamente, que honraban el acto 
con su presencia, excitándolos para 
que prestasen su ayuda al empeño de 
reconocer la utiiidad de la Farmaco-
pea de los Estados Unidos y la necesi-
dad de su observancia para regulari-
zar el ejercicio de la profesión de Far-
macia, porque asimilándonos las co-
sas buenas de otros países llegaremos 
nosotros á producir cosas buenas; que 
á ése procedimiento de asimilación en 
todos los órdenes debía, el ser grande 
y poderosa la patria de Lincoln y Mac-
Kinlcy. 
t ína salva de, aplausos del numeroso 
y escogido auditorio coronó la oración 
del doctor Día/ . 
Pidió inmediatamente la palabra el 
doctor Barnet y di jo : que se apresu-
raba á hablar porque quería ser el p r i -
mero en saludar al doctor Díaz por su 
meritorio trabajo; que él efectivamen-
te con el doctor Guiteras, había dado 
calor en la Convención Internacional 
de Sanidad de Washington de 1905 al 
pensamiento de traducir la Farmaco-
pea americana. Que él recordaba 
que la comisión que en la l lábana se 
formó para redactar una Farmacopea 
Cubana y que presidía el doctor San-
tos Fernández, tropezó con tantas y 
tam serias dificultades que desistió de 
vsu empeño y en nn razonado informe 
expuso al C4obierno la conveniencia de 
adoptar la Farmacopea de los Estados 
Unidos cuando se tradujera al español. 
Aludidos ios doctores Guiteras y 
Duque, hicieron uso de la palabra en 
el orden que va indicado dirigiendo 
también al doctor Díaz frases de con-
gratulación y haciendo ambos consi-
deraciones muy oportunas sobre la ne-
cesidad y conveniencia de adoptar un 
texto de mérito reconocido en todos 
los países y dado el modo de ser ac-
tual de nuestras farmacias, en las que 
reina un exceso de libertad para pre-
parar las fórmulas que puede consi-
derarse rayana en anarquía. 
E l Presidente, doctor Santos Fer-
nández manifestó que. anticipándose á 
los deseos del doctor José Guillermo 
Díaz, había nombrado una Comisión 
para redactar el Formulario Nacional 
de Cuba y que esa Comisión la for-
maban personas muy competentes. 
Por nuestra parte debemos decla-
rar que en el día de ayer hemos ex-
perimentado una verdadera satisfac-
ción, porque hemos sido los primeros 
en Cuba, que destde las páginas del Re-
pertorio .Médico Farmacéutico hicie-
ron la apología de la Farmacopea 
americana, recomendando en todos los 
tonos que fuese traducida y aceptada 
como texto oficial en los estableci-
mientos de farmacia de esta Isla que 
fuimos de los primeros en estimular 
al señor Díaz para la reealización de 
su obra; de tal modo que los aplau-
sos que recibió aquella noche los esti-
mábamos como cosa propia. 
E l doctor José Guillermo Díaz ha 
conseguido un timbre de gloria, para 
él y para la Universidad de que for-
ma parte, con la traducción de la 
Farmacopea bficial de los Estados Uni-
dos, porque en este caso no se trata de 
la versión mecánica de un idioma á 
otro sino de la interpretación de los 
mismos pensamientos: á tal extremo 
que errores y obo.waeir.nfs encontra-
dos por el doctor Díaz, en el curso de 
la traducción, han servido para hacer 
enmiendas y correcciones en el texto. 
El primer pagb ya está dado. Tra-
ducida al castellano se aceptará como 
texto oficia! la Farmacopea america-
na, no sólo en Puerto Pico. Filipinas y 
(.'liba sino también en todas las Repú-
blléas latino americanas y no bastará 
id primer edición, sino que- habrá qué 
repetirlas. 
El trabajo del doctor-Díaz es una 
contribución más á ese movimiento de 
aproximación (te todas las repúblicas 
latino-aniericanas «qtfe tienden á estre-
char sus relaciones mercantiles y cien? 
tíficas y en el caso de ia, Farmacopea 
le toca á 'la Repiiblica de Cuba, la in i -
ciativa. Para el doctor Díaz no bas-
ta un aplauso de mi parte sino un 
apretado abrazo de 
Antonio González Curquejo. 
Senitio Obstétrico Manicipal 
Habana, Mayo 12 de 1909. 
Establecido por el Ayuntamientc 
el Servicio Obstétrico '.Municipal, s<! 
hace, público para que llegue á cono-
cimiento de todos la forma y manera 
••ómo eí citado servicio se ha. de pres-
tar. 
Los .Médicos-parteros son los doc-
tores Ivafael Weiss, Julio Ortiz Cano 
y el dodor Serapíó .Rocamora. des-
empeñando este último á la vez el car-
go de Inspector de Comadronas. Es-
tos profesores darán consultas de sil 
especialidad en la casa de socorro de) 
segundo Distrito (Reina 72,) ele 11 
á 1 y de 4 á 5 p. m. 
Las Comadronas asistirán á las se-
ñoras que reelamen sus auxilios ejl 
parto? y abortos, recibiendo los a r i -
sos en sí;s rrspeetivos domicilios .v 
ellas solicitarán loa de los Médicos 
parteros cuando lo crean necesario. 
Las señoras Comadronas lian sido 
distribuidas por zona, para el mejor 
servicio, en la forma siguiente: . 
Sra. Ana María" Valdés, barrios del 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor ¡ 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Las quinas- Conservado por el método de 
M . Pastear. P re sc r íbese en ios molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas perejonao de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños, 
AVISO M M "WORTASm. — El único VIM0 auténtico de 
S. ñAPHABL, el solo que tiene el derecho de ¡l&m&rse asi, ei solo 
que es legitimo y de que se h&ce mención en p.l fomuiario del 
Profesor BQUCHARDAT es el de M " CLBMENT y C ' , de Vzlence 
(Dróme. Francia,). — Cterfa Botella, lleva, la marca de la Unión dB 
los fa/tricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
r i AftC A. OCPOS1TA.OA 
CoDlra el E S T R E Ñ I M I E N T O j m m m m m 
JaquBca, Malestar , Pesadez Sastrlca, etc. 
Exíjaselos VERDADEROS GRANOS deSALUOdeiDFRINCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . I ^ B R O Y » 96. Rq« d'IltDRtm-dam, PARIS y todas las Farmarlaf. 
¿ / ' e o s e c h e r o ^ 
F U E N R A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIBIfTO BWPaf á Ifeloe, ANEMIA, FLAQUSSA 
CONVALECENCIA, ATONIA QENERAU FIEBRE OE LOS PAISES CAKA0O9, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
^ S -Premio* Mayores 
kV̂ Jp Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
K O L A ^ M O N A V O N 
i O leedmllae de Oro y 
'8 Medallas úe FlntsJl 
lECONSTITUYERTES 
PODEROSOS REGENERADORCS. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIOEí 
Vcata al por Mayor : V ACJb-IJERQN", I-'armaa-.itico. ep LYÚN (Fraogia)-
ES'nON 
Y KK TOpAS LA» fAKUAClA» 
Ocico importador en la isla í e M i : NICOLAS MERISO - M m 
A E S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 H 8 . S e r e n d e n c a í a s y b a r r i l e s . 
c . ih-¿o x a i » ; 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
. C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 3 a 5 . 
6 DIAMO DE LA, BIABIN A—Edla áa la mar a na .—Mayo 13 de 1909. 
Vedado y Príncipe. Domicilios 7 «ín-
I tp - y Paseo. Vedado. 
.María Regla Moliner. barrios (k-
Cerro.. Pilar y Villanucva. Domicilio 
Rom a y 25. 
María "Reírla Gome/., barrios de 
Jesús del Monte. Víbora. Luyanó y 
A rn.vo Apolo. Dcmiei';o Pa'fipi-J-
24 B. 
Filomena Padilla, barrio de RegU. ¡ 
Pomioüío ?,ráximo (>ómez 113. 
Consuelo Alfonso, barrio de' Sa:i 
Lázaro. Domicilio Marqués Gonzá-
lez 8. 
Candad Gómez Tvey. barrios de 
San Leopoldo. Dragones. Guadalup?-
Monserrate. Punta y Colón. Domici-
lio Escobar 41, altos. 
Antolina García, barrios rlc San 
Nicolás. Vivos. Chaye» y Atares. Do-
micilio Indio 37. 
Dolores ,S. Fernández barrios de 
Pueblo Xuevo. Peñalver y Marte. 
1 )omicilio Sitios 64. 
Ana Airéis de Sevilla, barrios de 
Ceiba, Jesús María. Arsenal, Tacón, 
Santa ; Teresa. San Isidro y Paula. 
Domicilio rorralcs 119. 
Dominga Julia Pérez, barrios íe 
Ŝ an Juan de Dios, Angel, Cristo. San 
T^ipe, Templete. Santa Clara y San 
Francisco. Domicilio Riela S% altos. 
De usted atentamente, 
P. O. Jnlw Miguel de Poo. 
Secundo Jefe del Departamento' de 
Sanidad y Beneficencia. 
f"̂>mo siempre, la sesión de ayer co-
aienaó cerca de las cinco de la tarde. 
La puntualidad, pues, sigue reñida 
con nuestros ediles. 
Mientras e) Secretario lee con voz 
opaca el acta de la sesión anterior, 
ijuestros flamantes y popularísimos 
concejales se entretienen en enterarse 
de lo que dice la .prensa de la tarde y 
en charlar en corrillos, alrededor de la 
njesa f)residencial. 
Resultado: que el acta es aprobada 
sin enterarse nadie de su contenido, ex-
cepto eü Secretario. 
Acuerdan después, á propuesta del 
licenciado Pino, pedirle al Alcalde que 
exija á la Compañía de tranvías eléc-
tricos que loa hilos de alimentación ó 
conductores de corriente eléctrica aé-
reos que viene, instalando en varias ca" 
!les de e*ta población los coloque en ca-
ñiv. subterráneos de concreto á que es-
tá cblipada por la concesión. 
í̂ p lee una resolución del Secretaria 
dh- ÍTobernación, por la cual se declara 
inadmisible, por haber sido interpuesta 
fuera de tiempo, la apelación estable-
cida por la Cámara Municipal contra 
la resolución del Gobernador Provin-
cial, dejando sin efecto el acuerdo del 
Ayuntamiento que negó á los señores 
Vrbano González y Manuel López, la 
inílemnización que pedían por terrenos 
que se vieron obligados á dejar para 
portales, como resultado de la alinea-
ción del edificio que ocupa el hotel 
£'Sevilla," 
VA soñor Clarens dice que agotada la 
vía administrativa con "la declaratoria 
de inadmisión dictada, procede recu-
rrir á la cootencioso-administrativa pa-
ra resolver la cuestión de fondo; pero 
el señor Pino declara que siendo la re* 
solución de la Secretaría de Goberna-
ción la única firme, no cabe el recurso 
contencioso. 
Deduce de esto que el Ayuntamien-
to, bien por negligencia ú otra causa 
análoga, ha dejado mansamente trans-
currir un término perentorio, perjudi-
cando así los intereses procomunales 
ercomendados á su gestión. 
La Secretaría de Gobernación pide 
además que se diga quién es el respon-
sable de .̂sa notoria negligencia. 
El Cabildo acuerda pasar el exne-
oicnte. qu<4 no está glosado con todos 
los informes, al concejal señor Freixas 
para que este informe si efectivamente 
§p ba pasado término de la apelación 
y debe conformarse el Ayuntamiento, 
•por esa sola causa, con perder su dere-
cho y desembolsar el pico á que ascien-
de la indemnización. 
Léese una comúnicac-ión del Iltmo. y 
Rvrno. Obispo dé esta Diócesis, partici-
pando detalladamente que los produc-
tos dei Cementerio de Colón ascienden 
á cerca de $20:000; pero que si el 
Aynntamien-l'O hace uso del derecho 
que le concede un decreto del Goberna-
dor Provisional, sobre tributación áe 
los Cementerios, la Iglesia muy á su 
pesar se verá obligada á cobrar los de-
rechos de enterramiento de cadáveres 
de pobres qne posará á ser una obliga-
ción del Ayuntamiento como sucede en 
todas partes del mundo. 
Esa comunicación del señor Obispo 
da lugar á un debate, donde e] señor 
Sedaño hace graciosamente gala de sus 
sentimientos anti-católieos. 
El señor Clarens dice qne hay que 
ba cor una enmienda en el presupuesto; 
puesto que calculando, erróneamente 
ocaaó ahora st4 ve. aue los produ vtos del 
Cementerio de Colón eran de 400.000 
.pesos anuales se le fijó una tributación 
de $20.000. 
E l ¿cñor Pino declara que el Ayun-
tamiento no tiene más remedió que ha-
cer tributar al Cementerio de Colón, 
puesto que es esf un precepto inexora-
ble de la ley: pero que también está 
obligado á enterrar los pobres que se 
mueran. 
En definitiva a c u é n d a s é nombrar á 
los ereñorea Clarens. Velasco y Sedaño, 
para que estudien ese asunto y se en-
trevisten con el señor Obispo para lie-
gar á nn arreglo. 
Nómbrase al señor Luis Mestre. ad-
junto de la Comisión de Impuesto, en 
sustitución del doctor Gutiérrez Lee. 
que renunció. 
E iba á continuarse la discusión de 
la. moción de los anuncios; pero habien-
do dado las seis hubo necesidad, cum-
pliendo un acuerdo expreso del Cabil-
do, de seguir el debate, sobre el regla-
mento de carruajes. 
La sesión terminó á las seis y media 
de la tarde. 
N E C R O L O G I A 
El hogar de nuestro apreciable smi-
sro don Perfecto F. López se ba visto 
inesperadamente enlutado con el fa-
llecimiento de su hijo Reué, arrebata-
do á la vida cuando más parecía son-
reirle todo género de esperanzas. 
• Golpes son estos que sól« una btfef-
tiiHU'a resignación pueden mitigar, aso-
ciándo-nos á la profunda pena pornuc 
atraviesa n̂ esfcOfc instantes eí atribu-
lado padre del cternamenle desapa-
recido. 
El entierro, que será á las oeho de 
la maiVn-a de boy. «a>lra de la casa-
mortuoria en la calle 9 esquina á B, 
Vedado. 
P O R Í i í í p c i K A S 
P ^ U A C I O 
Asuntos de Guanajay 
El Vicepresidente de la República, 
señor Zay.';.s. y el •ex-alcaldc de Gua-
najay. señoí1 Inda, visitaron ayer tar-
de al Jefe del Estado par,<i hablarles 
de asuntos relacionados con la villa 
citada. 
Los veteranos 
Una comisión del Centro de Vete-
ranos, presidida por el Marqués de 
Santa Lucía, visitó ayer tarde til se-
ñor Presidente de la República para 
hablarle de distintos amintdA relaeio-
nados con los veteranos de la Repú-
blica. 
A pescar 
Acompañado del doctor Frank Me-
nocal y del señor Xodarse. salió ayer 
tarde á pescar sábalos el señor Presi-
dente de la R e p ú b l i c a ; 
E l Sr. Morales Ccello 
Repuesto ya de] fuerte grippazo que 
lo retuvo en canra desd-e el sábado úl-
timo.-ayer voh-ió á ocupar su puesto 
'8l lado del Jefe del Estado, el coman-
dante señor Morales Cnello. 
Xos aleírramos mucho. 
E l Sr. Gelats 
Para asuntos particulares visitó 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República el Presidente de la Cámara 
de Comercio, señor Gelats. 
Una comunicación 
En la Presidencia de la República 
se recibió ayer una comunieaeión del 
Senado pregurrtándoje á cuánto as-
cienden las cantidades pasradas y lo 
que actualmente paga el Estado por 
alquiler de la casa ocupada por la Le-
gación de Cuba en WashingtonT 
E l general L ó p u i p 
Acompañado del S e c r e t a r í d de Sa-
nidad. Sr. Duque, estuvo ayer á salu-
| dar a! señor Prefiidente de la Repúbli-. 
ca el general Loinaz del Castillo. 
De paseo 
Esta.tarde saldrá para el Mariel. á 
bordo de! guardacostas "Hatuey.'' el 
Ministro de China, él eoosejero de 1;a 
Legación, señor Cay. el Sécre|ári(j dé 
Hacienda y el Sr. A ra/.o/..i, con obje-
to de visitar el Lazareto y el palacio 
de Rubens. 
De regreso para esta capital, come-
rán á bordo. 
La cuestión de los estibadores 
Para constituir el Comité designa-
do por el señor Presidente de la Re-
pública, que preside el Secretario de 
Hacienda y del que forman parte el 
jde Agricultura. Comercio y Trabajo, 
ta Cámara de Comercio ha desisrnido 
á Jos señores José Gohier, .lulio Blan-
co Herrera y AVilliam Ai. Smith. y el 
Gremio de Estibadores á los señores 
Olaudin García Pinnso. Olallo Miran-
da y Rafael Torres. 
La primera sesión se celebrará el 
sáhsd-o 15, á las 3 p. m.. en el despa-
cho del Secrvjario de cíen da, hár 
biéndose hecho las oportunas citacio-
nes. 
B O T A D O 
B a n q u e t e 
El Secretario de Estado obsequiará 
el día 20 de Mayo, aniversario de la 
Constitución de la República, con un 
banquete al Cuerpo diplomático ex-
tranjero. 
Serán invitadas también las señoras 
de dichos representantes. 
El banqueóte se efectuará en el ho-
tel "Se •̂î la.,, y amenizará el acto la 
banda de música del Cuartel General. 
D E C R E T A R I A 
D E A Q R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de las marcas de los se-
ñores Miguel Rojas Real. Juan Anto-
nio Valles Prieto y Juan Díaz Rodrí-
guez; se han concedido las solicitadas 
por los señores Valentín Taboada. 
Juan Santa Ana Cruz. Gabriel Sosa 
Va.lenzuela, Miguel Rosales Pérez. 
Matías de Pedro Suárez, María Pérez 
Carroño. Primo Estrada Sánchez. Se-
bastián Milián López. Manuel Rodrí-
guez Eailde. Manuel García. Manuel 
Vicente Labnsda, Antonio Merlina y 
González. Franr-isco Méndez, Gl¡serio 
Pueblo, Gerardo Rodríguez. Ainada 
Leiva y Martina Hernández: y se han 
riega lo proponiéndoles . modificacio-
nec en sus diseños, que no interfieran 
á l:s inscriptas, las pedidas por los se-
ñores Feliciano Reyes. Aguado Lazo, 
Nicolás Rubainí. Nicolás Mcstrc y Or-
tiz. Félix Carfaya. Gervasio Cruz, Isa-
be! Guerra, Mauricio Ileruándrz Ri-
vero. Segundo Cisneros. Germán Mi-
chaelsen, Ursula Pérez, José de la 
Cruz, Marnnd Morales. Manuel Rodrí-
guez y Leandro Muñoz Nodal. 
G O B I E R r S O P R O V I f N G l A b 
Reyerta 
Los agentes de la policía especial. 
Alyaréz y Campo, han detenido á 
Castor Fernández y Atanagildo Pa-
drón, á los que sorprenriieron en re-
yerta entre Matadero y Estévez. 
El Padrón, sujeto de muy malos an-
tecedentes, causó á Castor varias le-
siones. pô  lo que se le, impuso una 
multa de $20, 
Desobediencia 
Por este delito el agente Caramel, 
ba detenido á Raúl Padrón y Carme-
lina Rodríguez, en Reina y Rayo. 
Padrón ba sido remitdo al vivac. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Dr. Segura 
Desde el lunes se encuentra en ca-
ma á CÓnsesúénéia de un ataque de 
gripe nu-'stro quérido aiñigo y eom-
pañero el doctor Andrés Segura y 
Oaln-era. al que deseamos un pronto 
y completf) restablecimiento. 
Asociación de Emî r.̂ dns 
Esta noche, á las 8. celebra sesién 
la Asoc acián de Emierados, m la ca-
sa del Dr. Hilario (.'. Brito, San Mi-
guel 8 i. 
E l Dr. Horstmann 
Completamente restablecido de la 
dolencia que le retuvo en ca.ma duran-
te virios días, ha meko á sus habitúa 
les tareas nuestro distinguido am'ie' 
el Dr. Oscar Horstmann. President 
del Ayuntamiento de la. Habana. 6 
Celebrauios el restablecimiento ^ 
querido amigo. 
A . v t c a . l o x x o i a , 
Sentencias 
Han sido condenados: 
J isé de Jesús González á la per<a 
de dos años y cuatro meses de prisión 
correccional por atentado á agente 
de la autoridad. 
Nadal Tarraso por tentativa, ^ 
abusos ¡deshonestos, á la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor. 
Señalamientos para noy. 
TBIBUKAX SUPREMO 
Sala de lo Civil, 
•Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en autos de tojj. 
yor cuantía s'eguido* por Manuel Ra. 
mil contra María de Cruz, Luz Ar-
meuteros y otros, sobre nulidad de 
aci naciones. Ponente: Revilla. Fis-
cal : Travieso. Dr. Mendoza y Ldo. 
Vioudi. 
A T J D I E N O I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Luís Dargelo. por disparo. 
Ponente: Azcárat.c. Fiscal: Gutié-
rrez. Defensor: Carjicuel. 
Contra Elisa Fernánde-- y Eugenio 
ütarde, por htifio! Ponente: ei íre-
sidente! Fiscal: Gutiérrex. Defensor; 
Rodríguez. 
Juzgado de Marianao 
Contra Rafael de la Rosa, por ro-
¡ bo. Ponente: Echarte. Fiscal: Cas-
tedíanos. Defensor: Lsmar. 
Sala, Pro^•isional Civil 
Juzgado del Norte. 
Máximo Fiallo contra. Caridad So-
fía Calvet. en cobro de pesos. Poneíi-
te: Sr. V. Fauli. 
Dr. Portillo L . G. Bueno 
Aiqyorga Parte. 
Juzgado del Sur. 
Fernando Lópe/ Aeevedo sobre 
consignacióti de eantidad para Belar-
mino Alvarez ó los herederos de Jo-
sé Pérez. » 
Ponente: Sr. Plazaola. 
L. V ion di 
A'ctor 
Secretario: Segura. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
i i i y Í G 0 ( l í Í " - Í [ Í l H i 
t ] T»j:or eorreo alemin de 4,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
caldrá ¿ irec támbate para, 
T a m p i c o y V e r a c m z 
e l d i a 1 3 d e M a y o 
piir.cto.f u b r asa j e 
1! 3í 
V A P O R E S C O R E E O S 
á e l a C i p i a M l l í l i c f 
A U T O I T I O L O P E S Y C 
E L V A P O R 
f a r a T A M P I C O .., 
., V E R A C R Ü Z 
136 «14 
ftb flS 
(en oro español) 
c 1619 1M2 lm-13 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d c 
saldrá para 
VERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Mayo llevando la correspon-
dencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes paiajn serán expedidos 
hasta Ia,s diez de! dfa de salida. 
Las pól izas de cargvi se firmarán por o! 
Conijigrnatario antes de corr'-rlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de ia 
salida. 
E l rapor a l e m á n 
A L B I N G I A 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
p o b r e e l 1 S d e M a v o . 
P R E C I O S d e P A S A J K 
l a 2a 
Para Veracrua. 




T u . 
i i 
(Bb aro «rpafion 
Se expenden también pasáis* hasta México, 
Apiraeo, C^rdora. T. olo, Nogales, Ometuseo, 
Orizaba, Pschnca, Puebla j San Marcos. 
Oe mas pornienoraa laXormaraa roa «oa> 
6, rr-aiancr.. 
H E I L B Ü T k B A S G I 
»ai« «XAC7IO A r A R T A U O T8». 
c 16fi0 U-12 5m-13 
E L VAPOP. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
ta ldr i para 
C O R Ü Ñ A T S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo & las cuatro de la tarde 11«-
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carg-a general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe a/.flear. café y cacao en partidas a 
flptf» corrido y con conocimiento directo para 
Vigro. Gijftn, Bilbao y Paj»ajes. 
Los billPtes de pasaje sólo serán expedidos 
ha.«ta la..-: .-ioce del día de sal ida. 
Las p a i r a s de cargra de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta ei día de salida. 
L a correspondencia sftlo se admite en la 
Administración de Correos. 
US la G o i p a i MWM\ M m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.class teís $141-03 Cv. ea ajelante 
..2a 120-69 \ í 
3a. Preferente , 80-40 í l 
..,3a. c r t o r i !5 32-93 n. 
R e b a j a eu pasa je s de i d a y rue lba . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a ] 
rotee de lu}o. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta un» 
pMiza flotante, así para esta l ínea como pa-
ra, todas las demás . ba.1o la cual pueden ase-
sorarse todos los efectos <\\ie se embarquen en í-.is vaDores 
T,'amamos la atención de los sefiorei! pasaje-
raó. hacía el a.rtfculo 13 del Regramento i-ie 
pa."^ajeros y del orden y rég imen intenor 
de lo? vaporas de esta Compañía, el cual i \ . 
así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bulto? de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alsruno de e<j'.iipa>j 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio. así como el del 
puerto de destino. 
XOTA .—Se advierte á I«s Sefioreí! pasa-
jeros que los días de .'alldA encontrarán en 
el muelle de la Machina, lo» vapores remol-
cadore.s y "ir^hss ilel Sr . 0O>íSÍAliBI» pora 
Mévar el pasaje y su eouipaj"-' á borido. me-
diante e: abono de 20 centavos piafa, por ca-
l a pasajero y de 3ii centavr><; plata por cada 
bartl ó bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr . Cíonzftler 
dará recibo del equipaje que se le cntrs^ue. 
Para cumplir el P . P . de! Gobierno d> JB». 
raña, fecha 32 de Agosto rtltlmo, no se ad-
mitirá, en el vapor más equipaje que el c'»-. 
clarado por el pasajero en el momento de 
íacar su billete en la casa Conslgnatana. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i l 
C a p i t á n U r c u o a 
s a l d r á de eare p a e r t o lo? i n i á r c o l e i á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A J D O K I Í 5 
W w m I w á i y 8 á t ó Cali? oiii. 21 
C , 13?6 2 í - 2 2 A b . 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete r> pasaje y el punto en donde 
é«te fu# expedido y no serán re^'^ido* á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigrirse á su consignatario 
M A V r K I , OTADUY 
OFtCIOS 28, HAT? A XA . 
C . 1224 7S-lAb, 
CeiHiiÜEiie tíenéralr Trasaílantiib 
V n e i t a A b a j o S . S . C o . 
E l V - , o r 
V E G U E R O 
CapitAn M o a u » de Oca 
«e.irtr¿ do Batab&aft 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A U T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E ( C o a 
transberdo) y C O R T E S , d e s p u é s de l a lle-
gada dol tren de pasajeros que u l e de la 
BBtaeión de VUlaBuery. ft laa 2 y 50 <ie i» 
tarde retomando 'os M I E R C O L E S , par» 
l l e g i r i B a t a b a n ó los JUiSVISS al ama» 
aecsr . 
V I ^ 3 7VT " E J » 
P a r a NTTBVJk G E R O N A , f JTTCARO 
( I s l a de P inos ) d e s p v é s de la l legaba del 
tren D I R E C T O que sale de l a B s t s c í ó a 
de Y l l l a i i u e T a á Is i. y 50 de l a tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á. B i -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga pe recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a 6 R e t í a . 
P a r a m i s inrormos a c í d a s e a la Com-
pañía en 
E D L U B T A 10 ( B a j o a i . 
C . M í » ' 71-lAb. 
m u SE m m i 
DE 
( H a m b w v A m e r í k i L i n i o 
E l vapor correo de 9,000 toneladai 
K R O M P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á e l 18 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA I SANTANDER (EspaOa) PíJMOÜTH { l l U m i 
i m i (PranciD ? HAÍÍStJ^] ( A t o l l ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Eb PRIMERA clase, de%de $141-05 oro americana e i ade.aa.a 
En S E G U N D A clase tfesde 1130-5.0 oro am-rieano en adelant». 
t e r c e r a , $ 3 0 - 0 0 o r n atn©rici«.nt» i n c l i m n i m p u e s c . ) d e d a s e m b a r c » . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e i . 
ipor correode 6,000 toneladas 
1 3 d e J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
Vigo y Coruña ( E S P A Ñ A ; 
U A V K E (Franc ia ) y HAMBlJKíxO < 
P K E C I O S D E P A S A J E . 
A l e m i a i a ) 
E n P R I M E R A c l a n e . desde |121-Oü oro amarlciao, ea a ie laat ,» 
E n t e r c e r a c l a s e , » 2 » - l » 0 o r o a m e r i c a a n i n c l u s a i m p u e s t o d e d e s e m b a r o 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f t u l e s . 
Excelente trato de loa pasajeros de todas clases, qne taa a c m a i t i í ! » h « m . . . . 
Cotnpaflta en tudos loa servicios que tiene «stablecldoe acr«eita<i* tiene esta 
m n0IA: . Se a d r i e r t e á los señores pasajero, qae los dfa» de salida encontrarin ea «I 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del tíañor S a n t a m a r í a oar* n « M r ! 
ossaje y sn equipaje á bordo, msdiante abono da 30 c s a t a r o í ola-a oor cada o a A Í - , J 
de 30 centavos plata por cada ba i l ó balto de eqaipaie. E l equipaje do mano será conda'-
cldo gratis. E l ««sfiop Santamarina dará raeibo^deleqmoaie qoe se le ¿ n t r ^ o " 
I * Compañía no rwpoode «e absoloto á la o é r d i d i do ninjrán bnlto qno no se em 
harqoe por I « lanchas que la mmm» pone á la d i spos ic ión de los Sres. pasa'erossn el 
u n elle de la Machina. 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Baropa. 
Para m á s detallei, latermes. prospectos, etc.. dfri«rlrae á sus co nal m a t a ríos • 
H B I L B U T T R A S C O . 
S a n I s r u a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 9 . C a b l e : U B I L B D T * H A B A N A 
C . 1530 t M , ^ 
C 
JáAJO CONUCa i O FOSTA1* 
C O N £ 1 O O B I E E N O F E A I T C S S 
L A C H A M P A G N E 
c a p i t á n D U C A U . 
E s t e vapor s^klrd d i réo&amei i t e para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 Ue M a y o , a las i de ia 
tarde . 
M 0 3 DE PASAJE FARA ESPAÑA. 
E n 1? c lase d e s d e $141 .00 C y . eu ade l 
E u 3 ! c lase ,, 120.60 
E n 3^ P r e f e r e n t e 80.40 
E n 3* O r d i n a r i a 32.00 ,-• 
E e b a j a en p a s a j e s de i d a y v a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cama-
ro les de lujo. 
Admite carga y pastjeros para dichos tmi^f.. 
E R 3 Í E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l tos . T e l e f o n o 11.5, 
*J<:'Ü7~7rS~.yj™*** «ota ofleina bllletss , paf«Je para, '.os renombrados • rápido . 
^ V v ' L ^ H ^ r ^ * laT,a5S!?a Compaf t t r f i ew Tork al Havre) — L a Provence. L a Bavol. L a Lorrame. etc. — Salida ds n7w Tork todos los Jueves. * « r » 
e 1367 2a-2j 
SOBRINOS f B E E I U M 
>. e n C 
m m í u m m i 
d o r a n t e e i mes de M a v o de 1009. 
V a p o r MARIA H E R R E R A , 
Sábado 15 á la* 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . Pnfr fco P a d r e , f i t -
b a r a , m a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( S ó l o á ! a i d a ) y Sant ingro d e C u b a . 
V a p o r OTETITAS 
Miércoles 19 á las ñ d-1 i » i 
P a r a G i b a r a , V i t a , S a s r u a , d e T á -
n a m o , B a r a r o t. G u a n t á n a m o ( s ó l o 
a l a ida» y S u i u lajri» d e C a o * . 
V a p o r S A N T I A G O D E C O B i . 
Sábado 22 á las .i de la tardo. 
P a r a N ' i i e v i t ^ . P ü a r c : ! P a d r e , G i -
b a r a , B a n p s , 3 1 a y a n , B a r a c o a . G u a n -
t á n a n i o . ( s ó l o a l a i d a j y ü a n t i a j f o 
d e C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o O o -
minpro, S a o P e d r o d e .>Ia^oris, P o o -
< <•. M a y a f c ü e z e s ó l o a l r e t o r n o ; S a n 
J u a u d e P u e r t o B i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 4 las 5 de la tards. 
P a r a N u c v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s (solo a )a ida» > I a y a r i , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , r s o l o a l a ida> 
v S a n t i a j r o d e C u n a . 
Vapor GOSMB DE HERRERA 
todo» los martas á. las 6 de l a tarde. 
Para Isabela de Saa;s 7 Catbarléa 
rer-ioiendo carga en combinación con el C«« 
b«n Cr«tr«l Hall^ray. ^isra Palmtm. C « r u . . 
sruaii, Cmoe. , Lajas , Eaperaant, Saata Clara 
y Kodaa. 
P r e c i o ® d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n 
De Habana fl Saeua y viceversa 
Pasaje en primera $7 .00 
Pasaje en tercera 3.50 
VIvores. f erreter ía y loza. . , . 0.3O 
Mercaderías v.50 
(ORO AMEP.ICA.XO-) 
T>r Hnbava * Caibarltn y viceversa 
Pasaje en primera ' . $10.00 
Pas-aje en tercera 5.3»; 
ViyeresV f^rretoHa y lo'/a. . . . C.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarltn y Sagua Á Habana. 25 cents-
ves tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA COMO ?.IERCANCTA 
C a r c a greaeral á 0ete corrido 
Para Pa'mira $0.B2 
Td. Cagriiagwas o.57 
Td . Cruce? y Lajas 0.(51. 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.7$ 
(.CP.O A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R C A I>K C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde de) 
día de sal ida. 
C A R O * IJF. TRAVP-MAr 
Solamente reciblrS, liasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATUACtrBüi B>X G l A X T A X A l f O : 
Loe vapores de Ion día.- t, 15 y 22 atraca-
rán al M'jellr, «le C^lmanern, y loa de los días 
8, 19 y 29 al de BoQuerAa. 
AVISOS 
Lof conocimientos para lo? embari íu-s se-
rán dados en la Casa Armadora V Cons'gna-
taria? ft lo» embarcadores que lo soliciten; 
no a d m i t i é n d o s e ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa fPMUta. 
E n los conocimientos d<->h<?rá e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
láÉ fareR*. Mlimeroít. numero de bulto*, cla-
se de los mlamo*, costeaidn, pala de produc-
ción, resldeorta del receptor, peso bruto eñ 
kilos y valor de la» meroauefaa; no admi-
t iéndose ningdn ronorimiento nue le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla oorrespondionts al 
ccntanldo. s<Slo se escriban las pnlabraá 
"efeoto*-", "m«Tranefn«" R •0>ebtdnü~: (oda 
ve/ que por las Aduanas se esTge haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa sefiores .-«mbsrcadores de bellidas suje-
ta? al Impuesto. d#berán detallar on los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casi l la > orre«pondJente a! país do 
produrciór s*» esf-ribirá cualquiera de las pa-
labras "País" f> "Extruajero", 6 las des si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no í-'erá admitido ningún bulto 
tjue. á, juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
mls carga. 
NOTA. - Es tas salidas podrán ser mo'íifl-
radas en la forma que crea conveniente la 
Bmnrep-a. 
Habana, Mayo 1 de 1?0!>. 
Sobrino» de Herrera, S. « • C 
C. 132« 78-lAb. 
PARA ISLA DE PINOS 
"Noevo Cristóbal Colón" 
l>e .« í le el s á b a d o 1" M a v o el C R I S -
T O B A L , C O C O N " , d ' ^ e s t » l i n e a , s a l -
d r á de l a í í d a d e P i n o s los L u u c s y 
V r i e r i i f s. 
S a l e d e N u o r a G e r o n a á l a s 4 P . I f . 
I d . d e J á c a r o á l a s (5 P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
<iue s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
\ i i i a n u o v a , á l a s ó . S O P . M . 
26-13M-V. 
G I R O S B E L E T R A S 
H i j o s de R , A r c t s l l s j 
B A N Q C K U O S 
Te l f foa» aOsu. 70. 
I^eprtsKo» y Cuenta» Comoniea.--. Deno-
Bltoa cif valorea, haciéndob© cargo d©> 
bro y íieuijbi.ón dt) <llvid*-xéo- J ,Ht.etnM¿-Z 
I'réatainos y fngnoracton i,» valores y i r u -
toa Compra y --enia d» lalores público* 
é ¡ntíustrjaje* — Compra y venia de ietraa 
«•i cambios. — Cobr.-> de letras, cupones. etc_ 
cuenta agena. — Giros sobre las prlart-
üales plazas y ta:nbl6B sobro los cuobloa «lia 
España, I s la* Baleares y Canarias — Pagoa 
por CabUs y Carta» d» Crédl ta 
1-1» l S « - l A b . 
J. BÁLCELLS f M m 
(S, e u U>. 
A M A R G U R A . NÜM. 34 
Kacen pago» ñor el oaMe y ¿rtraa .'etras 
» « i r t a y ia*-íci. vista sobre .-«few Tor*. 
L«endr«». Parts y cobre toñas !as caol*»:»» 
7 pueblo» d» EspaS» é Islas Baleares f 
Cariaría». 
Acantea da la Compañía da Segures coa* 
tra IncandtML 
C . 14S 
8. m i m y c m . 
B A X Q U E R O S . — M E R ^ A D C H F . S 35 
Caaa originalmente establecida «•« 1844 
Giran l.etrai A la vista sobre todos lf>t 
^incoa iXacionales de los Estados Unidaii 
dan cypf>cial a t e n - í ^ n . 
T R A X P F K R E X C I A S POR E L G A B L B 
C 1221 7S-lAb. 
c. n 
Z A L D O Y C 0 I F . 
Hacen pago» por el ea&ie giran letrae • 
curtrf y larga vista y dan carta» de cr*d!t« 
M)bre N'ew Tork, Filadeifla. New Orleaaa 
San Francisco, Londres. Parí», J íadrl i 
Barcelona y detn&a capitales y ciudades 
, Ttaritea de ios tístadois Unidos. Méjico > 
.-.uropa, asi como sobre todo» lo» pueblos «a 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores .B* 
Holiiu etc. Co . , de Nueva York, reciben or-
iienes para la compra y venta de valoro* * 
Rccionos cotizables en ia Bolea de dlob» « • * 
dad, cuya» cot i sac ione» so reclbeu por c»t>*< 
uiavlameote. • 
C . 1220 
N . G E L A T S Y C o r ñ p 
A A M A K O U B A . 
a a < ! c a pa^os p o r e l c v o l é , f a c i l í u t a 
c a r c a s d e c r é i l i c o y » i r a o i e c r * s 
a c o r t a y iarg~a viacsk 
inuTB Nueva. Yerk. Nueva orioan» fera* 
cru-:, lí€.j-.co, San Juan de Fiíorto P.ico, l̂ -»»-
dres. I'arts, Burdeos. Ly-yn, Bayoa*. B a » 
burgo. Roma Nápole» Ml l in , G^-nov». A***» 
sella. Havre. Lel la . Nwitaa. Saint QuinUmi 
..u-, Tolcvse. Venecia, Florencia, Turt» 
Masiñno ot j . asi como «obr* todas la* *** 
/itaJes y nravinclas d» 
RSPAftA E I S L A S C A N A R I A S 
C . 676 156-t4F. „ 
x L m m Y c o i ? . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hacs pa«:o» por el cabie. facilita earta» 
crédito y f l r a letras & corta y lar^a 
sobro las princlpaiea piaias de esta Isl» I 
ias de Franc ia , Inslatern^, Alemania Bu"'"; 
Estado» Lnldos. Méjico, Ar^entiDa. Puof** 
Rico, Cb'na. Japdn, y sobre todas las cluoa^ 
de» y i>uebio» Aa España, is lán Baleare* 
Canarias é / ta l la 
C . 1222 78-lAb. 
B A N C O D E 1 L A H A B A N A 
G i r a s o b r e las p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e E u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a ñ a . 
H a c e p a g o s p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a ^ F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a -
m a . E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
< ? * ! : L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
72-25 A b c m i alt 
DIAKIO D E L A MARlNAk—Edicióe de la mafinna.— t̂ayo 13 de 1909. 
P E R F I L E S D E M U J E R E S 
MARÍA DE HEREDIA DE RE6NIER 
Bajo ol pseudónimo de Grérard d' 
ITouville. se oculta una escritora o*is-
itinguida y una deliciosa mujer: feliz 
I amalgama <le parisiense, con toda la 
gracia, la elegancia, el esprit que le co-
rresponde, y de cubana, con el hálito 
de los trópicos en el suare terciopelo 
de sus oscuras pupiks. en el terso mar 
! íil de sus jóvenes mejillas y el vivo la-
tido de su ardiente corazón.^ 
Toda ella exhala im encan:o sutil. Al 
entrar en un salón, alta, esbelta y fle-
xible, ceñida en traje de pran estilo, 
ge advierte en su aire algo exótico, mis-
terioso, que da un sello especial ú toda 
su personalidad. 
Hija del celebre bardo franco-cuba-
no José i íaría de Pleredia. de la Aca-
demia autor de "Los Trofeos." y de 
una dama de Cuba, desciende en li-
nca recta de aquellos conquistadores 
axie él ha cantado taai heroicamente en 
versos i-nmortales; mada-me de Régnier 
o?, el producto lógico de su herencia y 
de su educación. . . 
Nacida y criada en .n capital-del 
mundo pensante, nutrida desde la in-
faaicia del pasto de -los clásicos, se for-
mó su gusto con tal seguridad que. n r 
5á aún no podía sufrir sino lo muy ex-
nnisito en arte. Jamás en alma sensible 
fué más espontáneo el amor de .las le-
tras: tuvo que escribir fatalmente: era 
ley ineludible de su ser, y, acatando el 
decreto del destino, con la mayor na-
turalidad del mundo tomó la pluma. 
Madame de Régnier es en extremo 
.sencilla y modesta: nada en ella revela 
la literata, tan á 'menudo excéntrica y 
pretenciosa. 
Los primeros versos que dió á la 
prensa, brotaron de su mente como lím-
pido maníintial. y fueron publicadas 
anónimamente en la fíem/.e dos aeux 
mondas. Su padre, al leerlos, exclamó, 
orgulloso, con la acendrada ternura de 
una doble paternidad: "Nunca he he-
cho yo versos semejamtes." 
M. de Heredia unía á su gran talento 
poético un extraordinario don de gen-
te. Reunía en su lujoso apartamento 
de la Rué Balzac y más tarde en el her-
moso gabinete de la biblioteca del Ar-
senal, rué de Suflly, á la flor y nata 
del elemento literario y artístico de Pa-
rís. Tenía, sobre todo, un atractivo 
irresistible para los jóvenes; así era 
que los sábados se congregaban en tor-
no suyo, un cenáculo de asipirantes y 
de arrivés que escuchaban con reve-
rente admiración las palabras bondado-
sas y los versos esculturales del eximio 
poeta, ó sometían á su crítica justa, 
templada de benevolencia, las rimas 
inéditos de cosecha, propia. 
Las hijas de la casa no recibían siem-
pre en el gabi-nete paterno, pero Un 
grupo favorecido sd ía ser admitido en 
el amplia salón lummóso de la señora 
de Heredia, sito al lado opuesto de la 
galería. 
En esa sociedad de élite "hallaron 
sus afinidades.'' como diría Nietzsche. 
las tres hijas del famoso sonetista, con-
trayendo matrimonio con tres de los jó-
venes más en vista en el mundo de las 
letras francesas: M. Fierre Louys. el 
' novelista ático: M. Maurice Maindron, 
autoridad reconocida en materias per-
tenecientes á'la época del Reiiacmiien-
ío, y M. Henri de Régnier. poeta ins-
pirado, candidato hace .pocos días á un 
sillón bajo la cúpola de los inmortales, 
una luz brillante del presente y del 
porvenir. 
Así. vinieron Marie de Heredia y 
Henri do Régnier á formar uno de esos 
hogares privilegiados donde el talento 
y el arte, presididos por el amor y la 
virtud, constituyen pequeñas sucursa-
les del cielo en la tierra. 
Esposa y madre dichosa, pudo agre-
gar, la joven escritora, otra alegría á 
estes; la de dar rienda suelta á su do-
minante impulso literario. 
.Empezaba á forjarse reputación de 
poetisa cuando publicó, con el nombro 
de 'pluma de Gérard d'Houville una 
novela que hizo ruido, "L'Incons-
tante." 
Rodeada por escritores, hija y esposa 
de poeta, quiso «trabajar libre de iu-
flueneias y conservar muy suyos su es-
tilo y sus* ideas; así que decidió hacer 
el libro en sigilo y sorprender á todo 
su casa con la obra terminada. 
á L a familia posee en Bretaña una pin-
toresca quinta, con anchos parques y 
bosquecillos amenos donde cantara los 
pájaros y juegan las mariposas \ don-
dé nuestra castellana pasaba las horas 
gustosas absorta en la lectura de a'gún 
interesante volumen. Decidió convertir 
la cañada silvestre en escritorio, y allí, 
desde muy temprano por las mañanas 
de estío, la grácil y espiritual dama, 
armada de grueso bloque de papel y 
bien afilado lápiz, se instalaba en la 
mudida alfombra de musgo y hojas: 
mientras las locas lentejuelas de sol ta-
mizado por los "árboles, centelleaban en 
sus hombros y la tenue brisa niritaba 
los Horeros rizos negros en su blanr-.i 
frente, ella, llena de entusiasmo, es"ri-
bía con fruición. 
" L a inconsta.Tite" no es libro que 
puede recomendarse á las jóvenes: está 
manchado ipor esa maldita corriente que 
tiiV tantas obras en la literatura con-
tem.poráuea; pero tiene el interés para 
n oso tres de que se habla en él de Cuba. 
Aunque Mimé; de Régnier no había 
visitado nunca esta isla, su niñez fué 
mecida por l&s cantos de lia patria de 
sus padres; abría tamaños ojos al oir 
los cuentos que le hacían de los cafeta-
les de Santiago de Cuba y los ingenie-
ros de Matanzas; veía en sueños los es-
clavos á medio vestir cortando caña. ó. 
con chaquetilla abigarrada, conducien-
do la vclauta. Recordaba haber visto 
en su infancia, en pleno París, á una 
negra vieja, la cabeza envuelta en cha-
rro pañuelo de cuadros, traerle, como 
bondadoso gnomo, riquísimos •dulces 
tropicales que ella había saboreado con 
gran golosina. 
Como se vé. su documentación no era 
muy sólida y no hay que buscar en 
f'L'inconstante" datos para estudios-
históricos. Son reminiscencias que han 
pasado por el prisma de su vivida ima-
ginación : se ha forjado con el corazón 
un país de sueño. Xos .presenta- cuadros 
de una Cuba de leyenda, un país azul, 
de 'perfumadas selvas, que, á falta de 
exactitud, es. en cambio, el reflejo 
afectuoso de las visiones que aparecie-
ron á través del cristal color de rosa 
de su encantada juventud. 
He oido decir .qoie estuvo á punto de 
visitarnos, hace pocos meses, la deli-
cada novelista, .para deleitarnos con sn 
autorizada palabra en Üa iiltima expo-
sición de arte francés que tuvo lugar 
en nuestro Ateneo. Por desgracia ó i 
pudo "arreglarse el viaje. Esperemos 
que no es más que parfie renvisr. 
Dos palabras, para terimnar. sobre 
su último libro. " L e tenips d'aimer.'' 
cuento " fino, dulcemente melancólico, 
que deja en el alma del .lector una va-
ga tristeza: los hennahos divinos can-
tados por Leopardi. Amor y Muerte, 
dejan su 'huella de luz y de sombra en 
cada página. 
La .protagonista, Loreto, eseultora 
talentosa y mujer sensible, es amada 
por un joven poeta. Raoul. que uo se 
atreve á declararle su pasión. 
Después de luchar consigo mi-ni o, 
se aleja. Va á Creta á unirse con los 
;irqneólogos que arrancan al olvido <Je 
los siglos las ruinas del palacio del rey 
Minós. 
Pasado algún tiempo sin noticias de 
aquél á quien ella también amaba en 
silencio. Loreto, acompañada de ami-
gos, llega á la isla de Creta en un 
yac'ht, para saber ¡ó dolor! la muerte 
de Raoul. 
E l idilio es un prolongado lamento. 
Deja en los labios la amargura de to-
do lo que hubiera podido ser. pero que 
no fué': la felicidad casi alcanzada se 
desliza, dejando su suave aroma. Dicen 
que el más bello amor es el que reposa 
inmaculado en el fondo de nuestra al-
ma y cuyo recuerdo perfuma toda la 
existencia. 
b l a x c h e Z. D E BAR A L T . 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
EL SALON DE LA NACIONAL 
La primera de las dos grandes ma-
niifestaciones artísticas anuales en 
París se ha inaugurado ayer. Es lo 
que llaman aquí el vernissage, ó la 
primera visita oficial del salón. Ásis-r 
tieron el presidente iPalliereiJ, el mi-
nistro de Instrucción Pública y <1 
Secretario de Bellas Airtes, con él to-
do París de los extremos, artistas, es-
critores, hombres de la política. L a 
aglomeración de gente impide ver los 
cuadros: do cual es de escasa i'mpor-
taccia, porque nadie se preocupa, en 
general, de las obras de ^rte ese día! 
Como cerca de cada obra suele eneon-
tiarse. ¡oh simple casualidad.! el au-
tor, es nuis bien una exposición dé 
autores lo que la gente chic va á con-
templar. Es curioso el estado de al-
ma de los franceses en estas cosas. 
Mientras el orgullo del norte america-
no, .ó del inglés, es decir que tal cua-
dro le ha costado miles de pesos, el 
francés lo cifra en sus amistades eou 
los autores, y os dirán deliciosamen-
te: "Esta tela me la regaló fulano." 
Así, al francés le encanta ir al teatro 
giatis; y no os hablo de los que no 
puefle¿ pagar sus sitios, sino ije i as 
personas ricas: su gran placer con-
siste en invitarnos á i'- al palco que les 
regaló fulano: por supuesto que ' fu-: 
laño ê  siempre un personaje célebre. 
Cosas de "la raza. 
Entre la infinidad de bustos, esfcá-
tuas y alegorías de las salas de escul-
tura, he visto el admirable busto de 
mujer de Rodin. deliciosamente .me-
lancólico y suave. Injalbert expone 
:un bello fauno ébrio y una bella fuen-
te. Bourdelle una Juana de Areo, 
Froment-Meurice un "caballo del pi-
cador;" PerelmagUe dos hermanitas 
muy típicas, la mayor regañando á la 
menor; una Hecate monumental de 
Pierre Roche, Felipe Besnard un no-
ble grupo decorativo titulado "Repo-
so," y'Carabin una mujer hecha en 
madera, verdaderamente admirable. 
Agregaremos la "Juventud" de 
Youlot, la "Juno" de Schnegg, .1 
•'Escultor" de Fagel: y para, termi-
nar? dos bellos mármoles del maestro 
Bartholomé: "Regrets" y "Ger-
maine." 
Al entrar á las salas de pintura lla-
ma, la atención un magnífico tríptico 
que. Menard ha hecho .para el techo 
de la Escuela de Derecho; deÜciojsas 
frescos griegos de paisajes sonríent -s 
de la Hclade, fuente rumorosa, cielo 
plácido, y poetas que - sueñan la edad 
de oro, la vida pastoral y el sueño an-
tiguo. Besnard triunfa en la otra 
sala con un fresco destinado á un mu-
ro del tPéqúéfíÓ Palacio, titulado 
Plástica, es algo como el Juicio de Pa-
rís, en el cual Venus obtiene la man-
zana: muy bello de color, y muy ori-
ginal cómo arreglo. E l norte * ame-
ricano Friescka es en cada salón más 
perfecto en sus desnudos: aquí tiene 
una bdlaFemme a sa toilette. S I Año 
Terrible de Zagarde, deja una sensa-
ción de. heroismo muy intensa: los 
soldados, marchan valientemente STIt 
• tre las ruinas del camino, pero n ó t a -
la fatiga y la melancolía en aquellos 
seres, ('na admirable Familia del za-
patero t rae cierta nota más humana, 
por la vida intensa de'los personajes 
que allí figuran. Una rara impresión .le 
Argel nos trae Dinet con su cuadro 
Mensajera de Satán: una india bohe-
mia que lee en la palma de la mano 
el destino de dos guerreros. 'Una in-
mensa tela de Auburtin llena la sala 
X. imitando imperfectamente á Pu-
vis de niarannes; el propio autor ha 
encontrado tan confusa su obra, que la 
explica en una leyenda pegada al cua-
dro: "la luz nace, la naturaleza res-
plandece; y el pensamiento, adorme-
cido, despierta y asciende libre, ra-
diante, inmortal." Prefiero los pai-
sajes de Lebourg que están en la mis-
ma sala: diferentes aspectos del Se-
na, cerca de Rouen, ó de Nuestra Se-
ñora de París; ó las vistas de las for-
tificaciones, del pintor Prunier; ó las 
notas de Bretaña, rudas y severas de 
Dauchez: ó aquel suave Después del 
baño, de Laureana Barran, que están 
en la misma sala. 
. E l eéleibre pintor Gervex tiene un 
Ixdlo retrato de dama. Carro-Delvai-
líe un rcíiato de Madame Simonne. 
la mnijer divorciada del . célebre y 
elegante actor de la Comedia Le Bar-
gy, imitando al cuadro de Ingres del 
museo del Louvre. representando á 
la adorable Madama Recamier. recos-
tada en un sofá. Garrido expone un 
extraño muchacho que lleva un cánta-
ro de agua, imitando al gran.Veláz-
quez. Roll una hermosa chiquilla. L a 
Gándara dos vistas del Luxemburgo, 
Dagnan-Boureret algunos retratos. Y 
dos ó tres mil cuadros m á s ! . . . 
pedro C E S A R DOMINICI. 
Post-Scriptum— Ayer vendieron en 
el Hotel de Venta, una edición de seis 
volúmenes de Moliére, de 1773, con 
33 dibujos originales de Moreaux-le-
Jeune, por 177,500 francos! No está 
mal. Por la misma edición dieronen 
1820. 1.200 francos. ¡Pobre Moliére! 
¡Qué buena comedia habría escrito el 
delicioso autor con semejante argu-
m e n í o ! . . . . 
P. 0. D. 
S C O S D E L A M O D A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid. 27 de Abnl de 1909. 
La actriz Trévalle. exquisita pari-
sienise. iurii) noches pasadas muy boni-
ta toilette en la obra titulada L ' Ane 
de Buridmi; toilette que era de cache-
mir de seda tr.no limón, cubierta de 
muselina también de s^d;¡ y del mismo 
(olor, bordada de nacaradas y argeji-
ladas lentejuelas. E l amplio descote 
velado por draperie de tul ¡ho. • 
L a Fontcnay. en la 'misma obm. se 
presentó no menos primorosamente 
ataviada con traje de flexible s/da 
blanca, y enyo adoenp consistía en ga-
lones y bordados do oro. Abrí'.re largo, 
de tul. formando gruesa malla de hjjós 
de plato, y en el borde plateadas cin-
tas cubiertas de tul. 
lino de los trajes con que en dicha 
obra* se engalana Marta Bégnief 3 de 
tul blanco "escarchado" y bordado con 
Icntejuelas-^uc unas son de nácar, de 
acero las otras y á cual más lindas to-
das; el viso, de muselina d1 seda ro-
•.>a : la parte inferior de la falda es así, 
de muselina de seda rasa, plega ia. y 
ostenta una cinta que pasa por debajo 
de los pliegues, cinta no muy ancha, do 
seda rosa, terminando en el <vnfro. por 
delante, en un lazo Luis X V . 
E n la comedia Irain de Lvxr ostenta 
•la Réjane tres vestimentas á cual más 
bonitas, y que. ella luce con su prover-
bial elegancia. Una es así: falda de 
tnssor .blanco, chaqueta d" paño color 
palo dé rosa, grandes solapas, gran lá" 
zo de raso negro al terminar la blanca y 
cumplida chorrera; sombrero a. raso 
matiz tilo, con galones. La otra se com-
pone de tul "dalia" sembrado de boli-
tas de oro; ol viso es rosa; galones que 
ostentan cuentas rosas y bordado de 
oro; camisolín y mangas (cortas) de 
encaje crema. E l delantero completa-
mente bordado de oro y perlitas. L a 
tercera vestimenta es de blanco moaré 
de un color azul-verde intenso, lindísi-
mo, bordada de plata, y dejando ver 
primera y no menos linda falda tono 
rasa pálido. E l descote queda cubierto 
por un semillero de cuentas de strcüss 
sobre tul negro y blanco. 
Para los paseos á pie. tan recomen-
dados por la higiene, y á los cuales se 
'dedican toda? las damas y dami-selas 
cuidadosas de conservar durante el ma-
yor tiempo posible la esbeltez, no hay 
v-, ti menta más indicada, ni más cómo-
da, que la falda corta, llegando a! to-
billo, dejando ver todo Cl pie. perfec 
tameníe. eómudamen.te calzado, pues 
nada es superior, en ridiculez y cursi-
lería, á los andares con bota ó zapato 
estrechos; esto, aparte de lo sensible 
que debe resultar semejante molestia, 
tan inútil como dolorosa. 
E l traje hecho de una sólo pieza con-
tinúa, por ahora, dueño de la situación. 
Sea del color que sea. vistoso ú opaco, 
ciare ú obscuro, transparente ó no. y 
más ó menos lujoso, lleva camisolín y 
mangas de tul ó de encaje, cuyo matiz 
ha de resultar igual al de la tela del 
vestido. 
E n otras hechuras se advierte algo 
de las que privaron en la Edad Media. 
Recuerdan, sí, corazas y casacas de no 
muy grata memoria; pero como tienen 
su toque moderno, que no desentona, 
agradan más. E l color de la toilette á 
que me i'efiero, es entre malva, violeta 
y hortensia, con indefinidos y -lindos 
reflejos rosados. La falda lleva anchos 
pliegues, y en la parte inferior, rico 
bordado color gris-plata. E l cuello es 
de blanco "tul musgo." finamente ple-
gado; y subrayado, digámoslo así. con 
hilo de plata, los unidos plieguecitos. 
Detalle de última: un collar de dos 
vueltas, que una queda en lo alto del 
cuello, y la otra más abajo, compuesto 
de caborJw)hs de azabache. La eorafea, 
prestando suma originalidad al atavío 
y^U\ va colocada sobre fondo de muse-
lina de seda de idéntico color á la fal-
da, es de tul «rris-plata. queda muy ce-
ñida y pasa dé las caderas; así es que 
lejos de quitar la esbeltez á la figura, 
la da. Manirás hasta el codo, lisas de 
hombros y estrechas; van bordadas de 
igual primoroso modo que toda la co-
raza, y después, unas segundas mangas 
de tul (como el del cuello), nacen afec-
tando nini espíéoie de pliegue bomba-
cho, para terminar cubriendo parte de 
la mano. El sombrero adecuado es 
grand'.vcon una de las alus muy ba.fa, 
mientras que la otra queda bastante le-
vantada: la paja, primorosa y relu-
ciente, es "¿paja de seda:" el color, 
gris»| las plumas que lo adornan y van 
extendidas, descansan en la, parte del. 
ala que levanta; son .numerosas y tam-
bién grises. 
Las mujeres verdaderamente exqui-
sitas reservan para las soirces todos los 
refinamientos de la elegancia. Lo fre-
cuente en París es verlas sencillamente 
vestida-; dur;iníe e] día. y luego, de 
noche, "echar el resto." Para tales lu-
jos, una de las telas preferidas es la 
ilamada Ckúrhtóusc, y uno de los colo-
pes pre.l'ieeles el celeste. 
Las hechuras continúan siendo ceñi-
da-s de cadértó: pero luego la tela em-
pieza á tomar algún vuelo, desenvol-
viéndose en airosa y flexible '••ola. que 
termina en forma un t?nto cuadrada: 
las mangas se hacen de tul. pero éste no 
se conforma con ir solo, y quiere nada 
menos que espléndido bordado, que es. 
no de seda, ni de hilo, sino de oro. VA 
deseóte cuadrado, y el delantal, priir-
eipalísimo detalle de la hechura de j a 
falda, resulta algo fruncido en la cin-
tura. 
salome NÜÑEZ Y T O P E T E . 
La injusticia nunca es una madre es-
térií, siempre produce hijos pródigos 
de ella. 
La verdadera democracia es la que 
permite á cada individuo dar su má-
xima. 
Debemos amar la. "verdad hasta la 
locura del sacrificio. 
Haz el bien de todos modos, á pesar 
de todo 3' contra lodo. 
Marie Valgcre. 
No es siempre prudente impedir lo 
que hubiera debido prohibirse antes. 
León Gozlan. 
Hay personas que no saben perder el 
tiempo solas y son el azote de las per-
sonas ocupadas. 
Bonald. 
Siempre ha demostrado la experien-
cia y lo demuestra la razón que nunca 
.suceden bien las cosas que dependen de 
muchos. 
Quiociardini. 
Pedimos consejo, pero buscamos 
aprobación. 
Golíon. 
B 3 ? ó í E * t ¿ a ; r 
ABOGADO Y . \ O T A R I O 
Habana 69, entre Obispo 7 Obrapfa, Te lé fo -
no 790. — Habana 
4701 7Sm- l lAb. 
C L I N I C A D E K T A L 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. "White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precloi* de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . $ 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin dolor. . . . . 0 . 7 5 
U n a l impieza . . . . . . . ,** 1*60 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1-50 
U n diente espiga. s.qq 
Orificaciones desde $ 1 . 50 á . " 3, o o 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
U n a id. de 4 á 6 id . . . . 5^00 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . " s.00 
U n a i d . de 11 á 14 I d . . . . "12 . 00 
Los puentes en Oro & razOn de 4 24 nnr 
ífieza. *. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección 
Aviso á los forasteros; que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10 
de 12 á 3 y de 6 y media & S y media C. .1504 iMy. 
DR. GUSTAVO 6. DUPLUSSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Asociación Canaria 
CI R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Telé fono 1132. 
C . 1181 IMy. 
DR. H. A I Y A R E Z Í R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGüJCrA 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas d« 1 & 8: Consulado n# 
C 1600 IMy. 
BR, GALVEZ G U l l L B M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C 1567 IMy. 
D r . P a l a c i o . 
. ^ n í e r m e d a d e 3 de Señoras. — Vías Urlna-
, *f• — ClruJIa en general.—Conaultta de 13 
* 2. — San Láraro 246. — Te lé fono 1S42. 
IMy. 
Enfe oí^?ades del cerebro y de ios nervios 
onsultas en Belascoaln 105% próximo 
A Reina de 12 á 2. — Teléfono 1S39. 
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i l v a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A - D E N T A L - S U R G E O N 
De 8 & 11 y de 1 & 5 p. m. Villepa-s nú-
mero 57, altos, entre Obispo y Obrapfa. 
6291 26-18147, 
CLÍNICO QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A X . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . ' 
C . 15K; IMy. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BROIÍQÜI0S T GAR3ANTA 
N A R I Z Y OIDOM 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los díao ex-
cepto los domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes ".unes, miércoles y 
viernes ft las 7 de la mañana. 
C . 14S2 IMy. 
DR. F. JÜSTINIANÍ 
MCdlco-Clmlano-DontlBUL 
S A L U D 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
C . 1495 IMy. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Polvos deatrílicoB, elíxir, cepUios. Consul-
ta? de 7 & *. ^ 
5546 26-28Ab, 
Enfermedades de los trópicos y de los ni -
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Vierned y Sábados, de 2 
á. 5. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Telé fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaol» 
CFvuBdado en 1889} 
Un - anál i s i s completo* microscópico 
j químico. DOS PiOSOS. 
Compontela P7, ectve 2I«r*lIa y TeBleote Kcj 
C 14»* IMy. 
V í a s i i r i u a n n s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . D e 12 : i 2 . H n f ' e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . I>c 2 á 4 , A g u i a r 1 2 ( » . 
C . 1561 IMy. 
D r . R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres ? ! a l mes la sus-
cr ipc ión . Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C . 3 4 86 IMy . 
D r e s . I g n a c i o P h s e n d a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru. .no del Hoiipital nüm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y C n u i l a en general. Consuetas da 
1 á 3. Empedrado 50. Teltfono 295. 
C . 1506 IMy. 
S e G á n e l o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . " H A B A N A ^ 7 2 
T E L E F O N O IOS 
C . 1501 iMy. 
D E N T I S T A 
A G U I A R 76. Entre O^Reilly y San Juan 
<Je Dios . . 5834 26-4My. 
D O C T O R ^ O U Z A 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujano del Hospital de EmersrenriaN 
Consultas de 12 á 3. San Lázaro 226 
6249 26-12My. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X j X J Z i 1 © . 
C . 1490 IMy. 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por gistemaK moderní-
simos. 
JchOb Marta 8L. He U ft 3 
C 1478 IMy. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73? entre San Rafael y San José Te-
lé fono 1334 . 
C- HS7 IMy. 
E R G O N Z A L O A R O S T E S U F 
MCdico de la Caiut de 
Bcncflc«nela y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrg icas 
Consultas do 12 ft 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 524. 
C Hgñ IMy. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
, "156-19F. 
» u e r o a 
(Cura el vicio Alcohólico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomanta). So preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterol6glco de 
1» Crónica Míidlco QuirürKica. Prado 106. 
C. 1572 IMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO C I R U J A N O 
De rejereao de Europa y restablecido da 
sps malos, se ofrece da nuevo á a m ciieatos, 
de una á cuatro todos los días menos loi 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-D 11 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á i . 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . 
c , ir.ji , . . 
C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C . 1560 IMy. 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
2369 5r-14Mz. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Telé fono (023 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas a l al» 
vel de todas las fortunas. 
C 1SÓS IMy. 
P o l i c a r o o L u s á n 
ABOGADO 
Acular SI , Banco íicpattol, pnarlpaL 
T í W f o c o 3X14. 
C . 118S 52. lAb. 
Dr. Allredo G, Domingaez 
De Ins Univerirfdodes de la Habana y Nctt 
Torfc Posf Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensarlo " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Síf i l is . Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nés, sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes, jueves y sábados, de 1 fi, 3 p. m. 
Empedrado 34. ciiartos 13-14. Edificio de " E l 
I r K ' , altos. Teléfono 9327. 
C . 1475 IMy . 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para-los pobres, dn 9 ñ, 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Teléfono 239. 
C . 1473 IMy. 
R A M I B O C A B E E K A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galiano 70. Teléfono 1054 
De 9 & 5 PJ M. 
Marcas de f&brica. — Patentes de Invención 
Engl i sh sooken. 
C . -492 IMy. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO" CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á, 2. Gratis á Ies pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573. 
5995 26-6My. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral . T e l . 839, de 1 á 4. 
C . 1502 IMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1SS8 
C 1489 IMy. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux 16 de 18 & 3. 
C . 14S4 iMy. 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapr-.-inliato en • nXvrmedadc* de loa «Joa 
7 «a lao oiümm. 
Amistad rúracco 94. —Teléff- ,o I3u«, 
CouBUitao de 1 4 4. 
C "SO IMy. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nifioa 
Consultas do 12 .1 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. c ^ u » n a 
- A. 
t ) r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedade* del EatOmaeo 
* Inteatlnos e-TclnsIvsinente. 
Procedimiento del profesor Hayem d^l 
? 0 ^ ^ a l J d e , S a n A"10"^ de París , y por * 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — 
rllla, 74. altos. — Teléfono 874 ^ampa-
C - 34£8 IMy . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r í 
Ingeniero de Oamlnoa, Canales y Puertos 
Ofrece sus servicios al público para redac-
clón de proyectos de explanaciones, estable 
e m e n t o de vías , acueductos, canalizacio-
nes aprovechamientos hidráulicos, muelles 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar 
mado alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarfin Luz 97, H a -
o ¿ind.. 
A-- Mz.28 
D r . H . 
Trata.n7«anto especial do Sífilis y en?*»». 
modados venfirea*. —Curación rápida Con. 
«•Jtas de IV 2. — Teléfono 864. 
C . 1479-
ICGIDO ftUM. 2 (a l tM). 
IMy. I 
. J . 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA 
C . 1494 iiíx; ' 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 4§. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis só lo lúnes y 
m i é r c o l e s . 
C . J507 IMy. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio. Ancha del Nor-
te 221. Telé fono 1,374. 
C . 1503 IMy. 
B R . E N R I Q U E P E R D 9 M 0 
Vías urinarias. Estreche?: de la orina. V e -
néreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287. D » 
12 á 3. Jesús María número S3. 
C . 1477 IMy. 
PelaYoSama ySíiiitiap Notario páWici 
Pelayo Sarcíi y O r t e Ferrari a t o í i ; 
C U B A 50. 
Do 3 4 i ; 
C . 149S 
Teléfono 3153. 
• L y de 1 4 5 p. m. 
IMy. 
O r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
. Consultas de 12 á 2. Gretls para los po-
bres. Campanario 142. 
55^$ ". 26-29Ab. 
Í B , F R Í N C Í S 3 0 I . D E m i S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t lcas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Te lé fono 459. 
C . 1476 i M y . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt. la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. I .—Consultas de 1 & 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . J490 IMy . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago 6 intestinos según el procedlmlentn 
de los profesores doctores Haycm y Winter 
de París por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. bajoa. 
c 1497 i ^ y -
A C E I T E B H O G G 
d9 HIGADO FRESCO de BACALAO. NATURALyMEDIC/NAL m ^ ^ ^ 
^ Ka el m á s aonoraJraeate racotado por loa Médicos do , ' j?ARM.cr.« 
ÚNICO PROPIETARIO: H O C r O , 13.Rue Paul Baudry.Pari». Y BN TODAS LA8 f akmaw* 
D I A R I O D E L A MAEINA—Edic ión la mañana.—Mayo 13 d« 190^, 
E L T I E M P O 
OPor Mégrttoj 
Santa Clara. Mayo 12, 4-05 p. m, 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Ha empezado á soplar hoy un norte 
acÁlogo á los de invierno, por cuyo 
motivo es probable que la noche de 
hoy y la de mañana sean bastante 
frescas er( relación á las que le han 
precedido. 
Jover. 
UN LIBRO DE DOLZ 
"Gratamente nos sorprende la noti-
cia de haber sido entregados á una 
casa editorial de esta ciudad, los 
originales de un HpIIo libro rpip lleva-
rá por t í tulo " D e la Vida superl'i-
c i a r . " y • i i y ' l u t e j r es nuestro estinvi-
do amigo el brillante escritor Marco 
Antonio Dolü. 
E l prólogo del libro de Dolz va au-
tnrizado «̂̂ n la firma del ilustre lite-
rato argentina don Manuel Ugarte.^ 
•'De la vida super.ficia•l.', está in-
tegrado por crónicas, críticas, sáti-
ras, e tc^ étc., muchas de ellas publi-
cadas en importantes periódicos de 
Cuba y del extranjero. 
•Nro dudamos del éxito del libro de 
Marco Antonio Dólz, que e.s uno de 
los escritores áp la nueva generación 
impuestos ya por su talento y labo-
riosidad. 
E N B E L E N 
" L A A N U K C I A T A " 
Atentamento inAbitados por el D i -
rector y Presidente d^ esta Congrega-
ción Mariana, R. P. Camarero y doc-
tor Echevarr ía , concurrimos á Belén 
el últ imo sábado y domingo en que 
celebraron la fiesta, que anualmente 
dedican á su Celestial Patrona. 
E l sábado 
Hermosa estaba la iglesia con sú r i -
co cortinaje, torrentes de luz, que cual 
cascadas luminosas, hacían do la no-
che día. 
Unos 200 congregantes ocupaban 
los bancos colocados al efecto en la 
iglesia, ostentando la nueva condeco-
ración de la Congregación. 
Después del raes de Maj'ía y can-
to de las letanías, pronunció un her-
mnso discurso el R. P. Santesteban, 
poniéndoles de manifiesto el espíritu 
mundano y el de Dios. Animó á los 
congregantes á seguir el último perma 
neciendn í íHps á María y por lo tanto 
á la Congregación, cantando las glo-
rias de la Congregación Mariana por 
excelencia. 
Muchas felicitaciones recibió el doc-
to jesuíta, por su admirable oración. 
La orquesta in terpre tó magistral-
mente la Salve de Eslava. 
Con el corazón lleno de júbilo, al 
ver los agasajos qup María recibía de 
tantas caballeros, jóvenes y elegantes 
damas y hermosas señoritas, nos reti-
ramos á deseansar. 
E l domingo 
La -iel Alba sería, cuando ya está-
bamos- en la calle. Las seis serían 
cuandr» entramos en el templo de los 
Jesuí tas . 
Xuevos adorno^ habían agregado 
los reverendos padres, á los que ya 
ostentaba el día autei*ior. 
Los confesonarios, atestados de con-
gregantes que concurrían a limpiar 
su conciencia de las manchas, que la 
fragilidad humana, hubiera arrojado 
en la misma. 
Espectáculo sublime, era el presen-
ciar á tantos jóvenes que se arrodi-
l lan ante el tr ibunal de la Penitencia, 
para confesar sus culpas! 
A las 7 tuvo lugar la misa de co-
munión, recibiendo el manjar celes-
t ial uno» 2ó0 congregantes, 
Adminstró la comunión el P, Rec-
tor. 
Después de desayunarse en el re-
fectorio del Colegio y tras un breve 
descanso, dió principio la misa de Pon-
tifical. A l Evangelio, ocupé la sagra-
da Cátedra el P. ffeetor. que pronun-
ció u n magistral sermón. 
Versó todo él acerca de la Anuncia-
ta. recorriendo la Biblia, aplicándole 
los pasajes de la misma, recorriendo 
la bistona. 
Condenó los vicios reinantes.. . No 
pedimos seguir á tan excelso predica-
dor en su admirable diseurso. 
T.tas vivas ansias que había de oirlo, 
dada la fama que bahía adquirido con 
sus discursos del rincuentennrio y (|e 
la Lonja de Víveres, quedaron plena-
tnpnte confirmadas y aun suppradas, 
las esperanzas en ^1 puestas. 
Babia -el rast.ellann de nn modo cas-
tirísimo y propio de los grandes maes-
tros. 
Reeiba nuestra humilde felicita-
ción el sabio Rector de Belén R. P. 
Anzol*aga. 
Al terminar la misa, dió el exce-
lentísimo señor Obispo la bendición 
papal a los congregantes y fieles. 
A las 8 p, m. después del rezo de 
las flores r\p Mayo, n m p ó la sagrada 
Cátedra, el R. P. f'amarero, expli-
cando en un magistral discurso la 
gracia cone^dida por el Papa á la sec-
ción catef|uística de la Congregación. 
Citó r o n eran oportunidad á Vol-
taire. euando é*te dijo.- "Qu* no ha-
llaba libro más moral y educativo que 
el rateriswo. para su h i j a / ' 
Al terminar sn discurso, s<* formó la 
procesión con las imágenes de San 
Lnis Gnnzaga y la Annneiata. que 
llevaban los confiregantes y escolta-
bao los (-onjrpffant^s eon velas encen-
didas, rp^ando la marcha una esco-
gida banda d^ m ú s i c s . 
Reciba nuestra felieit-arión el R. p. 
r ' a r p a r r r o . por el hrilalntísimo esta-
do de la CoDsrreeanóa. y á los eongrt»-
pantos p-^r mi Nligio&idad y amor ú 
1* virgen. 
t „ - ¡ U N C A T O L I C O . 
L O S M O N T A Ñ E S E S 
Habana, Mayo 10 de 1900. 
Sr. Director del D i a r i o dk l a Marin-a. 
Presente. 
Muy distinguido señor : 
A nombre de la Comisión Montañe-
sa de Festejos que me honro en pre-
sidir, me complazco en expresarle por 
este medio nuestro más profundo 
agradeeimiento por la entusiasta y efi-
caz cooperación de usted y el perió-
dico que tan acertadamente dirige, 
por el felix éxito de las fiestas reali-
zadas por la Colonia Montañesa, pa^a 
con su producto completar la suscrip-
ción iniciada al objeto de erigir un 
monumento al cantor de la Montaña, 
don José María de Pereda y dotar al 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Santander con un carro de auxilio. 
Oportunamente se giró la suma de 
cinco mi l pesetas para dicho monu-
mento, y en el vapor que par t i rá de 
aquí el día 19, se remit i rá el carro de 
auxil io: más como este artefacto fa-
bricado en los talleres de don Domin-
go Regalado, de esta capital, resulta 
un verdadero objeto de arte, digno de 
ser admirado y que honra á la indus-
tria nacional, "esta Comisión ha acor-
dado, como tr ibuto de consideración 
y gratitud hacia la prensa que tan-
to coadyuvó al mejor resultado de la 
tiesta, preparar dicho carro con el ex-
c l u s i v o objeto de hacer en él una v i -
sita al cuartel de bomberos de esta 
ciudad y á las redacciones de los pe-
riódicos que, como el de su digna di-
rección, tanto se significó en nuestro 
favor y cuya visita t endrá lugar en 
las horas dé la mañana del jueves tre-
ce del actual. 
Como quiera que se trata de un ob-
jeto que en su género no tiene igual 
en el mundo, producto acabado de la 
industria nacional, orgullo de su cons-
tructor y de esta Comisión, aquel que-
dará expuesto al público desde las 
2 de la tarde del jueves hastia la ma-
ñana del sábado en la Manzana de 
Gómez, peletería " E l Lazo de O r o " 
cuyo propietario está preparando un 
salón con ese objeto y que expontá-
neamente ha ofrecido á esta Comisión. 
Aprovecha esta oportunidad para 
reiterar á usted la expresión de su 
mayor consideración y aprecio, su 
atto. S. S. y amigo. 
Gerardo VILLANTJEVA. 
Indus t r i a 6 4 , altos 
Se alquilan en 12 centenes. Pala, comedor 
y 6 cuartos, á 2 cuadra? d»! Prado y ron 
tranvía en la esquina. T i m e servicio sani-
tario. l^a llave en los bajos. Informes en 
Troradero número 11. 
S292 S-13 
S E A L Q U I L A 
T.a moderna casa Prado número 20, se 
compone de planta baja y tres pisos con 
entrada independiente cada piso. Informes 
en la raistna. 6311 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos Economía 40, 
Son muy frescos 6 independientes y A "na 
cuadra del Ha vana Central . L a llave en los 
bajos é informan Almacén de Tabaco. Kkí-
do, frente á, Paula . 6305 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Los altos do la c.^aa Prado número 16, 
compuestos de sala, comedor, cinco habita-
ciones, una de criado y demás servicio. L a 
llave é informes en el número 20. 
6313 • 4-13 
EN L A C A S A Lagunas 115, se alquila la 
parte más eflmoda y ventilada de sus altos, 
eon balcones 4 Lagunas y á Belascoaín I n -
forman en la bodega de la misma esquina. 
«234 8-12 
S E A L Q U I L A 
Un local propio para una industria 8 de-
pósito de materiales, tiene 000 metros de 
superficie, dos grandes colgadizos, caballeri-
zas, fregadero, abrevadero 6 inodoro, situa-
do en la calle de San Miguel entre Mar-
qués González y Oquendo. informan en 
Xeptuno número 227. Alquiler múdieo. 
623B S-13 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Luz 
número 34, á. media cuadra de Belén, con 
sala, cuatro cuartos y comedor ai fondo. L a 
llave en la fruter ía del lado. Su duefiu: 
Manrique 135. altos. 
6225 4-12 
EÑMJ CENTKNÉS se alquilan ^ unaTcua^ 
dra de la Calzada del Cerro, en Infanta 22. 
el piso bajo y primero compuestos de tres 
cuartos, sala, cocina económica, c iarto de 
bafto, pisos de mosaicos; la llave en la bo* 
dega esquina á Zequcira; para más Informes 
en Monte 87, l ibrer ía . 
6229 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de San Ni 
colfts 65, inmediatos k. Nept.uno. y los de 
Kscobar 1S entre r,aKunas y Sa?! L é z a r o . 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble baflo. I n -
forman en San Nico lás 42, te lé fono 1901. 
619S 8-11 
SE A L Q U I L A N 
Los modernas y frescos altos de Escobar 9 
vManr ique 31A y ."l E . Informan San Ni 
l<ilfts 42, t e l é fono 1901. 
fcj99 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Subirana 10 A una 
cuadra de Carlos I I I acabada de fabricar con 
sala, saleta. 2 cuartos Brandes, apua, gas; 
todos servicios sanitarios. E n la misma In 
formarán. 6201 4-11 
SE A L Q U I L A 
L a casa Sol número 82, de alto y bajo. E l 
bajo para establecimiento. Juntos 6 separa 
dos. Informn en la bodega de. Sol 80. 
6203 10-11 
C A L Z A D A 1>ELi MONTR número 284. es 
ta gran casa para toda clase de estable,'i 
miento y con frente á dos calles se alquila 
tiene 13 curtos y entrada y a^ua indepen-
dientes en el alto. Su dueño Salud número 
80. altos. 6173 8-11 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa de San Miguel 61: E n 
los bajos la llave é informes. 
6182 4.11 
E N C U A N ABACO A ,T, Nazareno 17 se a l -
quila tina casa do mamposter ía . sala, saleta 
y cinco cuartos, todos de mosaicos, con cua 
tro patios. 5 llaves de agua y árboles fruta 
les; es una Quinta A media euadra del e léc-
trico. Camposanto 65, Impcdrán. 
6 i s i s . n 
V E D A D O , calle G entre 25 y 27 & una 
cuadra del e léctr ico se alquila una casita 
en ia misma informan. 
6210 4-11 
V E D A D O . Se alquila en $26 C y . una casa 
de altos en la calle E y 21 se compone de 
sala, comedor, dos liabitaciones. cuarto de 
criados y demás servicio en la misma infor. 
ma su dueño Candevila, 
6189 ^ . n 
E N CONSULADO 63. altos se alquilan dos 
departamentos con todo servicio y comida si 
se dettea. hay baño, ducha y l lavín; punto 
céntrico ycasa y comida e spaño la . 
6219 4,-12 
E M P E D R A D O 73 altos se alquila una ha . 
bitación con 6 .sin muebles, á hombres so-
los, no es casa de inquilinato: para verla de 
4 á 5 de la tarde. Se cambian referencias. 
6223 5-12 
PJN 10 C E N T E N E S se alnuilan los altos 
independientes de Espada 7 entre Chacón 
y Cuarteles. La llave en la earbonería de la 
esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 
.M6. Te lé fono 1342. 
C190 g . i i 
S E ALQUITRAN lo* frescos y lindos altos 
de la moderna casa San Juan de Dios 11, pa-
ra corta familia, son baratos: informes en 
la misma y en Prado 80. también se alquila 
un espléndido local en Obispo. 
6156 4-11 
SE A L Q U I L A N los altos de Rernaza. dO 
con entrada independiente, saín, saleta. 4 
cuartos, baño y demás servicio. L a llave 
en la fonda de al .lado. Informan Ueina 131. 
altos. 6244 8-12 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia. 
E s la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que uo hay nadie cayo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo ant i sépt ico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, de ján-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta. Ga . , E . U . A., ae hallaba entera-
mente calvo. E n menos de un mes el Herpe-
cide le habla limpiado la cabeza de todos loa 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y A las 
seis semanas t e n í a una provisión de cabello 
normal. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos taroacos. 60 cta. y Si en monea» am»-
"Lo Reunión." Vda. de José Sarra « HIJoa, 
Manuei Johnaon, Obispo 63 y 66. Ag»nt«9 
JsoecloJAs. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán en la Secretarla 
de la Sociedad, de 8 & 10 a. m. y de 1 ft 
4 p. m . 
C . 1404 26-25Ab. 
E N B U E N A V I S T A , lusrar de moda para 
temporada, se alquila el chalet Vil la Llege, 
Avenida Sépt ima, entre 2 y 3, Trado 61. 
6248 4-12 
S E A L Q U I L A N loá altos de la calle Pro-
greso número 8. con todas las comodidades 
para una familia; la llave en los bajos, Fon-
da. Informes Ricardo Palacio. San Pedro 
y Obranfa. 6252 8-12 
C E R R O ; se alquila la fresca casa Quin-
ta. Cepcro número 4, frente á la iglesia con 
portal, jardín, sala, saleta cuarto gabinete: 
cinco cuartos, baño, dos inodoros, cocina; 
patio y traspatio y dos habitaciones al for-
do. Informan en Santo Tomás 41 frente al 
Parque. 6212 8-12 
A S R A S . SOLAS se alquila un buen cuar-
to, en casa respetable, se solicita una chi-
quita de 12 á. 14 afíos. para ayudar al ser-
vicio: se viste y e n s e ñ a . Escobar 75. 
6214 4-13 
S E A L Q U I L A N con toda Rsl^|enrta en casa 
de familia respetable dos habitaciones con 
vista ,1 la calle. Caliano 95. altos. 
6215 R-12 
SU A L Q U I L A la hermosa rasa construc-
ción moderna con 6 habitaciories y todo lo 
demás, moderno. Jesús del Monte número 
360A. L a llave en la bodega esquina á Man-
gos, rebajada. 6217 8-12 
SE ALQUIL». 
A L Q U I L E R E S 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Quinta "Villa 
Herminia" con toda clase de comodidades, 
situada en la calle 15, entre B y C . Infor-
marán en la misma de 9 de la mañana á 
seis de la tarde. 632f> 8-18 
M A N R I Q U E 5, Se alquilan los bajos con 
sala de mármol , saleta. 4 cuartos, comedor, 
cuarto para criados: bafio etc, en 12 cen-
tenes, nueva y muy'elegantc. 
6329 . . 8-13 
V E D A H O : Se alquila un magnífico edifi-
cio con 24 habitaciones de dormir. 4 come-
dores y 4 salas de recibo. Informan Calza-
da número 131. 
6327 4.13 
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran-
des reformafí: hay hermocos baños con 
abundante agua; hay hermosas habitacio-
nes con f> sin muebles á precios módicos; 
hay amuebladas á diez,pesos, con todo ser-
vicio: entrada á todas horas. E n las mismas 
condiciones en Reina 49. y en Gallano 136, 
lo mismo. 6326 26-18My. 
R E I N A 59. F O T O G R A F I A . L A UNICA. 
cbsh donde consegu irá hermosas habitaclo-
nes altas y bajas, por poco dinero, á hom-
bres solos 6 familia sin nlftos. 
. 63:1 6-13 
E N G C E N T E N E S 
Se alquilan los modernos altos de San N¡ 
cnlás número 189 á una cuadra de Motile 
con sala, comedor. 2 cuartos, baño v servicio 
sanitario, i^a llave 6 informes en el núme-
ro 191, bodega. «317 4.13 
PAPA FAMTMA. los e s p a c l ^ r " h T i 7 ^ d ¿ 
la casa calle <W Sol 46. con sala, ¿aleta 
cernedor. S cuartos y baño: son nuevos. L a 
llave en los altos f- informan en Cuba 65 
entre Muralla y Teniente Rev 
6278 4.18 
S E A L Q L I L A N los entresuelos v piso 
bajo de la casa Prado .10. con entrad¿ inde-
pendiente, una euadra del Malecón. Ocho 
centenes cada piso. Informan Prado 11 
. 62-4 4-13 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas 70. esquina íi Blanco 
Informan ^an l e ñ a r l o 16. Ldo . Puitr de 1 A 
ruatro. 6299 " 11 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Prado número 18. compues-
tos de sala, comedor, seis habitaciones, una 
de criado y d e m á s servicio. L a llave é in-
formes en el n ú m e r o 20. 
6312 4.13 
S E A L Q U I L A N unos c.Smodos í indeper^ 
dientes aRos. con vista á la calle en cin-
co centenes, con luz. S matrimonios sin ni-
ños, t señoras so la« . Concordia 127 de 2 ü 
^ fijrde. 63on ' s.jX 
S E a l q u i l a n ios hermosos bfcjod de 
Prado 70. en los allys de la misma c«8« in-
f i r m a r á n . . 
fciíU 1 i . 
L a casa Oficios 90. compuesta de altos 
y bajos; entre Luz y Acosta. Informan en 
Oficios 88. 6218 4-12 
Se desea tomar en alquiler una casa de 
planta baja, ó bien unso hajos independien- I 
tes, moderna ó de buena, construcción, de 
dos ventanas y que tenga zaguán con can- ! 
cela de hierro, espaciosa sala, recibidor, 5 6 j 
6 habitaciones amplias y una 6 dos para I 
criados, con sus servicios particulares, sa- I 
leta de comer, un buen cuarto de baño que 
esté á cont inuación de las habitaciones, 
íno en el patio), buena cocina con calen-
tador para el baño, servicios sanitarios com-
pletos y buenos pisos: que esté situado en la 
zona comprendida entre las calles de P r a -
do, San Lázaro, Caliano y Dragones, y que 
su proelo no eveeda, de 20 centnees mensua-
les. Dirigirse á C . P . Apartado 114. Se dan 
todas las g a r a n t í a s que se pidan. 
6216 4-12 
S E A L Q U I L A la hermosa y bonita, casa 
Paula 3 7. con espaciosa sala, saleta, cuatro 
espléndidas habitaciones, cocina, baño. Ino-
doro, patio, traspatio, pisos de mármol y 
mosaicos. L a llave en 39 Informes Suárez 94 
8152 8-11 
S E A L Q U I L A la gran casa Concordia 115. 
«apaz para dos numerosas familias: seis 
cuartos; dos patios, sale, comedor, etc. etc. 
L a llave al Jado. Informes Manrique 3Í le-
tra S. altos. L>oce centenes. 
Í H I 8-11 
SE A L Q U I L A N tres habitaciones Indepen-
dientes, con pisos de mosaico. A hombres so-
los ó á una corta familia sin niños ni ani-
males. E s casa de moralidad y no hay más 
Inquilinos y se exigen referencias. Suárez 
38. bajos, * 6138 4-11 
MA 1SOÑ~d7)REE^: Gran Casa de"Huésped 
des de Soledad Mérida de Durán, esp léndi -
das haliltaciones. baños callentes, duchas, 
luz eléctrica y timbres. Zulueta 32", entre el 
Parque Central y Pasaje . Te lé fono 980. Pre-
cios mód icos . 61 ?0 • 4-11 
P a r a c a s a d e h u é s p e d e s 
O inquilinato se cede la hermosa casa 
Aginar 33, 4 pisos con 30 habitaciones. E s -
tá toda ocupada pero se puede entregar co-
mo la deseen, S» dá contrato si hay buenas 
R.iv;int;as. Su dueño: Obispo 72, Te lé fono 
número 635. 
6132 4 . n 
OCASION PARA E S T A B L E C E R S E 
E n el gran pueblo de Aguacate, se a l -
quila \-> easa y loeal que ocupó el esta-
Mccin'ivn i o L a Tentral. con sus ;j rmatoste», 
propio pora montar una gran tienda de 
cu^lqulet' joto . Independencia húmero 15, 
exquina 1 .Mnrtí. L a casa de las 12 puerr.as. 
Infoi-m.'in er. la tienda de ropa La República 
en Jaruco ó en Aguiar 77, en la Habana. 
tu: : g-.j 
E N O B I S P O 113 
Entresuelo?;, se alquilan dos habitaciones 
con vista á 1» calle, 
6166 1 0 , t í 
E N V Í R T Ü D E S 6 Í 5 
Casa particular: se alquila una habitación 
alta, independiente, con agua, á matrimonio 
sin hijos ú hombres solos: se exigen refe-
rencias , 
6253 8-12 
espacioso, claro y fresco, cerca de Obispo 
se alquila barato. Escribid á Apartado 
número 987. 6255 4-12 
P A C L A N . 70 
Se alquila esta casa de moderna construc-
ción y tnuT cómoda; L a llave en el número 
72. Para tratar Salud número 29. halos. 
6259 S-12 
S E A L Q U I L A ~ i a ~ e ¿ s a VI ves "19 2. "pr ̂  i i -
ma ñ los Cuatro Caminos, fabricada á la 
moderna, con sala, saleta, comedor y cua-
tro habitaciones. Precie ocho centenes. I n -
forman Monte 113. Teléfono 1657. 
«2 63 4-12 
Sli A L Q U I L A N cu 8 centenes la casa 
Atrnila 77 bajos y en 7 centenas la de 
Salud 112 altos. Informan en L a Vizcaína. 
Prado 112. 0267 4-12 
S E A L Q U I L A N para personas de morali-
dad e.i punto muy céntrico, á dos cuadras 
del parque Central, los hermosos y ven-
tilados altos de Bernaza 19. esquina á Obra-
pía. cf'Tr.puestos de sala, tres habitaciones, 
comedor y cocina, y dos l á v a n o s . 
6269 8.12 
SE A L Q U I L A 
L a amplia y hermosa casa de Marqués de 
la Torre número 24 acabada de. construir cop 
cielos rasos y toda clase de comodidades. 
L a llave en frente en el número 19. Infor-
mará su dueño ol D r . Antoivo Gonzalo P é -
rez en Aguia^- número 68, baios. 
6271 - 4., 2 
. P R A D O 8. se alquila esta espléndida casa 
de tres pisos, propia para familia de gusto 
Precio: 250 pesos americanos. 
_ 616 7_ ¡ 6-11 
E N J E S U S D E L MONTE á tres cuadras te 
la ( alzada a un costado de la. casa del Pre-
sidente de la República, calle de t'oro* se 
alquna una preciosa casa, comnuesta de se-
la. saleta, cinco cuartos, cocina, baño é ino 
aotos y traspatio, acabada de fabricar La 
llave en la misma. Informes Estrel la m 
de n s 1 6 i 7 o 6.11 ' 
S E A L Q U I L A una IiahifacMn amiiebVada 
ron qna .'. dos camaft. y con todos los ser-
vicios necesarios. Precio módico , Egido "B 
entresuelos. 6165 4 . U ' 
S E A L Q U I L A N 
E n $33 oro español los hermosos altes de 
^ , T , V ^ 0 -1S- / i m p u e s t o s de sala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criados, cecina 
baño y dos inodoros: la llave en la. bodega 
de Marqués González; para informes Manri-
que y San José . P e r f u m e r í a , 
C- 1637 My.10 
V I B O R A . Calle B . Lagueruela e^'"'"* 
Tercera, se alquila una casa capaz para 
larga familia; también se presta para flo.s 
familias por estar independiente y tener no-
ble servicio v por Tercera se alquilan nos 
cuarticos. Informan cuarto número por 
Tercera 6 Amistad 91, altos. 
6093 
" " A R R I E N D O VARÍAS F I N C A S D E DOS. 
cinco, diez y veinte cabal ler ías para cana, 
tabaco, piña. y siembras menores, muy corea 
de 3 centrales y de la Habana. Informan 
Santa Clara 29. 6114 *•* 
I N D U S T R I A 72, en ceta casa acábada de 
limpiar y reformar por sus nuevos dueños 
se alquilan habitaciones, altas y bajas, nro. 
l í ias para el v«rano, con muebles ó sin p'108-
desde 2 luises. 6115 
Se alquilan los alto?, 
s y demás sp11^ Cqk^B 
, • . L lave é informesVs^^'o ro 166. 5924 
SE A L Q U I L A próximo á desocuparse, la 
casa de .1 pisos Lamparil la 21 y Obrapía 44 
para escritorio ó establecimiento. Informan 
A . V . Faul i . Cuba 58. 
6084 5-8 
C E R R O 6 2 4 
Se alquilan dos locales propios uno p^ta 
cxpertrllo de, carnes por estar hechTcon arre-
glo ú las exigencias de la Sanidad. Oíro 
para fonda, barbería ó puesto de fru ías y 
viandas, están en sitio de mucho tránsi to 
al lado del paradero de los tranvías de' Co-
rro, alquilcrts muy módicos; en la misma 
in formarán . 6056 . _ ? " S _ 
S E A L Q U L Í Á N _ l o e _ h e r m o s o s y frescos 
altos acabados de fabricar, de Consulado o9. 
L a llave é informes en los bajos. Teléfono 
número 9276. 6066 8-8 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 A b . l l 
I N D U S T R I A 1 0 0 
Se alquila, nueve cuartos altos y bajo?, 
sala, comedor y buen baño . Informan al 
lado en " L a Montañesa" en d?nde se en-
cuentra la l lave. 6075 6-8 
M A L E C O N N. 12 
Segunda cuadra de Prado se alquila el 
piso principal acabado de «Cabrear con 
cuantas comodidades pueda, desear una fa-
milia do gusto, tiene sala. 7 cuartos, come-
dor. 2 baños, 2 inodoros, instalación de gas 
y e l éc tr i ca . Se puede ver á todas horas. I n -
forma en la misma el portero. Su precio son 
22 centenes mensuales Teléfono 1257. 
6076 8-8 
E N 15 C E N T E N E S 
Cada uno, se alquila el alto y bajo de la 
casa acabada de fabricar. San Lázaro 5 4, 
tienen sala, comedor, 5 cuartos y demás ser 
vicios: se pueden ver á todas horas. Infor-
ma en la misma ol portero y por Telé fono 
número 1257. 6077 8-8 
E N E L VEÍJADO Calle " ¿ " ^ T r - ^ 
alquila una casa acabada de 11 x 
todos los adelantos modernoE0n8trwoi 
do cemento, caballerizas bañ ^ l o ^ 
modernos, i n s t a l a - i é n para ¡n* é ¡nj1 
trica buena vent i lac ión, y tori y 'Uz -: 
c.ios que el confort más Ixiee,?;"3 1r>i i,0'' 
E n la misma la llave é intorm r€<l? 
Oncena número 27, te léfono an-^' Su 
5929 Uo1- * 
" ~ S E A L Q i n L A N M ^ ~ ^ T ñ I ^ - ^ ^ J 
altos de Monte número 253 cntr 
Figuras . Informan en la sederi f 
"La Corona". 5888 caer la y 
Línea número 134, esqnioa áB 
S E A L Q U I L A 
esta hermosa Quinta, de reciente 
ción. con esp léndidas y veniiadas v 
nes en altos y bajos, situada en u ab,U«l 
pintoresca del Vedado; tiene ñist»Fart"SI 
nitaria moderna, departamentos na 
vidumbre, duchas en los altos v k • ^ u 
ves de agua en todos los cuartos cT1"!* 
adorno al edificio, los hermosos iawrTV,sl 
tiene y además hay amplias cahaii •e,»l 
local suficiente para automóvi l Tnf. Í24i] 
Al lado "Vil la Hortensia" y ei, prmary 
"La^CJampana"-Teléfono número •>94la 
5820 
Los bajos de la casa Economía m 
L a llave en los altos. 5860 I ^ L 
• — — — ^ H ^ J 
SE A L Q U I L A N 
Tres hermosas casas, en la calle A 
Joaquín números 17B, 17C, y n n p-J* 
tas de sala y «aleta, tres cuartos ni P"! 
mosaicos, patio, cocina y azotea' r i 
sanitario y agua abundante: su nrori!rü¡i(;" 
C E N T E N E S cada una, mensa;, 1 y nrÁ,.^ 
la Calzada del Monte. Informarán \m 3 
ra 34. OTRA en la calle de Romay í?*1* 
altos con sala, comedor y cuatro cñ ' 1 
con pisos de mosaicos y azotea pró^Sr 
la Calzada del Monte con su baño y <. 
y muy fresca en S I F T K C E N T E N E S 
suales. O T R A en Infanta 36. con^saía «iH 
ta. cuatro cuartos y salón de comer'h l 
patio, cocina, dos inodoros, baño v<¿aSf 
todo á lo moderno, en N U E V E CENTEiiS 
mensuales é informarán en el punto n.V 
indica. 5818 ^ 
E N 14 C S N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa calle de 
Bernaza número 69 junto á la esquina de 
Muralla: tiene sala, seis cuartos y cuantas 
más comodidades pueda desear una famiüi ; . 
L a llave e s tá al lado, más informes Reina 
131. Te lé fono 1257. 
6078 8-8 
S E A L Q U I L A N en J53 oro mensuales, los 
altos de la casa Monserrate número 4?, en-
tre Empedrado y Tejadillo, de moderna 
construcción, con sala, comedor, cuatro 
cusrtos. cocina, servicios sanitarios y en 
trada independiente. 6061 8-S 
SE A L Q U I L A N los frescos y ventilados a l -
tos de la casa Suárez 102, de 5 habitaciones, 
baño, cocina, casa nueva, de esquina, á la 
brisa, en módico precio. L a llave en la bo-
dega y su dueño en Corrales 26. 
6003 8-7 
Se clquila la fresca, y amplia casa calle 
Línea 110 esquina á Sexta, informarán en la 
mlsmíi, y en la calle Cuarta número 9. 
6039 8-7 
SE A L Q U I L A N 
I/a casa calle C. entre 21 y 23. Vedado 
compuesta de sala, comedor, galería , tres 
cuartos grandes, y todo el servicio sanlta 
rio á la moderna. L a llave en el tren de 
lavado. También alquilo los hermosos' fres-
cos y modernos altos de la casa calle Puer-
ta Cerrada, esquina Alambique. L a llave 
en la bodega. También alquilo las acceso-
rias de la casa caile G, entre 21 y 23. Las 
llaves en les altos. Módicos alquileres. I n -
formes en la calle de San Ignacio 90. 
6040 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Lázaro 270. con cinco cuartos, en 16 cente-
nes. Darán razón en Prado 34, altos, de 9 
á 10 y de 12 á 2. 
6043 15-7My, 
En 11 centenes se alquila la hermosa y 
fresca casa acabada de fabricar en la calle, 
de San Indalecio número 27. entre Correa y 
Cocas, compuesta de portal gran sala. I n l l . 
cinco cuartos grandes, comedor, cocina, ser-
vicio sanitario y cuarto de criados, jardín 
y gran patio. Agua corriente en las habita-
ciones, toda de azotea y suelos Anos. L a 
llave en el 25 de la misma, calle, é infor-
mes su dueño Amargura 55, altos. 
6008 8-7 
SE A L Q U I L A 
Se alquila la casa d^ 19 y 4 con sala, 5 
cuartos, comedor, patio, traspatio, s ó t a n o ; 
La llave en 4 y 17. bodega. Informes en 6 
entre 19 y 21 y Neptuno 71. L a Epoca . 
61.29 4.9 
S L A L Q U I L A N acabados de pintar los 
frescos y claros altos, con sala, comedor, 4 
cuartos corridos, dns más en la azotea; pre-
cio ?44.52. Concordia 154; la llave e» los 
bajos. Informan Galiano 75. altos. 
_ €119 , l 4-9 
CASA D E F A M I L I A : Galiano 75, te léfo-
no 1461. habitaciones con balcón á la ralle 
muy frescas con pisos de marmol v baño 
toda asistencia, servicio e-morado. Se cam-
bian referencias. 6120 4.9 
H A B I T A C I O R í E S 
Espaciosas y ventiladas. Se alquilan en 
Galiano 37. 
: «122 6.9 -
V E D A D O : Calle L número 34 se alquila, 
este precioso piso alto como para familia 
de gusto: tiene, en el fondo cochera, caba-
lleriza, cuarto de criado, su precio 15 cen-
tenes. Informarán Muralla 125. 
6125 4.9 
CUBA 87 
Se alquilan separadamente los altos de es 
ta casa y la parte baja que á ellos dá ac-
ceso. Pueden verse de 12 á 2 p. m. Infor-
man en Cuba 140. 
62' R-13 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c.ntn , ^ 0 7 ^ ° H P"nto ^ Prestan para 
r n ? r ™ J'u'"! ^ « • W w f n i l w i t o í indicados 
T e & n » f t 7 b , k t é " ^ BOada- d i v e r s i d a d 20 
6191 ' 8-11 
P R O P I A para establecimiento se alquila 
una hermosa esquina y á cont inuación 4 ca-
sitas situadas en la calle Cádiz, esquina á 
Cruz del Padre. Todo acabado de construir 
y muy moderno. Informan en Jesús del 
Monte 230 ó Te lé fono 6220. 
_ _ Í 0 i L 6-9 
PE A L Q U I L A N los amplios y \-entIla'-
dos bajos de San Rafael número 98 y los al 
tos y bajos del número 100. juntos * separa-
dos: las llaves en el número jos bajos * 
informes en Suárez número 7, te léfono ñú-
mero 1463 6O88 g .™ 
SE A L Q U I L A N 
rn^o i?HSTítU'0r. b"joí! Compostela. n ú -
Ton « r - ,mcdia c"a<Jra de los tranvías , 
ínnrtnrl 0 ' ' r™0**8 liabitadones. comedor 
-nod oros. baño, una gran cocina cuarto 
para enados, mamparas en las habita.-iones 
é Ins ta ladé , , e léctr ica , pises de mármol j, 
mosaicos pr-c;o módico . Informan en los 
¿ i í ^ » todas horas. 6194 - i - ; . 
S E a l q u i l a ' en ei moderno ediflete Monte 
y astillo per rasti l lo, unos hermosos altos 
propios para r8rnms ^ sr,lí.(f, Inff>rrnf,^ 
>aba^s y Roada. Universidad 20. TH*fono 
npmerp. 6187. e m s - n 
S E A L Q U I L A la n o r m o s í T a . ' a m * r g í i r a 
número ip. compuesta de mía . zaauán. ^os 
comederas, ocho cuartos bajos y uno alto, 
patio y traspatio. Su dueño reside en Ga-
Uano 54̂  alto». . _ . 6176 ,„ ^ - n 
I > I A H I N A .54 
Se alquila en dos onzas. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes en Aena-
" ^ g j 2 8 - NOtar,a dC A n t o n i ° G . So íar l 
SE A L Q U I L A N 
^ 7Tcent«ne8 ios altos de la casa Cres-
po 44. La llave en los bajos. Su du«*ño San 
Lázaro 290. de U á 1 y de ó á 8 p ñ, 
S E A I ^ U I L A N en la* « w a calle Sépt ima 
número 6.1 en $21.20 on. dos e s p a r t o ^ ha. 
bltaciones con portal al frente v un coMado 
también hay habitaciones ft otros precios' 
con agua. baño. etc. en la misma Informan 
6107 . 8-9 ' 
SK A L Q U I L A N los bajoT^le-LeaTtad 40. 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta. 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servicio. La llave en el 57. ba-
jes . Informes Obispo 121. 
• m i s-9 
V E D A D O : se alquilan en la~cal)e 11. e^oul-
na á C . var!as habitaciones á »1".60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha ó inoejoro. En las 
misó las in formarán . 
. *W > • ' JL.2 
En siete luises. el piso principal, para 
corta famila, nuevo, de Escobar 3. La- ilnve 
en la bodega esquina á San Lázaro . Su due-
ño. Manrique número 128. 
6021 • 8-7 
V E D A D O : se alquila, la casa calle 11 nú-
mero 45. entre 10 y 12 á una cuadra de la 
línea, propia para extensa, familia. Infor-
npa.rán en el chalet de al lado. 
6ñ31 8-7 
V E D A D O se alquila la fresca casa de mo-
derna construccirtri calle 10, número 20. en-
tre 11 y 13 á una cuadra de la l ínea . Infor-
marán eti ei número 22. 
6032 8-7 
' ÉN_El7MALECON se alquiTa el ¿ o n l t o f^-
so bajo de la. casa Malecón 25: ti<?ne 6 
cuartos, sala, saleta y comedor, la llave cu 
la misma. Informan en Prado 88. 
5978 8-6 
S F . A L Q U I L A 
La casa San Lázaro número 235, la llave 
en la Bodega. Informes Santa Clara n ú m e -
ro 24. 5971 8-6 
SE A L Q U I L A N en Habana 113. h ^ ^ : 
frescas y ventiladas habitaciones altas 
toda asistencia á hombres solos ó mahini'" 
nlo sin n i ñ o s . 5769 15-2My 
7 « , G A L I A N O 70 
Hrmosas y ventiladas habitaciones 
balcones á la calle, baño, luz y gran com 
didad para tomar los Eléctricos para to 
la ciudad. Los precios módicos . 
^"43 15-2My. 
Se a l q u i l a u sus m a n í f i f os ba-
j o s . M u y p r o p i o s p a r a olicinaJ 
c o m i s i o n i s t a s ó es tab lec imieni 
t o . E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
C5732 26-17 Mjt. 
P a u l a n . 5 0 , a l í o í 
Se alquila. Informes Amargura 77 v lil 
5703 IS-lMy. 
C O R R A L E S D E GANADO: Se alqui l íT^l 
ra este objeto, ó para Establo de coches d 
Concha número 1, esquina á la Calzada iJ 
Cristina, donde estuvo el Sr . Casaus, y üJ 
tlmamente el S r . Robaina. 
15-lMy. 
S E A L Q U I L A la espléndida casa baja dil 
Monte esquina Cárdenas . Puede verse todoil 
los días de 10 á 11 y de 3 á 5. E n la mismj 
Informarán. 5692 U.-lMy 
E N 22 CENTEÑÉS^se^alqulla eTaíto dell 
casa Calcada de la Reina número 131, et-l 
quina á Escobar, tiene sala, recibidor, selil 
cuartos, un extenso comedor, cocina. 2 baa»! 
y dos Inodoros. L a llave é informes en «I 
tercer piso izquierda. 5693 16-151;! 
E N J E S U S D E L MONTE se''aíounaiTíjl 
construcción moderna los elegantes altoj' 
y bajos de la casa L u y a n é 59. con portaL 
dov; ventanas, sala, tres cuartos, coBedor,' 
cocina, baño y pisos de mosaico en 1 y 5 
centenes. E n los altos de la misma. 
4919 26-15Ab. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3 
se alquila la planta baja de esa casa, pro-
pia para toda clase de almacén t establí' 
cimiento. Informan en Amistad 104. bajos. 
L a llave e s tá en Inquisidor 1, esquina á Rl' 
c ía . 5425 lC-25Ab. 
F A I i A S I O G A R l I M i 
E l más ventilado de Cubt. frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos part-
ía salud y apetito, cuartos á $5.30 al nw; 
amueblados y con su rvervicio á $8.50. JlML 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle i3 
Mar. B e ñ o s do mar gratis. Vedado. 
C . ICSI iMy I 
O f i c i o s 7 4 , a l í o s l 
Magníflco local para oficinas y habliaclo-j 
nes fre^ra-s y limpias para hombres soloil 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa niicvíl 
con instalaciones sanitarias moderní1-;. Toool̂  
los carros pasan por la esquinal 
C . '576 IMy. 
( T o s F m u w 
— - 4, rOÜRIS. S. Faí?' PílSWÜBltrt 
V e O A ! U L A OCORO, P A R Í S S8»f 
V E D A D O : ealle 11 entre R y C se alquila 
desde el 17 del corriente en adelante, una 
casa, en $26.50, conipuesta de 4 cuartos, sa-
la, comedor, agua de Vento, sas. baño é ino-
doro: estft acabada de pintar y situada en el 
mejor pur.to de la loma, á media cuadra del 
e léc tr ico . E n la misma informan. 
5968 8-6 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa de esqui-
na, propin para una industria 6 cualqui»r 
clase de establecimiento: tiene. 45 metros 
de fondo por 16 y medio de frente, en la 
misma in formarán . Fomento y Alcoy, en Je-
sús del Monte. 
5942 M 
SE A L Q U I L A en la calle Gallano n ú m e -
ro 22 una accesoria con agua de Vento é 
inodoro, en $10.60. L a llave al lado é infor-
man en Aguiar 100. 
5964 8-6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
131. de alto y bajo. L a llave é Informes en 
la bodega esquina á Reina y cu Baratillo 
número 1, Te lé fono 170. 
5933 :0-6My. 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos de Man-
rinue 190. nuevos, con 4 cuartos, sala, co-
medor, gran cocina y todo el servirlo á la 
moderna: en los altos la llave. Trato en 
Virtudes 93. mueb ler ía . Gana 7 centenes. 
5990 8-6 
SE A L Q U I L A N los hermosos y muy vfenii. 
ladr«- nltos de. la casa acabada de fabncar, 
caile de Teniente Rey aúmero 87, entr« Rir-
naxa y Monserrate. Consta de, sala, saleta, 
tres <:uartos. cocina, baño y servicio sani-
trlo completo. Informan en Monserrate 111 
Fábrica de Cortinas. 
5919 8-5 
BN SAN- L A Z A B O 196 con terraza nai'fr, el 
Mnlecftn se alquilan dos frescas hab i t i - i - -
n»s br.jas, con muebles 6 sin ellos, UBa 
tler.e vista para el Malcón: esta es ca^a de 
fajniliíi respetable y no de inquilinato. 1>-
fer"ncias m ú t u a s . 5916 S-t 
En la parte baja, frente al mar v próx imas 
á los baños . Tercera entre Z y 4. se alquilan 
dos elefantes y camodas casas de ált6i< y 
bajos. L l a v e s é informes Uo'.el Trot. ha. 
Dooo 8-5 
Ocsarollados. •ñeconstitmof'. I 
Hermoseados, F o r t f f I 
Z P í la l e s O r i s n ^ I 
el ualco producto iue ,e0(irtne¡i I 
isepiira «| dessrello y i j , ,^ j I 
pecho sin causar dnño 0'̂ "bj]í.jiJj( I 
sslud. Aprobado por las noio" 
medú-as. • 
J. RAT1É. Ptr. 5. Fas?, Verde»»' 5 
Friíro m instnicrionn 
P,n La Hcbana : D¡ 
i PrwJ.octo* Tornaderos racUicca^ °11!lr> 
por 31 eatOmaso y les Intast»»" 
Prescrita per ¡oí pnerrox 
E W L O S A L T O S 
De Oficios 40 se alquilan d«psr tamentos i 
pr.-pios para oficinas. Se Informa en los i 
mismos. 5876 g.̂  
ÁL C O M E R C I O : Se alquilan unos eif>í|n j í l1 
dos bajos, con mesas y "f-antertas y en el ! 
centro del comercio, con todos l"r." carros i 
pr,r la puerta. Precio m é d i c o . Cuba 53. j 
tfta3._. — • - * - » • 
i 
' MRGOLÁXASTB SINTÉTICO 
A c t i v e , A g r a d a b i © 
Lame'orcuratiei **™Em*} í*Go \ 
y (¡el HIGADO. 1 
Aniiséptíco inhstinal preventivo d« i« 
Apendicitis y de las Fiebre» infecotojas- J 
k S I mas íác i lpara !ob NjHOS. í 
5» rinrín rn /.vía» -'«« P*r»»Wk* 
PARIS - J. KCSHLT 
^•160. Bue 8t-Mauv. 
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L A N O T A D E L D I A 
!' 
) Bueno: L a Cámara, ardiente 
aprobó la lo ter ía . 
Se acabaron los enjuagues, 
adiós botones y rifas . 
Con el cincuenta por ciento 
se irán muchas a l egr ía s 
mar afuera, mar afuera 
en cuanto ¿a lga la lista 
de la casa, aunque opine 
]o contrario. Don García . 
Se dice que habrá muy pronto 
bastantes co lec tur ías 
A dos mil metros contados 
de las calles concurridas, 
para que no quede el tránsi to 
interrumpido. L a vida 
tiene añoranzas y ensueños 
y los pbores no escatiman 
BU medio pe^o. sin duda 
para s o ñ a r . Dense prisa 
los señores de la Hacienda 
en dejar las oficinas 
preparadas, pues Si en Julio 
me toca la lotería 
|Ojos que te vieron ir 
por esos mares arriba! ^ 
En magníficas condiciones se cede 
!a acción de él. situado en la calle de 
la Muralla y provisto de alumbrado 
moderno, propio para el giro que se 
desee. Informan en Obispo num. 40. 
Al Varadero. 
L a mañanita era fresca y uublatla. 
Los magníficos coches nos aguarda-
ban. Tomamos el desayu-no y después 
iniciamos la marcha rumbo á la fa-
mosa playa. Primero atravesamos la 
moderna ciudad, de amplia.s calles y 
recios ediíicios -de piedra. A nuestro 
paso el pueblo se agolpaba, mirándo-
nos con esa peculiar manara con que 
se mira siempre en 'todas partes á lias 
personas extrañas. En las torres de 
las iglesias, daban las repicadoras 
campanas al aire -del amanecer perfu-
mado, la vocinglería de sus rítmicos 
golpeteos metálicos. Hacia los tem-
plos pasaban. gentiles mujeres en eu-
yos ojos sonreidores refulgía el hala-
go de una femenuil atracción amorosa. 
Cárdenas progresa y va remozán-
dose más cada día. Las airosas y ele-
gantes fábricas de casas confortables, 
se levantan -de trecho en trecho pre-
gonando el buen gusto y riqueza de 
sus moradores. 
Ta 'hemos salido al campo y por 
larga carretera «os 'aventuramos al 
través de terrenos lozanos y pintores-
cos. 
El padre sol quiere romper la man-
cha gris de nubarrones que ensombre-
ce su brillante luz. A ratos asoma su 
caraza ambarina por entre los piza-
rrosos celajes. La verdinegra campiña 
se extiende cultivada á los lados del 
blanco camino que recorremos. En los 
míseros bohíos asoman rostros de 
compesinos; onrtidos en las recias bre-
gas con lia fecunda naturalc/.ii. 
Tocada su -negra cabecita con un 
pañuelo de colores, una linda criolla 
se asoma á ¡la rústica ventana y se 
queda mirúnrlonos con sus negros ojos 
tropicales. Aquellos "ios conquerido-
res, ojos llenos de ternura y de miste-
rio, nos dan una plácida sensación que 
poetiza la inefable visualidad -de 
estos agrestes campos en reposo so-
lemne. 
Junto á una cerca pacen roses. 
Mientras una opulenta vaca rnor lis-
quea la yerba, su terne-riüo mama 
tranquilamente en la ubre ubérrima. 
A distancia se escucha el Innguido sil-
bido del tren que se aleja, en tanto 
por nuestra vera cruza una cabal ira t;a 
de guajiros que van cOii cara d^ fies-
ta á la ciudad inmediata. Hemos lle-
gado al pueblecillo de Cuatro Cami-
nos. 
Dos ó tres de los chirigoteros ami-
gos que nos acompañan, nos hacen 
abandonar el cómodo vehículo para 
refrescar la garganta con un aperiti-
vo vermouth. En el rústico estableci-
miento hay el acostumbrado tráfago 
de los días domingueros. 
\ Muchos guajiros portan gallos de 
pelea, á los que de cuando en cuando 
rocían las rojas crestas con buches de 
aguardiente. Seguimos la interrumpi-
da marcha. A nuestra izquierda se le-
vanta el ingenio "Precioso," de E r -
nesto Castro. ¡Bonito nombre que 
concuerda muy bien con la. preciosi-
dad del exuberante paisaje! La esme-
ralda de los ondulantes campos de ca-
ña ennírasta con el vivo rojo de la es-
ponjosa tierra. Ráfagas de aire nos 
traen emanaciones marinas. Cruzamos 
un puenteeillo medio cubierto por ár-
boles recios y frondosos. La blanca 
carreíera se «corta y tenemos que ro-
dar por un sendero incómodo. Otra 
vez el aire fresco nos llena el rostro 
de salobres olores. En una brusca re-
vuelta del camino aparece al fondo 
la playa incomparable del Varade-
r o . . . 
TOMAS S E R V A N D O aüTTEKRF.Z 
E l p u n t o d é b i l 
Para las personas que encuentren 
dificultad de evitar la tos y los res-
friados, la Emulsión de Angier es una 
verdadera bendición. Si se toma á 
tiempo, es lo mismo que un seguro 
contra la tos y las constipaciones. 
Xunea deja de curar la tas más per-
sistente ó caprichosa. La primera do-
sis generalmente da alivio, y una bo-
tella á menudo cura. 
"FRONTONJAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 1-3 de Mayo, á las 
oeho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azule*. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra sali.r del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se spi* 
pendiese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 13 de. Mayo de 1909. 
E l Administrador. 
E n " E l Progreso."— 
Luis Miguel se pasea, meditabun-
do. . . Pasan dos mozos, bañistas, que 
¡i.-.iban de chapuzarse.,. E l mar arro-
ja sobre el balneario un aluvión de bri-
sas deliciosas, que acarician y refres-
can á la vez. 
—¿ Y qué tal, Luis ? ¿ y qué tal ? 
—Pensaba en cosas de m ú s i c a . . . . 
Quiero que los conciertos que se den 
en E l Progreso durante la temporada, 
sean algo superior... Y lo serán. 
Luis Miguel es un hombre de tesón, 
que no se arredra por nada. Cuando 
pasó el ciclón por esta tierra, tuvo pér-
didas enormes; cuando vino después 
el ras de mar, las pérdidas se duplica-
ron. E l desaliento nunca le domina: 
y con perseverancia y arte, fué resta-
bleciendo todo lo que el mar le destro-
zara; en É l Procjrcw no hay ningún 
detalle que no lleve su marca de su 
gusto: todo allí es elegante, hermoso, 
cómodo, y respira limpieza y alegría.. 
Lo seráu . . . . Los conciertos que allí 
se den esta temporada serán cosa su-
perior: en él, es superior todo. 
E l Balneario de Archena.— 
Llamamos la atención, sobre el 
anuncio que acerca del Balneario de 
Archena (Murcia} España, venimos 
publicando. 
Dado el renombre, universal de 
aquellas aguas, no duden, quienes 
quieran datos sobre ellas, reeirrir á 
nuestro amigo el doctor Fernández 
Alarcón. Falgueras 32, (Cerroj quien 
dará toda clase de referencias. 
Aguas minerales.— 
En los países cuyas aguas potables 
no son buenas ó. son insalubres, se 
impone el uso de las aguas mineral"s 
para evitar las afecciones del tubo 
digestivo, pero es porque se ignora 
qué tomando una cucharada de E l i -
xir Estomacal de Sáiz de ('arlos sn ,!i-
giere sin dificultad y sin molestias, y 
mejor que usando dichas aguas, por 
ser digestivo v tónico á la vez. 
do 
P A R Í S 
Nac iona l .— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Fcrrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Sexta función de abano. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cinco actos, tituada Zaza. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media : "Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
Cuando no se digiere propiamente 
lo que se come y, se bebe, la nutrición 
es impropia y desigual, siendo por lo 
general las extremidades del cuerpo 
las que menos se alimentan, y por 
consiguiente, las que primero y más 
• se debilitan. Este es el motivo por el 
cual muchas personas padecen rija-
reos, desvaneoimientos y vahídos. Y 
á ámedida que la indigestión se pro-
longa y se hace crónica, estos vahídos 
se lacentúan, se agravan y acaban por 
convertirse en ataques de vértigos, en 
verdaderos accidentes que. sin asumir 
mayor gravedad ellos en sí, ponen la 
vida del paciente en constante peli-
gro, exponiéndole á caer al suelo y 
ser atropellado en cualquier lugar por 
carros, oarretias ó trenes. ¡Y pensar 
que una dosis de 
P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S 
eliminan hasta la más remota posibi-
J*<iad de tan infausta contingencia! 
A las diez v media: Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
A l b i s u . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas-y representa-
ción del entremés lírico La Octava Ma-
ravilla. 
A las nueve: Vistas y representa-
ción de la dolora en verso de Campoa-
mor Quién supiera escribir y el cuadro 
plástico del poeta matancero Byrne ti-
tulado E l Espí r i tu de Mari! . 
A las diez: Vistas- y representa-
ción de la astracanada en medio acto 
titulada Las Orejas. 
M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Y a -
ri edades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A.las diez 3r media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa 3' Santiago Lima, 
Ac tua l idades .— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
.\ las siete y media: vistas y presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
bella Morita y el duetto Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas y debut 
de Renée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de la hela Morita y el duet-
to Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
ALH A M E R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
Seborucal. 
A las nuevo y media: TJOS Tres Frai-
les. 
mayor su sacrificio. Por la tierna de-
veción á la Santísima Virgen, edificó 
en Xicópuli^ una magnífica iglesia, 
dedicada á esta Señora, y fundó un 
monasterio, en el que él mismo se en-
cerró con otros compañeros. 
La gran reputación de su virtud hi-
zo que á la muerte .'leí obispo de Colo-
nia todos los votos del clero y del pue-
blo se unieran en favor de nuestro 
Bflntp, y fué cons-agrado obispo. Go-
bernó su iglesia por espacio de diez 
años, y habiéndola renunciado secre-
tamente, pasó á la Palestina y -entró 
en el monasterio de San Sabás. donde 
• >;nvo cuarenta años sin hablar con 
nadie sino con Dios. E n fin. colmado 
do merecimientos, siendo de edad de 
cu-uto cuatro años, murió en el Se-
ñor. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte dé María.—Día 13.—Corres-
¡M-nde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
l i r e s P e r s o n a l 
M u y I l u s t r e A r c h u i o f r a f i i a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda & los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos el próximo día 16 del 
presente mes pe celebrará, con la solemnidad 
de costumbre, la festividad del Dominíro 
Tercero, con misa de comunión á las 7 de 
Ja mañana, misa cantada & las 8 y sermón-
á cargo de un elocuente orador sajrraclo; 
durante l a j n U a estará de manifiesto S. D . 
M. y después se hará la procesión por el 
interior del Templo, concluyendo con la re-
serva. 
E l Rector, E l Mayordomo. 
Frnnelíico Garrido Juan Fernñndor. Arncdo 
62S0 U-12-3d-13 
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DE LA HABANA 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Autorizada esta Comisión para ce-
lebrar un gran baile de etiqueta con 
motivo del cumpleaños de S. M. el 
Rey de España don Alfonso X I I I , se 
anuncia por este medio á todos los se-
ñores asociados que dicho baile ten-
drá efecto en los salones do esta so-
ciedad en la noche del IT del actual, 
bajo las prescripciones siguientes: 
Ia.:—Las puertas de entrada al bai-
le se abrirán á las 9 de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
;>:'.—El bailo empezará á las diez. 
-I3.—Recordamos á los señores aso-
ciados el artículo 43 del Reglamento 
que dice: " L a Comisión de Fiestas 
podrá hacer retirar de-los salones á la 
gersona ó personas que estimare con-
veniente, sin dar explicaciones " 
Habana, í í de Ma^o de 1000. 
E l Secretario. 
Silverio Blanco. 
L A E S T A F A 
E L ACONSEJADO POR LÜTERO 
E n la opinión que se me supone en un 
suelto publicado "el 8 del corriente, en el 
diario " E l Triunfo" y en " L a Unión Enpnüo. 
la" informo al público en general, que en 
la ferreter ía " L a República" de Pai'deiro y 
C i a . S. en C . situada en Acosta 45. en la 
que forman la sociedad Benito Sarmiento, 
Comanditario y Ventura Pardeiro. Gerente, 
el que fa l l ec ió en Julio del año .1908, pasan-
do en 23 de Septiembre del mismo un ba-
lance estricto para saber el capital de cada 
socio, puesto que, en previs ión la escritura 
dice, que al í a í l e c i m i c n t o del Socio Gerente, 
pana á ser gerente el Comanditario, v al 
éste no ser inteligente en el giro, me ha 
cedido ó me lia dado sus t i tuc ión de geren-
cia con el 50 por 100 que apercibía el geren-
te por su gerencia, y yo como gerente igno. 
ro que en la Sociedad se baya pasado ba-
lance desde agüe l la fecha á. hoy, siendo fal-
so por lo tanto todo cuanto se me supone 
y bago presente, que R a m ó n Pardeiro, es un 
dependiente de la casa y al mismo tiempo 
una representac ión común de los herederos 
del gerente fallecido, lo cual ph uTl' hombre 
de poca practica comercial ó ninguna y de 
ignorante. cre£ que_el arreglar los paquetes 
ó mercanc ía y ponerla en su orden, sen pa-
sar un balance y pecando de ignora-nte y 
atrevlmiento por falta de peKQuU y al que es 
lílstima que hayan encomendado unos pode-
res qüé su cabeza no alcanza para arreglos 
comerciantes y el qu esupone que Manuel 
Cnosa haya arrancado varias hojas de una 
libreta en que por mis manos pasaba pocas 
veces al año: libreta en que se usaba para 
el momento de qinj un cliente pidiera una 
mercancía y no tuv iéramos en existencia 
anotarlo en díchá libreta para en ratos des-
ocupdos recurrir á jjlaj.a á comprar; libre-
ta que desapareció de casa y creo sea el R a -
món pardeiro ol que la ooup.'. por que la cree 
con valor alguno. «Je ignorante que es y no 
tiene s e g ú n comprender í l ' e l que lee. valor 
absolutamente ninguno, lo cual creo que el 
individuo que ha puesto en duda mi honra-
dez sea aconsejado verdaderamente por IjU-
tero, al poner en duda de honrádez á quien 
el comercio de la Ciudad y en especial mi?» 
colegas, saben y me conocen A. pie firme que 
soy un comer"**'ap,te honrado y Irabajador 
lo que hoy actualmentp poseo ó tengo en ad-
Gerente. p. p. de la Sociedad de Pardeiro y 




D I A p D E MAYO 
Eá'te mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor lie riñoso. 
Jubileo Circular.—Su Üivin;i Ma-
jestad está de manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
Santos Pedro Re^nlado. francisea-
ho. y Juan el Sileiiciario, confesores; 
Leodieio, mártir; santas Gliceria y 
Argéntea, vírgenes már-tires. 
San Juan, llamado Silenciario por 
el profundo recogimiento y silencio ¡ 
que guardó por espacio de muchos 
años, •nació en Nicopolis de Armenia, 
el año 454. Sus padres fueron muy co-
nocidos en el imperio del Oriente por 
sus grandes bienes de "fortuna y por 
sil ainti-gua nobleza; pero fueron mu-
cho más ilustres por su ejemplar pie-
dad, y así tuvieron gran cuidado de 
dar á sus hijos nna cristiana educa-
ción. 
Aprovechóse bien de ella nuestro 
santo, pues hallándose á los diez y 
ocho años de su ciad heredero de una 
rica sucesión por la muerte de sns pa-
dres, sólo se sirvió de ella para hacer 
h i j o 
H A F A L L E C I D O 
j i u p l i c o á l a s p e r s o n a s q u e d e -
s e e n a c o r r i p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e ° 
m e n t e r i o , c o n c u r r a n h o y , á l a s o c h o 
a . m . , á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 6 ) , 
n ú m e r o 7 % . T e d a a o . 
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
COMISION DE PROPAGANDA 
D E L A 
EíPOSICION REGIONAL DESiNTIAGP 
S E C R E T A R I A 
Pm- esWma^sé do gj&n convenioncia y ma-
yor interés para los señores comeTelantes. 
industriales y artistas que hayan de concu-
rr ir en calidad de expositores, al Certamen 
Regional de Compostela, y al mejor conocl-
mirnto de los requisitos indispensable parp. 
la admisión de los objetos que hayan de ser 
expuestos, as í como á. los fines de la mayor 
viabilidad que ofrece la asistencia á dicho 
Concurso, se publican, por este medio, las 
instrucciones siguientes: 
Primero: Adquis ic ión en la Secretaría del 
Centro, antes del 30 de Mayo, de la corres-
pondientes hojas de inscripción, en las que 
se cons ignarán el nombre del solicitante, 
domicilio, objetos que se hayan de exhibir. 
superQcle en fbeftas que hayan de ocupar, 
y nombre del representante en el lugar de 
la E x p o s i c i ó n . 
Segundo: Los que no tengan facilidades 
para cumplir con el ú l t imo extremo á que se 
contrae la instrucción anterior, deberíVn de-
jar en blanco la planilla en la parte & que 
dicho particular se refiere. 
Tercero: Es tán habilitados, para que pue-
dan los articules desembarcar sin ser afeo 
tados de pago de derecho alguno, los puer-
tos de la Coruña, Vi l lagarc ía y Vigo, pu-
diendo. por tanto, consignarse los productos 
á cualquiera de ellos. 
Cuarto: E n dichos puertos habrá agentes 
de la. Expos ic ión , encargados de recoger lo.-? 
art'fcúlqs para remitirlos á Santiago: pero 
ent i éndase que el porte de uno á otro lugar 
será de cuenta del expositor. 
Quinto: Los objetos á que se refiere la 
instrucción precedente, .deberán ser embar-
cados aquí en el vapor oue saldrá el día 5 
de Junio, y á más tardar, en el del 20; 
aunque debe dármele la pref"rencia^ al pri-
mero, toda vez que hace escala en Vigo. por 
ser este puerto de mayores facilidades, mer-
ced á las v ías de comunicac ión que lo unen 
directamente con Santiago. 
Sexto: Todos aquellos eefiores que deseen 
exponer sur. productos en dicho Certamen, 
env iarán á osta Secretarla las planillas de 
inscripción antes del 20 de Mayo, manifes-
tando además la fecha aproximada ea que 
podrán tener dispuestos los art ícu los para 
el embarque. 
Sépt imo: E n todos aquellos particulares 
en que se suscitare alguna duda pueden de-




C alt . S-4 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O P E R T S . autor del "Método Nov í s imo" pa. 
ra aprender ing l é s , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Ml-
j guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma inglés-.'? Compre usted el "Método 
N o v í s i m o " . G243 13-1'JMy. 
a n a 
x f e c t o 
p a r t e 
PROFESORA DE PIAHO * 
Solfeo y Teoría explicada, 5e ofrece para 
dar clases á domicilio. Precios módicos . In-
forman en San Miguel 12. 
6153 | 8-1 r 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S ; P A R A VI~ 
vir en familia, dándole clase á un matrimo-
nio se solicita una soflora joven francesa, 
que sea muy práct ica en la ense^nza de su 
idioma. Buen sueldo. Monte 230, principal, 
de 10 á 1 y de 7 á 8. 
6116 | _ 4 - 9 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPEDRO", 
profesor con t í tu lo y larga práct ica en el 
magistetio. se ofrece para clames á dnmicl-
!io. Excelentes método?, con resultados 
siempre satisfactorios. Estrel la número 13. 
6025 . lá-TMv. 
E N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) dá clases á domicilio á precios módi-
cos de idiomas que enseña á hablar en cua-
tro meses, -músfea (plano y mandolina) di-
bujo é ins trucc ión: Otra que ensefia casi lo 
mismo con perfección, desea casa y comida 
ó comida sola en cambio de lecciones. De-
jar las sefias en Escobar 47. 
6106 4-9 
C L A S E S A D O M i G I L I O 
Preparación de \9° materias qu'r compren-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza. Arit-
mét ica McrcantÜ y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases !::d:viduales y co-
lectivas para cinco alumnos en I-ieptuno 66 
esquina & San Nicolás, altos, por San Nico-
l á s . 
A c a d e m i a d e togléa 
Mrs. Cook. dá clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éxito , debido a 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay enseñanza . Refugio número 4. 
57S8 2«- lMy 
U N A S E Ñ O R A I N G I ^ E S A 
Joven y educada, que carece de recuráos, 
solicita dar lecciones de ing l é s y de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30Ab 
Para cubicar rápidamente cualquier clase 
de madera sin necesidad de lápiz ni papel 
á 40 centavos; se mandan gratis c a t á l o g o s 
de libros baratos al que los pida á M. Ricoy, 
Obispo 86, l ibrería, Habana. 
6144 i 4-11 
A T E N C I O N : U K J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de portero ó cochero parti-
cular ó caballericero: no tiene inconvenien-
te en salir fuera de la Habana v cuenta con 
buenas referencias. Jnfremarán Morro nú-
mero 22, solar. 6323 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos en casa de moralidad una joven del 
p a í s . Sol número 114. 
. ,6322 4-13 
S E ^ O F R E C E N DOS J O V E N E S ' P E N I N S U ^ 
lares, finas, una para modista, costurera ó 
hacer cuartos y la otra para cuartos sola-
mente. Dan razón. Vedado calle I número 9 
6318 ^ _ 4-1S 
UNA S R A . F R A N C E S ^ - D E S E A COLÓ1 
carse de cocinera^ sabe también cocinar á la 
cubana. Informarán Recalt y Laurrieta, 
Ambos Mundos, Grocery. Obispo 4 v medio. 
6276 4-13 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular que tiene recomen-
daciones de la casa en que ha servido. 
Aguila número 116. 
6274 « 4-13 
l i e s ? F 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
HOTEL SAN CARLOS 
Esta antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las garant ías 
que dá en todos á las familias que se dig-
nen honrarla, t a m b i é n se alquilan habita-
ciones Independientes del hotel con asisten-
cia ó sin el la . 6193 15- l lMy. 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A 'los visitantes de la capital. E l 
dueño de este anticuo Restaurant ha 
instalado en los altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 m 1 
O R A N S U C E v S 
Todo lo más distinguido de esta capi-
tal se da cita para ver y ensalzar los 
preciosos sombreros Modelos que diaria-
mente se exhiben en los escaparates de 
esta gran casa francesa, de Modas. Los 
tengo e l e g a n t í s i m o s para paseo, de un 
centén en adelante. Tauibién los hay 
para diario, monís imos , de 3 á 5 pesos. 
Slc. Galiano 45. entre Concordia y 
Virtudes. 
De Vds . atentamente. 
trit F l t A N C E S I T A 
6275 4-13 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Josefina. Peluquera, de los altos de E l E n -
canto so trasladó A. Galiano SS. esquina á 
San Rafael. Salón de Scñ )ras y n iños . Te-
léfono 1133. 
_J)258 15-12My 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ, O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se tifie el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionaleí1 por abono. Aguila 125 y 
San .locé 6 y medio. 
5235 26-23Ab. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona. Df cano Electricista, cjn.strac-
tor é instalador ue para-rayos sistem?. mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buque?, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de les mismos 
«liento reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Instalación de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
Tcúoticos, l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Cal lejón de Espada núm. 12. 
C . 1515 IMy. 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A , H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones; se la-
va la cabe/a y t iñe el pelo de todos colo-
res. Precios económicos . Estre l la 97, entro 
Manrique y Campanario. 
4061 26-16Ab. 
C r é d i t o s a n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
a n t e r i o r e s a l a ñ o 1 8 9 9 . — K m -
p r e d a d o 3 4 , c u a r t o 17, do 9 á 
11 y de 1 á 3 . 
c 1646 26-My. 12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PA RA 
coser en casa particular ó de modas. Infor-
marán en Inquisidor 16. coarto 17, principal 
6-M _ 4 - l £ _ 
C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R -
se en su oficio en casa particular, comer-
cio ú hotel. Conoce todas las cocinas. Tie-
ne buenos informes. Campanario número 
130 (Carn icer ía ) . 
6282 . / 4-13 
SE •SOLICITA P A R A COLUMBIA. E N A 
buena manejadora, tres centenes y ropa l im-
pia. Un cocinero ó cocinera que sepa su ofi-
cio y duerma en la casa. Tienen que traer 
muy buenos informes de familias conocidas 
donde hayan servido. Lampari l la 7S. 
6285 „ " 4-13 
UNA JOVEN e spañola D E S E A COLQ-
carse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos informes. Monte número 109, 
Sas trer ía . 6287 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ^ - Í Ñ O S 
para corta familia; tiene que saber cumplir 
con su obl igación, ser muy limpia y tener 
personas que la garanticen. Villegas 60 a l -
t o s ^ 6293 4-13 
c o c í n e r c T e n G E N E R A L Y RBPOSTFÑ 
ro. de color, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento; tiene quien lo ga-
rantice. Informan San Miguel . 74, sequina 
á San Nico lás , Bodega. 
__6294 4-13 
FIJESE: UNA P E R S O N A D E M E D I A N A 
edad, práct ica en el servicio domést ico, de-
sea colocarse de portero ó criado de mano? 
por lo que le puedan dar: tiene buenas refp-
rencias. Informan en Concordia número 11. 
bodega. » 6293 4-13 
P A R A C R I A D A DE MANOS 6 MANEJA-
dora desea colocarle una joven pén lnsu lcr 
que tiene quien responda por el la . Aguacate 
número 74, darán razón . 
6297 4-13_ 
UN'COCTNERO A S I A T I C O . . D E S E A C O L O -
carse ea, casa partTcúlar ó establecimiento: 
cocina á la espafiola y criolla. Informarán 
Progreso 32. cuarto número 5. 
6303 4-13 
UNA C R I A D A D E M E D I A N A E D A D ~ D E -
sea colocarse para ej servicio de cuartos: 
no_hace mandaáo.s ni friega suelos. San 
Pablo 3. 6303 4-13 
' IÜNA ^COCINERA B L A N C A DEJIi PATSDpI 
sea colocarse sólo pra la cocina, en Monte 
número 145. informarán. Sastrer ía . 
^_6304 4-! 3 
D E S E A C O L O C A R S E UÑX'BUE.ÑA_COCI-
ñera peninsular, con las mejores referen-
clas. Salud 14. 6306 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA~BTfENA~CRIAÑI 
dera de poco tiempo: tiene buenás recomen-
daciones de las casas donde ha servido. I n -
formarán en Amistad número 9G altos. 
G30S 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos en casa particular ó en el coiftet-
cio: tiene Quenas recomendaciones. Infor-
marán Egido 39, c a f é . 
6309 4.13 
P A R A C O C I N E R A D E CASA P A R T I C U -
lar 6 establecimiento se coloca ima penin-
sular de mediana edad que tiene quien in-
forme de ella. Salud número 6. en la bodega 
darán razón. 6315 4-18 
l'ÑA4 C R I A N D E R A D E C O L O R S A N A T 
robusta, de tres meses de parida,, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á media 
leche. Informes Paula número 36. baios. 
6247 \'i'¿ 
UN C O C I N E R O A L A C R I O L L A Y E S P A -
ñola. se coloca en casa particular ó esta-
blecimiento y puede ir al campo: es aseado 
y no es borracho. Informes Aguila 116. 
6230 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E á L E C H E EÑ^ 
tera. de 40 días, una criandera, peninsular 
cuyo niño puede verse: tiene quien la re-
comiende. Monte número 1íT. 
6251 • 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA GRAN LA -
vandera. entiende de t ula clase dé ropa 
fina; tienp quien la recomiende. Calle de 
Marina número 2. habitación número 4. Je -
sús del Monte. 6213 4-12 
UNA S R A . PENIÑSÜLAr'dESEA ACOM-
pafip.r á España á una familia, ya ha acom-
pañado á otras familias y tiene quien res-
ponda por ella. Ir/form.nrán Zanja 103. cunr-
to número 9. 6256 4-12 
' ~ D E S É A C O L O C A R S E - U N A BUEÑA * C O l 
cinera y repostera, peninsular; cocina á la 
esnañola y á la criolla, es limpia: sabe cum-
pür con su obl igación y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que Ti.* servido. 
Darán razón Cuba número 5. cuarto nú-
mero 3. 6257 4-12 
S E D E S E A 
Una Buena criada de manos y cocinera 
que sean blancas y sepan su obligación y 
tengan referencias. Virtudes 41. bajos. 
6250 . 4 j 3 
UNA J O V E N españo la D E S E A COLOCARÁ 
se de criada de marios ó camarera en casa 
particulr ú hotel. Tiene buenos informes 
Merced número 51. 6220 4-12 
U N H O M B R E J O V E N Montañés D E S E A 
colocarse do criado de manos, portero ó co-
sa a n á l o g a : tiene referencias y gana 3 cen-
tenos. Muralla número S9. cuarto númpro u 
6221 4-1= 
S E COMPRA UNA CASA D E DOS M I L 
pesos, otra de 52.500. otra de $3.000 ó se 
dan estas cantidades en Primera hipoteca, 
dentro de la Habana tratos con el dueño, 
avisen por correo. Santa Lucía 16 P . pe. 
Marianao. 6270 4-12 
P E COMPRA UNA CA«A N U E V A . D E P A -
bricaclón monedrna. de alto y bajos, situa-
da entre Monserrate. Belascoaín, Reina y 
San Lázaro, precio de 9 á 10 mil pesos oro 
español , trato directo con el dueño y se me 
puede ver de 1 á 2 de la tarde, en Tejadillo 
número 11, 6145 8-11 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rústicas, potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia. 
E . T E L L A . Empedrado S4. Habana. 
6029 26-7Mv. 
P E K K O 
Se suplica al que lo haya recogido se s ir-
va entregarlo en la calle I . número 33 (Ve-
dado), donde será gratificado. Sus señas 
Raza San Bernardo, color blanco con man-
chas carmelitas. 
6298 6-13 
P é r d i d a 
Se gratif icará generosamente á la persona 
que entregue en Compostela 10 altos, un 
pulso de cadena de oro con una medalla con 
un brillante y la inscripción "1888—Enero 8 
—1905". que se extrav ió el viernes 30 en 
Chacón y Compostela. 
5994 . s.6 
J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLÓ" 
caci 'n de carpeta, comercio, portero ó crie-
do de manos. P a r a todo ¿sirve y tiene- re-
ferencias. Informarán en Maloja 99. 
6222 4-12 
UNA S R A . D E ~ M O R A L I D A D CON SU 
hija de 13 años , solicita una habitación on 
casa de familia decente, en cambio de tra-
bajo. E n Jesús del Monte, calle de Reme-
dios número 4. por Quiroga. 
6242 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora ó criada de mano? es 
car iñosa con los n i ñ o s . Informan en la ca-
l le Estevez número 9S. altos de la carpinte-
r ía . 6245 4.12 
A P R E N D I Z D E S A S T R E . A D E L A N T A ^ 
do. peninsular, sin pretensiones, desea co-
locarse, es formal. Informan Concha v Fo-
mento letra P, La Favorita, Jesús del Mon. 
te, por escrito ó personalmente. 
6246 4.12 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R C O C I N E R O 
de casa particular y comercio, á la crlon.-i, 
francesa y española , con especialidad v lim-
pieza: sabe de repostería y dulces, es blanco 
formal y honrado, con g a r a n t í a s . Informan 
en el portal de Empedrado y Aguiar. Vidria-
ra de Tabacos. 6240 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad como encargado de casa 
de inquilinato. Tiene quien lo garantir-e. 
Informarán en Sitios 9. cuarto 19. altos 
6227 6-12" 
P A R A C R I A D A D E MANOS Ó.M'AÑEJA^ 
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. Vives 
número 170. 622S 4-12 
S E S O L I C I T A UNA' P E N I N S U L A R D É 
mediana, edad para cocinar para un ma-
trimonio y ayudar á los quehaceres: sueldo 
3 centenes: tiene que dormir en la colo-
cac ión . Paseo 22. Vedado. 
6230 4-1: 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una para criada de manos 6 mane-
jadora y. la otra gra criar en su casa un 
niño á media leche: tienen referencias. San 
José número 101, cuarto número 10. 
6238 1-15 
C O C I N E R A 
Para una corta famnia en la. Chorrera, 
calle 16 número 6. se solicita una cocine-
ra muy limpia en su trabajff y persona y que 
ayude en algunos quehaceres de la casa. 
Se le dá. además de la partic ipación de or-
dinario, habitación amplia é h ig i én i ca y dos 
centenes al mes. 
A . 4-13 
S E S O L I C I T A UNA S R A . QUÉ S E AÍAÍ:-
che este mes para Asturias y quiera llevar 
á tina nifta que y a anda: so le paga bien. 
San Juan de Dios número 4. altos. 
G233 4-12 
¡OJO! UN J O V E N español D E S E A E X -
cargarse del manejo de un carro ó coche. 
E s práct ico . También aceptar ía cualquier 
otro' trabajo. Tiene buenos informes Vives 
número 131. bodega. 
6 2 61 ; _ _ : ' - ' — 
S E S O L I C I T A U N niño P A R A C R I A R A 
pecho ó como su madre quiera y ^ '^ 
ensefia á su madre cuando quiera. Ln Hcr 
naza númerb 39. 4_1o 
S E S O L I C I T A C A M A T ; : i ^ ó . : > M A T ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó o la m a ñ a c á . — " M a y o 13 de 1909. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
P L A T I C A S D E F A M I L I A 
( c o n c l u y e ) 
—P^ies m i r e u s t r d . s e ñ o r B a s t í a n , 
porque le l l e g ó s u d í a . X o me, qu i so 
d a r a g u a , y a d ^ m á s que y o no lo r o m -
p í . E m p e ñ a d a en que no m e h a b í a 
de d a r a g u a , f n í á coger lo y . . . ¡ z a s ! 
él m i s m o hp d io u n golpe c o n t r a u n a 
p i e d r a ¡ m a l p a r a e l c á n t a r o que se 
e s t r e l l ó . 
— A l g o le h a r í a s t ú p a r a que no te 
la d i e r a — l e d i j o c o n l a r e p o s a d a c a l -
m a e n é l h a b j t u a l . 
— L a v e r d a d que no f u e r o n m u y a s í 
l a s f o r m a s de p e d i r l a ; p e r o s u s o b r i -
n a s i no es de la p i e l de l d iab lo , t a m -
poco es d e l v e s t i d o de u n s a n t o . 
— 3 I i s o b r i n a d i c e que t ú eres u n 
p o t r o que no te d e j a s d o m a r . 
— Y e l l a u n a p o t r a n c a que no a d m i -
te c a b e z a d a . 
— T d igo y o que t ú eres u n t u n a n -
te que no m e r e s p e t a s . 
— Y u s t e d . . . 
— Q u e te c a l l e s , J u a n , y t r a s b r e v e 
pau^a c o n t i n u ó : M i r a . J u a n , y a s a -
bes que no m e g u s t a a n d a r t r a s de t í 
o n e l l á t i g o ; t o d a s l a s v e c i n a s m e 
v i e n e n c o n q u e j a s : u n a s que les m a -
t a s los po l los , o t r a s que s a l t a s a l co-
r r a l y e s t r o p e a s p1 h u p r t o ; que no de-
j a s p a r a r en l a c a l l e n i á p e r r o s n i á 
gafos , que p e g a s á todos los m u c h a -
c h o s . . . 
— L o s m u c h a c h o s m e b u r l a n y los 
p e r r o s me l a d r a n . 
— C a l l a y e s c u c h a , que ^ a d i e p u e d e 
cont igo . 
— Y n i m á s n i menos , n a d i e puede 
c o n m i g o . 
C a n s a d o d f h a b l a r se dotuvo un po-
co p a r a t o m a r a l i e n t o s : m i r ó á J u a n , 
p a s ó u n a m a n o p o r su c a l v a , m e t i ó l a 
o t r a en u n bolso como s i f u e r a á sa -
c a r l a s p a l a b r a s y se d i s p u s o á s e g u i r 
con s u " c u a s i " ' ^ a t i l i n a r i a d i g n a . . . 
i e no e s c r i b i r s e s i q u i e r a . 
— Y e s toy d i s p u e s t o á no t o l e r a r t e 
la m á s m í n i m a ( y l e v a n t a b a a lgo l a 
r o z ) . — ( - X o te d a v e r g ü e n z a lo g r a n -
d u l l ó n que eres a n d a r h a c i e n d o n i i V -
n'as y a lgo m á s que n i ñ e r í a s ? — r e p i -
i ó . — A la p r i m a r a que t enga c o n t r a t í 
le echo de m i c a s a , no te q u i e r o y a y 
si te veo en l a ca l l e no te m i r o . 
g i n o ve u s t e d y a cas i , s e ñ o r B a s -
t i ó n . 
— S e veo , s í ; ¡ v a y a ! y me t i enes 
h a r t o y a h a s t a l a c o r o n i l l a , y s i con-
t i n ú a s d a n d o e s c á n d a l o á l a v e c i n d a d 
c o j o u n p a l o y te r o m p o u n a c o s t i 
l i a . 
A q u í h a b í a l l egado a l ú l t i m o p u n 
to que p o d í a s u b i r y que no e r a m á s 
a l l á d e l so l ( m u s i c a l m e n t e h a b l a n d o . ) 
Y c u a n d o l l e g a b a á este ' ' co lmo'" 
en l a p e r o r a t a . J u a n b a j a b a l a cabe 
z a y le e s c u c h a b a c o n a l g u n a a t e n 
c i ó n . 
— Y n o v a s t e n i e n d o y a n i v e r g ü e n 
z a ; p e r o y o te l a h a r é t e n e r , s í s e ñ o r 
p u e s no f a l t a b a m á s s ino que f u e r a s 
t ú á h a c e r b u r l a de m í , p e r d i é n d o m e 
el r e s p e t o deb ido á m i s c a n a s . 
— ¡ P e r o s i t i ene u s t e d t o d a l a c a -
b e z a p e l a d a ! 
— E s u n d e c i r , h o m b r e , y no es es 
t a l a p r i m e r a vez que me h a c e s po 
n e r de m a l h u m o r . 
, — N i s e r á l a ú l t i m a . 
— P u e s m i r a que á m í se me a c a b a 
p r o n t o l a p a c i e n c i a , y s i se me a c á 
b a , e n t o n c e s v e r á s lo que es b u e n o 
P u e s no f a l t a b a m á s . h o m b r e . . 
V i e n d o J u a n que no p r o s e g u í a , l e 
m i r ó de f r e n t e y le d i j o m u y s e r i o : 
— ¿ A c a b o u s t e d y a , s e ñ o r B a s t i á n ? 
— y c o n t i n u ó como u n b e n d i t o : 
— S í , a c a b é y a . ¿ Q u é q u i e r e s ? R e 
t í r a t e y no v u e l v a s s i no eres o tro . 
Y J u a n s a l i ó , y s e g u r o de que l a 
pacief te ia d e l s e ñ o r B a s t i á n n a se ago-
t a r í a n u n c a , i b a d i c i e n d o p a r a s u c a 
p o t e : " P l á t i c a s de f a m i l i a son e s ta s . ' 
A l a p u e r t a e s t a b a l a s o b r i n i t a , c r e -
y e n d o que el r e g a ñ o , p o r lo que h a -
b í a d u r a d o , d e b í a s e r m á s d u r o y cft 
c a z que o tros d í a s , y q u e r i e n d o m o r 
t i f i c a r l e , le d i j o c o n m a r c a d a i n t c n 
c i ó n y p o n i e n d o c a r a de t r i u n f o : 
— ¿ Q u é t a l , J u a n i c o . p a r e c e que h a 
s ido l a r g o e l s e r m ó n , ch ? 
— P u e s n a d a — c o n t e s t ó J u a n s i n i n 
m u t a r s e y con l a firme c o n v i c c i ó n de 
q u e h a c e c u a n t o d i c e , — q u e s i o tro 
d í a n o m e d a s a g u a , que to r o m p a e l 
c á n t a r o . 
B ' O T I N . 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X 0 8 _ 
ricos, pobr«a y de peqiueftp capital. « que tengvn medios de rlda pue-den casarse ,>Kaliner.te, escribien-do con sello, muy formal y confiden-cialmente al Sr. ROBLES. Aparta-do 1014 de correos, llábana. — Hay «efíoritas y Viudas ricas que acep-tan matrimonio con quien careeoa de capital y sea moral. — Mucha se-riedad y reserva impenetrable, afln ptra los íntimos familiares y aral-
JrtW. (5310 ít-U 
DESTEA C O L O C A R S E TTNA C R I A N D E R A 
joven-de rolor. á le^he entera: tiene hneng y 
i b u n d s n t » . Dar4n informes en Villegag nú-
mero'Sfl. «326 4-12 
~ ? E ~ ? O L T C I T A f^'A C R l X b X l i ^ A B A J A ' 
dora y con buenas referencias, que duerma 
en ¡a casa, en San Lázaro 178. 
6268 4-12 
O E S E A ro.LOOARSK UNA J O V E N P E -
nin^nls.r aclimatada, en el país, de criada de 
pianos 6 manejadora: sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. R a -
yo 10 in formarán . (TITl 4-11 
UNA C R I A N D E R A española D E S E A f O -
Irraríe S leclic entera 6 á media, de tres 
mese*. Tiene su nifto -que ye puede ver. E s 
s«na y robusta. Tiene g a r a n t í a . Figuras 
nrtmero 24. ba jos. 6204 4-11 
DESUA COLpCAjJtSE UN C R I A D O D E MA-
no!«: es prfteticn »n el servicio domésti'-". 
tiene bu»'nai: referencias. Informan Cerro 
numero 5^5. 
^ " S 4-11 
D-ESEA «"OLO'-ARSE UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de portero, habiendo esta-
co ¿n otras y salido bien. Darán rarón en 
Ó<1tftllly 91. 
«206 4-11 
R U E N A C R T A N D E P A E N CONSULADO 
13?. liay tres Tianderas jóvenes y robus-
tas, sin pretensiones y rpie desean colocarse: 
v;>n al campo ó á Europa . 
•f207 4-lt 
l"N.4 .TOVEN MORENA D E 1 f» iS 16 año-:, 
des^a ctloettrrie dr i-riada de manos en casa 
d« matrimonio só lo . Somcruelos número 13 
bajoÉ. 6185 4-1t 
D E S E A COT/X-'ARSE UNA S R A . PENTN-
s'ilar de mediana «dad para criada de ma-
nos. Sabe "-uTijpüv oon su obligacitJn. I n -
formes en Compost.ela 115. altos. 
6188 4-11 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R DESEA 
roi/-.rnrs*. él de portero en casa particular 
ó de v<vindad. y ri la de cocinera 6 criada. 
Nó tienen ineonvonjente en salir de la ca-
pital. Teniente Rev número 30, zapater ía . 
63«S 4-11 
UNA C O C I N E R A - D E L PAIS . BLANCA» 
d^sea colocarse en su oficio en casa de corta 
f ími l ia 6 matrimonio sin nifios. Conoce la 
rocina eispafioia y criolla. San Ignacio nú-
mero 3!>. baios. 
6211 4-11 
S E S O L I C I T A EN CONSULADO 20 ALTOS 
una buena criada para las habitaciones que 
entienda algo de ces ív^^- "uc presente bue-
nas referencias. 6193 4-11 
r í o s JOVENES p e n i ñ « T T a r e s d e s e a n 
colocarse, una de manejadora y de criada de 
mane? la otra: tienen referencias y no se 
coloran menos de 3 centenes. San L i z s r o 
número 295. 6196 4-11 
fSÍA COCINARA eppafióla D E S E A COLO-
carse en su oficio en casa particular 6 co-
mercio. Conoce la cocina española y criolla. 
Barcelona nflmero 5. 
_ « j 97_ ^ 4 - n _ 
• - o s f r R E R A espafiola RECIEN I^IASGA-
dn «•> ofrere para casa particular. Cose bien 
en colev y en blanco y se coloca sin preten-
siones. Informes Muralla 84. altos. 
6200 4.1í 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DE 
criadn de manos 6 manejadora: tiene quien 
la garantice. Oficios número 21. altos. 
^2»? ^4-11 
EL QUE TENGA Q U E 'ENVT AK "a~ESPA -
fia un nifto puede aprovechar la ocasión de 
eonfláraelo á una señora que se dirige 4 
Monterroso en «1 vanor d»l 20 del actual. 
Monte número 247. 61T7 4- l j 
r-ÑA " j m EN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora: tiene quien Ta re-
crvmiende y no tiene inconveniente en sal ir 
á fuera. San Lázaro 41'>. cuarto n ó m e a • . 
_ 4 - l J 
UNA SRA . PEÑTÑPT'T^AK D E ? E A _ r O I , o ' 
cars» de criandera: tiene buena y abundan-
te lerb.e reeon«v-ida por los médicos "anaUzs-
da Informaran m Estrella número ISO 
S rotlquier hora. 6179 4-11 
VKZT.K éOjbDCARSE UNA C R I A N D E R A 
P^tnsu lar . de dos meses, rnn abundante 
rhe tiene quien responda por ella, informas 
Salud s«. nsn 4.lt 
D E S E A N ¡;#)«4»r«« dos jóvenes PKN'TNST". 
Imxn para ^riadas prefiriendo nara una inis-
ma -"a^a: saben cumplir con su obli^aru-Sn y 
la? dos han servido «p Madrid y en buenas 
--apaF de esta capital: tiepen quien sraranti-
r% ra o^nducta. Informan Zulueta y Tenien-
te Rey, Vidriara d<» Tabaco,. 
U 4-11 
UNA C O C I N E R A española D E S E A COLO-
caree en su oficio. «Conoce la rocina espa-
fi^la y criol la . Tiene-buenos Informe». Ra-
ye número 44 balos. 
*1S< i 4-n 
Ü Ñ X r ^ r Ñ D E r . A " PEVINSUI.A XX OESU A 
colocarse á leche entera, buena* y ab-mdan-
te. de euatro meses, informan en S^n L 4 -
raro número j j f , bodega. 
.. H H . M t 
V N J O V E N FENINSUT/AR D E S E A COLOÍ 
carse de criado: sabe rUTnpiir rnn Bg obli-
gac ión •• tiene biienos 'nfermes de las casas 
en que ha s^rMdo. Darán r a ^ n Aguila 
remero "6 nnrtero. 
M i 4-n 
ITíA J O V E N Esnafieia D E S E A COUbCAfí-
se de cr'ada de manos a maneiad^ra . T'pp» 
bueno? informes. San Jos« Viúmer'> | J , ba-
J»». 417f< 4-11 
D E S E A C6TT0CARSE~ÜNA SRA . DE~ME^ 
diana, edad para manejadora 6 criada í e ma-
pn. SueMo 3 ceatenes y ropa l l i r p u . N»p 
iíZi 4-11 
UNA J O V E N de 20 á 25 años. R E C I E N 
llegada de España, desea encontrar coloca-
ción en casa de una corta familia de mora-
lidad: sabe coser A mano y á máquina per-
footamente. Teniente Rey 37. altos. 
6157 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E OSEAN COLO-
carse. una de criandera, á UcTTe entera, d» 
4 meses, y la. otra, de criada, de manos, am-
bas con referencias. Amistad número 15. 
6155 4-11 
PARA C O C I N E R A . E N CASA D E P A M I -
lia ó establecimiento, desea colocarse una 
peninsular que tiene referencias de su con-
ducta . Sol número 74. 
6154 4-11 
S E O F P E C E P A R A C O R R E S P O N S A L D E 
I n g l é s y Espafiol. un jovf-;; (•,• •• 
fermeias. Dirigirse á A . G . Administración 
de este per iódico . 6142, 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A MANJ&JÁDO-
ra y lavandera de la raza de color. Infor-
marán en Estre l la número 105. 
6142 4-11 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de cocinera: sabe cocinar y tiene buenos 
informes do las casas donde estuvo: no 
duerme en el acomodo; dan rarón en Sitios 
n ú m e r o 82, cuarto número 25. altos. 
6140 4-11 
ü N A jOVBÑ_PEÑTÑSULA R D E S E A - C O ^ 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
.••ab^ cumplir con su obl igación. n.p sale de 
la. Habana y tiene quien la recomiende. 
Apodaca 51. «137 4-11 
F A R I V I A C I A 
Desea colocarse un joven con 7 a ñ o s de; 
práctica, en cualquier población cerca de la 
Hpbana. Pueden dirigirse á Julián Grafia, 
Farmac ia la Reina. 
6134 g- i l 
A G E N T E S 
Activos, se solicitan con buena comis ión 
pary un art ículo de gran consumo. Tnfbrma-
rétl en L a Universal, 107 Compostela 107. 
casi esquina á Muralla. 6135 4-11 
EN^^NBPTUÑO 235 A L T O S , E S Q U I N A á 
Oquendo se necesita para un matrimonio, 
una cocinera que sepa su oficio. 
6160 4.11 
s ¥ s O r 7 m T T A ~ r N A ~ l O V E N FEN-INSLTL.VR 
para ayudar en lo.- quebaceres de mía casa 
pequeña: ha de entender de niños vftraer 
referencias. Puedo dirigirse á Paseo 29, 
Vedado, cualquier día entre 5.30 y 7.30 
p . m. 
6161 ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N l N S l ñ l A ^ 
res de mediana edad p^ra cocinar y ayudar 
en los quehaceres de la casa, si es una corta 
familia dan razón en Amistad 71. 
616S 4,11 
D E S E A COLOCARSE-TTNA B U E N A COClT 
ñera peninsular, cocina á la española y crio-
lla . E s cumplidora y tiene quien la reco-
mierde. Informes Esperanza 117. 
6164 4.n 
U M A C R I A D A 
Para el fregado de botellas y limpieza de 
una Rotica, se solicita en Tejadillo 38. 
6104 4-9 
UNA P E N I N S U L A R . D P MEDIANA E D A D , 
solicita colocarse de tocinera ó manejadora, 
dando referencias de su conducta. Campa-
nario número 28. 6105 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular honrada y laboriosa, de orlada de ma-
nos: tiene quien la garantice. Informan Ma-
loja 611J) 4-9 
UÑ J O V E N , O0>N MAS' D E 14. «fiós D E 
práctica en el comercio, desea encontrar 
una plaza de cobrador ó bien trabajar de 
noche en cualquier oficina: tiene buenas re-
ferencias y puede prestar g a r a n t í a . Dirigir-
se de 8 á 10 a. m. 6 por escrito A A . Ray, 
Cuarteles 7. 
6091 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir con su ohligaciiSn y sea muy 
limpia. Se prefiere que duerma en la colo-
cac ión . Calle de la Línea número 89 esqui-
na á la de A. Vedado. 6117 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A - C O L O C A R S E 
para criar un niño, á media leche, de siete 
meses. También aceptarla cocina, conoce la 
española v criolla. Calle P y 15, Vedado, 




casas de las mejores que hay, en la 
del Sol. 
Una casa moderna en C O M P O S T E L A . 
Una casa quinta preciosa en el V E D A D O . 
Una casa cerca de B E L A S C O A I N . á propó-
sito para un médico . Precio bara t í s imo . 
Una casa en C O R R A L E S , en $7,000 y otra 
en M A N R I Q U E en $6.000. 
S E S O L I C I T A 
Un planlno de uso. que es té en buen esta-
do. Dirigirse á Infanta 23, Bodega. 
5970 8-6 
S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Dionisio Bacas Martín, pafa un asunto de 
familia, se suplica den razón on San Rafael 
143^. Sastrería . 5940 10-6 
A P E D R O L E C A N D A ALONSO. N A T U R A L 
de Valladolid. se le solicita en San Ignacio 
56 para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo in terés . Se ruega la reproducción 
en los diarlos del interior de la I s l a . 
5722 15-lMy. 
" W E Í O E i e A D l T 
Se ofrece á, los propietarios de casas, due-
ños do establecimientos, para hacer' toda 
clase de trabajo de carpintería, a lbañi lería , 
pintura y todo lo concerniente: especialidad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo de 
todos los trabajos de más importancia hasta 
el más insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. Di -
rigirse por correo (> por te léfono 1769. 
B E L A S C O A I N número 12. 
5087 26-18 
T E M E D O R D E U B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
6an Nico lás . 
A 
Tenemos para la venta, los mejores sola-
res en el V E D A D O . 
DIRIJANSE A 
The Trust Company of Cuba 
C A P I T A L $ 5 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C a l l e C u b a n ú m . 31. H a b a n a . 
S E V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, 
antigua, en Soraeruelos y Gloria v UN SO-
LAR en 21 entre Y .y J . á una cuadra del 
t ranv ía . Trato directo é informes L . Ruiz, 
Reina, rw, do 3 á 5. 
6266 
S E V E N O E S y 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l l e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Teniente Rey 25 
c 5953 14-6 
E i la mmü fie Corles 
E n una de las playa* más alegres é H i -
g i é n i c a s de la provincia de Pinar del Río 
«e vende una casa de alto y bajos con no-
ta!, ca fé y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de tomporadistas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l quo lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My. 
SI S E V E N D E CON POCO D I N E R O Y 
buena proposición la casa de compra y ven-
ta. Monte 305. Informes, Monto 279, todos 
los dlae. 5828 10-4 
R U E N NEGOCIO: E N POBLACION P R O 
sima á la Habana se vende en buenas condi 
ciones para el comprador un estableciinien 
to mixto. Informarán los Sres. Luis Por 
tillo y comp. Tostadero de café, Monserrate 
117, Habana. 5725 26-lMy. 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E 
quiera establecerse. Por tener otro negocio 
su dueflo, se vende una Ponda ó se admite 
un socio con pequeño capital que pueda re-
gentearla: es negocio positivo. Informan en 
Monte 336. 5491 16-27Ab 
S O L A R E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de c c R t r o , H b r e s do 
g r a v á m e n r - s s i t u a d o s en' los l u g a r e s 
m á s se lectos de l V e d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g en A g u i a r 100. 
5652 2 6 . 3 0 A b . 
oe umm 
G A N G A 
6-i: 
UN S O L A R 6x38 en la V I B O R A 
buena calle y mejor posición 
MUY 
precio. No 
compre sin ver esto antes. Informan Obis-
po 5̂ Camiser ía . Casi esquina á Mercade-
res. «239 4 , l s 
S E V E N D E UN S O L A R D E 510 V A R A S 
de terreno en la calle Muestra Señora de los 
Remedios, casi esquina á San José en Je-
sos del Monte. & tres pesos oro americano la 
Informarán en Habana 97. 
6236 4-12 
Se V E N D E E N M A R Q U E S DÉ L A T O R R E 
una casa en $4000 al contado y plazas, pro-
duce siete centenes, nueva y servicio sanita-
rio. Informará Mendoza, Empedrado 10 de 
1 & 3. «237 4 . ] -
D i n e r o é H i p o t e c a s 
T E N E M O S D I N E R O 
Para invertir en primera, hipoteca sobre 
fincas urbanas, en cantidades que no sean 
menores de $25.000.00. No trataremos con 
corredores sino únicamente con los intere-
sados. Ruz y Compañía (S. en C . ) Primer 
piso. Banco Nacional de Cuba. Teléfono 
número 3127. 6241 8-12 
Í8.500 S E D E S E A N C O L O C A R D E L 8 A L 
9 por 100 en esta ciudad. Vedado. .Tesús del 
Monte y Cerro. San Ignacio 18. de 1 á 4, 
Juan Pérez . Teléfono 220. Banco España . 
6151 s - u 
$30.000 P A R A H I P O T E C A S , AL 7, 8. 9 y 
10 por 100 anual se desea colocar en canti-
dades de $500 hasta. 12 mil. en la ciudad. Ve-
dado, Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 
18. de 1 "á 4. Juan Pérez , oficina Banco E s -
paña . 6150 8-11 
N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés y c « m . 
pra-venta de on»a», aclares, fincas rús t i cas 
valores, etc. Dinero en todas cantidades 
desde el 7 por 100. Eduardo M. Bellido, 
C U B A 37. 
6124 8-9 
DESDE EL 7 POR 100 
Dinero en todag cantidades. Negocios de 
h'poteeas pignorarionev--. C O M P R A - V E N T A 
D E C A S A ? , solares, fincas rúst icas , valores 
etc. Eduardo M. Bellido, CUBA número 37. 
«125 s - ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
•antidades. Hay partidas ai 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
ra=n<. solares yermos: cindadelas; etc. Se 
pata á domicilio. P . del Río. Peletería , L a 
Esperanza, Monte 43, de 10 á 12.. 
5fi3»_ 26-lMy. 
I N D U S T R I A 
Erente á los terrenos de Vil lanueva se 
vende m $40.000 una casa de 3 pisos. Su 
dueñn Carlos I I I , número 211. 
6i!7.. 4-11 
E N R E M E D I O S : se V E N D E . SIN I N T R l T 
vención de corredor, la casa número 31 de 
la calle de J. A. Peña. í f rente al Parque) 
ocupada on la actualidad por la "Colonia 
Española", de magnífica y especial construc-
ción, muy apropiada para eslablecer un ba-
zar con varios giros, 6 fábrica de tabacos. 
Tmbién se vende, la. casa contigua, calle del 
20 de Mayo número 2, Informes en Maceo 
número 23, Remedios. 
ln«2 4-ii 
CASA BTEÑ S I T U A D A : S E V E N D E E Ñ T a 
calle de Trocadero número 32. de alto y ba-
jo, gana. $34.00 oro mensuales, de. azotea, 
y libre de gravamen, á dos cuadras del P r a -
do en $4.000. Su dueño O'Reillv 42. es tá de 
9 á 1 y de 4 á 6. Pueden escribirme. 
6136 V n 
E n «0 centenes se vende una duguesa 
y tres caballos en buen estado. Lebredo 




S E V E N D E 




M O T O C I C L E T A E N G A N G A . 
Para comprar una más chica, se vende una 
casi nueva, marca N . S. U . (Alemana) de 
caballos con sus accesorios, en Concordia 
número 86. 6019 8-7 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON UNA Y E -
gua y sus arreos. Se puede ver ñ todas ho-
ras en Infanta 67. crucero de Villanueva, 
Megfa. 6186 4-11 
M A Q U I N A R I A E N VEuii 
3 Mazas de fi#y media' p0r 4 |TI 
quijos maza mayor 14" x i»;- ctl 
l larín. cañera y vagacera 13- a ^ 
Una máquina de valancín c*nn 
grane, trapiche 6' x ^8" diámetrír 
mayor 12 y media", cañera y v *111̂ , 
cara 15-1|8". y agacet> 
Un trapiche de 5' x 27" guüne , 
Un doble efecto sistema ••Reiifi..10" 
ma de hierro y 6 columnas ca'anrt ^t i f W 
bre y placas de bronce de l " . ' ria djr-w 
Un tacho chico l̂e calandria v , i 
t í n . y Un set^l 
Calderas de usos Sepclonale-: a,» , ^ 
Uos, id. Puerco Espín de 250. 0|) CaK 
Motores de vapor id. dinamos A 
alimentar. ' aoiíkij, 
Traviesas de portát i les de hiorrn 
por tá t i l e s do vía estrecha do 30" ^ í y l 
Carri les de v ía ancha para fahrir 
Un molino para moler maíz. p(ei!i '̂ n 
cesa, fuerza directa, sin engranes 
Una caldera Sepcional do so c¿ 
sistema Locomóvi l , una de To ¡(j 
caballos. 
Buen surtido de polcas de hierro 
Una guillotina nueva de hojalateVi» 
Un aparato de afilar barrenas Salnmi 
y reparar engranes. 
Varios estanques para agua, cald»» 
pós i to de agua. , 
Informarfln Mercaderes 40 CIOSE «t. I 
N E I ó Monte 229 (Manuel RodríguW,^ 
6041 I S - V 
13 
Para toda clase de industria que s». 
gario emplear fuerza motriz, informeg 
dos los faci l i tará á solicitud Franci í / 
Amat y Comp. único agente para la t.u 
Cuba. Almacén de maquinaria. Cuba í" 
baña. 
G U A N A B A G O A 
Vendo ó alquilo casas nuevas, de mani-
poster ía , al contado ó á plazos. R . de Cár-
denas 58. 
C . 1640 g.n 
$9.500 V E N D O UNA CASA E N COMPOS-
tel de alto, gana 16 y medio centenes, libre 
de gravamen, dos ventanas, sala, comedor! 
3 cuartos, patio sanidad, escalera de marmol' 
San Ignacio 18 de 1 á 4, Juan Péréz, Te i*-
fono 220. 6146 8-11 ' 
V E N D O S O L ^ E ^ É I T ^ L A T T Ñ O : E N L A 
misma Calzada á $1.75. $2. $3. $4, $5 metro, 
libre do gravamen, á una cuadra del Cerro! 
tengo 567 metros, que se dan baratos San 
Ignacio 18. de 1 á 4. Juan Pérez, Te lé fono 
número 220. 6147 g- l l 
A 11 K I L O M E T R O S D E L A HABANA. G A . 
nado á piso. Se admiten caballos y vacas á 
piso en grandes cuartones con pasto del 
paral y labrado, abundante agua de río y 
sombra . También hay un cuartón cenago-
so propio para los caballos que estén enfer-
mos de los cascos. Tengo al cuidado de di-
cha finca, personas inteligentes y de con-
fianza para atender á los animales. Se reci-
ben órdenes en Colón 1, Establo. 
6128 4-9 
P E R R I T O S L A N U D O S 
Lindís imos , se vendo una parejifa, jun-
tos ó separados, propios para un regak>. 
Colón número 1. 6126 4-3 
S E V B Ñ D E Ñ T R E S HERMOSOS CACHO*-
rros de Agua de. 2 meses, muy lanudos, 
todos blancos raza Danesa; se dan muy ba-
ratos, en Reyes número 1C, Jesúd del Mon-
te, á todas horas. 
6121 8-9 
B E MUEBLES l MMÍ 
m m H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
eca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquilercg 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5<08 26-25Ab. 
Notairio C o m e r c i a l 
Escritori-K San Ignacio 50. Teléfono Ve 
De 3 á 5 y media p. m. 
D O Y D I N E R O 
529;! 
E y H I P O T E C A 
26-2JA'j. 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A T R A -
ba.iar en casa de comercio familia, dentro 
ó fuera de la Habana^ sabe cocinar á la. 
americana, rrlolla. española y francesa, y 
reposter ía: tlene^-eferencias de las casas en 
que ha trabajado. Inquisidor número 3. ba. 
JQ»- «168 
I N MATRIMONIO SIN HIJOS Y RECCV 
mendado. solicita colocarse, él para cual-
quiera d^ las ocupaciones propias de su se-
xo, y ella, que sabe coser á mano v máqui-
na, para los quehaceres domést icos inntos 
O separados. Dragones número 44, ia en-
cargada. 6118 4.9 
A V I S O 
SOLICITUD DE EMPLEADOS 
"Coinpanía de Fomento Agrario" 
O F I C I N A C E N T R A L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 2 ? P i s o 
^on motivo de la orea n ira i*tf* 
s s a s i ? s s s s s 2 
m. en día há-bil, instancia solicitando ia pía za" VroVna ' 
nada de nna ó v a r i , , cartas de garaot ía ^ " 
sonal. autonzrlas por personas dp r e c o n - I 
da honorabilidad v crédito "-"nocí 
Segundo.— Admitida la soüHtud se otor 
garft un nombrajniemo provisional nor ia 
- fas. despuCa de cuyo niazo si ei Ijitereaa! 
do reúne las condiciones personales conve-
nientes para el desempaño del c*r»o ¿« 
«nclulrt en plantilla y se le otorgará n-m-
bramíento definitivo señalándole el 
qu" por nómina le corresponda 
Tercero. _ f> entiende qu(. mientras du-
re el nomoramiento provisional la Ponina-
fila no roncederá sueldo fijo, liquidando a Vi) 
ches fucionariosj con arreglo f, ]a 
vigente aprobada por el 
de la OimpafUa . 







I". A. Nette 
181 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E M I L A -
groí; letra R, casi esquina á Lawton, con 
portal, sala, saleta, 3|4, cocina; servicio .-:a-
nitario; patio y traspatio. Informa su dueño 
en la misma, 6316 4-13 
POR" TENER QU B AV SENTARLE 8 B s 
duetios se venden un cuarto de man/.ana. ó 
sean 3 solares, el primero do esquina v el I 
2 y 3 de centro, en el fondo del número 1. | 
una casa de madera y teja con su sala. 2 
cuartos, comedor, cocina, gallinero, buen 
por.o; en el solar número 2, 1 salón de ma-
dera con cocina, gallinero, con 6 sin gall i-
nas y buen pozo, cercado. Reparto Barrio 
Azul, á una cuadra de la Calzada. Informes 
en la misma. 
$18.500 V E N D O UNA CASA D E A L T O S en 
Campanario, próximo á San Lázaro, gana 29 
centenos, libro de gravamen, moderna. San 
Igncio 18. de 1 á 4 Juan Pérez, Teléfono 220 
61 48 8 . n 
$8.000 V E N D O DOS CASAS A UNA C C A -
ê ra de los carros e léctr icos fCerrol moder-
na, sala, comedor. 3 cuartos, sanidad, pisos 
mosaicos; se venden reparadas. San Igna-
cio 18. de 1 á 4, Juan Pérey, Teléfono 220. 
6149 g.n 
DA E L 914 por 100 ORO A M E R I C A N O E N 
$16.000 americano.s se vende casa moderna, 
alto y bajo á una cuadra de Obispo, ganando 
XI36 americanos, en buena acera. Esteban 
E . ( iaicla, O'Reilly 38, de 2 á 5. 
6097 4.9 
G R A R I N E G O C I O 
Por poco dinero: en 1.200 pesos se vende 
un bien montado Salón Cinematógrafo , con 
planta e léc tr ica . 230 sillas, aparato carburo. 
Instalaciones, escenario, decorado y 3,000 
pies de pe i ícu la y varios ú t i l e s . E l aparato 
es P a t h é . Se dá tan barato por teijer su 
dueño que irse á s p a ñ a . Informan Habana 
y Acosta, Café . Gil2 8-9 
ÉnTaRRÓYO A P O L O r B A R R I O AZÍJ lTsÉ 
vende en proporción y sin gravamen una 
parcela de 6.65 ctms. por 40 con una habi-
tación compuesta de sala, cuarto, comedor 
y cocina; parte cerrada. Informan Emilio 
Prats . Carpinter ía . 611." 4-9 
CASAS D E ESQU IN A S E V E N D E N V A -
rias en distintos barrios con y sin estable-
clinient.i. desde $7.000 á $35,000. Esteban E 
García, O'Rellly 38, de 2 á 5. Se dá dinero en 
hipoteca, al tipo m í n i m o . 6098 4-9 
C O M P R A D O R E S : S E V E N D E N CASAS D E 
todos precios, bien situadas, que dan buena 
renta, de planta bajn y 2 pisos, desde $3.500 
á $20.000 y se dá dinero al tipo más baio 
ríe plaza. Esteban E . García, O'Reilly 38, de 
2 á 5. 6099 4.9 
S E V E N D E UNA CASA D E M A M P O S T E -
rta, en lo más alto de la Víbora, Concejal 
Vciga n ú m e r o 8, esquina á Estrada Palma. 
Puede verse á todas horas é inf irma su 
dueño en J e s ú s del Monte número 64S. 
6094 4-9 
6296 5-13 
S E V E N D E ó S E T R A S P A S A E L ARRIBÑ"-
do de un café cantina con todo loliccesario 
en servicio y mercancías , cerca del Parque 
Central . So pide poco dinero v á plazos 
nformarán en la vidriera del hotel Ingla^ 
l«>rraa . 
S E V E N D E 
62S1 S-13 
UN S O L A R CON M I L T R E S -
Clentód setenta y nueve metros cuarenta 
y cuatro cent ímetros planos, v otra .as-i 
nueva. Informan rn la Calzada 
del Monte número 08. 
fi3-0 6-13 
de Jesús 
A PESO E L METRO 
pedradií 31. F . E . Va ldés " ^ e a a K m -
fi08X 8t-8-8m-8 
BUEN NEGOCIO PARA EL QUE QUIERA 
ESTABLECERSE 
: e x t i e n d a d e r o p a 
rteSro^"1?- SJ •*r**Ú*d9 establecimiento 
nV/n i A-1 N,,evc, l a t i n o " en la calle Oe 
O R c ü l y numoro 44. Su duefio se retira de 
ios, #egoclos que es el motivo de su venta, 
«i'l™ nc dpu<,(,!5 T puede cómpralo á pla«o« 
siempre que c t é n garantizados, es negocio 
para ganar dinero, pues no tiene gistos 
« r ó ^ J t 1 í f * e para (;'ue un establecimiento 
co'.. " cl ^'^mo informa su dueflo. 
BZg- j 4-12 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A Xta 
"l*nuél G o n / á l e z Mc-néndez. del Córre lo d'-
i'agaria. Cangas de Tlneo. provincia de 
'•Medo. Lo solicita su primo Antonio Me-
calle Octava esquina á 19A. Vedarlo. 
- 4.13 
E N $9.000 SE V E N D E UNA CASA A L T O Y 
bajo, moderna toda, barrio Monserrat^, bue-
na acera, ganando $79.50 sin censos y se dá 
dinero al tipo más bajo de plaza. Esteban 
E. García, O'Reilly 38. de 2 á 5. 
6035 4.9 
E N $1.500 CONTADO T R E C O N O C E R ST.OOO 
d» hipoteca, se vende una casa con 6 cuar-
tos, moderna, teniendo un terreno de es-
quina para establecimiento. CsJle 13 n ú -
mero 49. Vedado su dueño Estcbatt García, 
O'Reilly 38, de 2 á 5. 
6096 4-9 
v e s : d A . I D O 
E n el mejor sitio de la calle 17 se vende 
una ra.sa con todas las comodidades. Gas, lur, 
e léctr ica , garage, palio con frutales etc. 
Informes Riela 54. 
6127 
8-9 
A T E N C I O N 
Quieren comprar barato «us prendas y 
mueblen, en LA REINA. Ncptnno 99, entre 
Mnnriqnc y Campanario. 
632S 26.13My. 
S E V E N D E N 
Dos hermosas vidrieras, sirven para todo 
una de majagua y otra de cedro en Te-
niente Rey 84, bajos, de 8 á 5. 
6307 4-13 
s e " v e n d é " ' u n ~ l i i c d o ~ j ^ ^ 
veneciano, estilo Luis XVI y otro francés 
Lui s XV, de nogal y con sofá, dos sillo-
nes y dos sillas, y un pianino Pleyel en muy 
buen estado. Malecón 6, bajos. 
6286 4.13 
Embellecer los niüebles 
con barnices Z E r í l T ü 
N o h a v q n c b o t a r l o s m u e b l e s viejo, 
^ Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s S 
E s un Barniz pintura do distintos colnrJ 
de maderas finas que sirve para emípell.íj 
los nnubles de mimbre y los de mador 
mamparas, molduras de cuadros, bauu" ' 
camas de hierro y de madera, lamparas ?Í¡C 
gas. pisos ib; madera, barandas de hierisr 
y de madera, canastas, cochp;?. puortas ¿M 
calle, máquinas de coser, esteras, I 
Una media pinta vale 25 centavos y u J 
pinta 40 centavos. 
Pidan ca tá logos á la sucursal de 
W. 2 . G U A C E S & ® 0 . 
Fabricantes de todas (lases de. pintura 
barnices. Especialidad en esmalte 
filtros de Ingenios. pan 
H a b a n a 
26-13Mt. 
0 ' R G S L » L » Y 1 2 , 
C . 16S8 
A V I S O : S E V E N D E UNA (IRAN COCÍSíH 
de hierro, que tiene 10 hornillas. 2 raagni-H 
fieos hornos; es muy* buena para rua'.quicH 
hotel, fonda 6 dulcería; se dá muy baratj;B£ 
en la misma, informan del traspaso de uiBC 
arrendamiento de una Fonda oue tiene ma-B 
cha marchanterla. Oficios 82. Fonda. 
_62ti4 4-ii I 
I NA TNr-l'BADORA. MARCA rfpHER?,B 
nueva, se da casi regalada por tener qneaa. 
sentarse su dueño, los pollitos de la últiim 
naca, pueden verse en el Vedado. Informa: 
en San Miguel 226, altos, de 1 á 4. 
6100 |.| 
P L A N T A S 
18 Rosales variados $1.50; Cinco Regonias 
de f a n t a s í a variadas $1.40; Diez palma? fi-
nas variadas, propias para adorno Jl.M: 
Siete Claveles dobles var. $1.50: Colee* 
9 violetas var . $1.50; Abono "Bonora" 5' 
centavos lata, porto gratis A cualquier puntj 
de la I s ia al recibo de su importe en mone-
da oficial. J . B . Carrillo, Mercaderes II. 
6071 1S-S 
S E V E N D E 
Una máquina do cadeneta, de Singer. en la 
casa de Confecciones de niñas L a Moda I n -
fantil. Habana 100. 
6279 4-13 
M U E B L E S Y PIANOS BARATOS. S E V E N -
de un juego sala Reina Regente de majagua, 
casi nuevo, un gran piano a lemán, cuadros 
y varios muebles m á s . Tenerife 10. 
6209 4-11 
M U E B L E S P A R A F A M I L I A S D E G U S T C : 
ae venden baratos por ausentarse la fare iüa. 
Línea esquina á K , Vedado. 
5915 8.5 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obraota 
C . 1625 iMv. 
P I A N O S ^ 
Roisselot de Marsella, Lcnoir Fréres y H a . 
mi.ton. de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y & plazos. P í a . 
nos de alquiler desde $3 en adedante; se afi-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Teléfono 
número 691. 5626 26-29Ab. 
S E V E N D E N 
Unos muebles de uso y otros enseres de 
casa j articular. Villegas número 83, altos, 
de 3 ;< 5 de la tarde. 
C . 1598 
O E O á e i M L E S 
Se vende una de poco uso y precio mods 
rado. Puede verse y recibir informes en Sai 
Ignacio 19. Oficina. 5739 26-2My 
¥ 1 R A N J 0 S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por trae 
certificado de estar libres de mosca blanci 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , injerta 
dos y procedentes de la Florida, precios b« 
ra t í s imos; pidan Catálogos á J . B . Carrillo 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lAb. 
m m m a s m m m m i r a • 
pan le? Anuncios Franceses son Iw 
S m L J W E U C E j C ' j 
•o 
^ rué de (a Granfe-Satti.iéra, PÁRI8 J 
********** 
vCuraJo» por lo» CIGARRILLOS gffBjí'.^A & ««/poevo C w r l ü 
nOpreíioneB.To6,Bounia8,Necralg*»" ̂ jíwj IoüMFirB.2'CijiU.-Mijor:20.r.H«v:«/»r:s\¡rl'' ¿A'C/r e$tt firmt loDra eait JiUffillo. ^ 
A F A M I L I A S O E G U S T O 
¡GRAN QPORTWAO! 
Se venden todos los muebles de la casa 
de Línea número 51, al lado de la Sociedad 
Vedado. Hay preciosos juegos de cuartos. 
Escaparates de tres cuerpos y sencillos, 
juego de comedor, todos con mármoles rosa; 
adornos e léctr icos de sala, lámparas, faroles 
Biblioteca, mimbres, cuadros, plantas y mu-
chas m á s cosas que se dan baratas por au-
sentarse la familia. Pueden verse á todas 
horas. 5741 10-2 
S E V E N D E N 
flm''tr^s 'le ^rr™o ó se cambian 
r^.." ! L , a xf í:a,T,P0 nue no esté muy dis-
Hahana. Infanta número 50, tante de la 
dan raz/Sn. 6067 8-8 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una casa en la calle Real. Puen-
í ' ^ ^ ^ r - fre"tc á la Fábrica de papel 
L v ^ h L f0rman AK,,Íla -21 Piragua" 
a'.ahada de fabricar, hace esquina en $10 500 
Informan en Aguil;, m . Peletería " L a P ira -gua" , S-8 
SIN ( O R R B T A O B : VENDO 4 CASAS "ÍSe 
portal y otra de bajo y altos. Juntas .s re-
paradas. Todas son nuevas, de maniposter ía 
y zotea . Su dueño Fnmgî m letra B azul, en 
Iré Araugo y ?Jnna por Municipios. 
EN S E V E N D E N DOS CASAS: ITs A ~ $4.500. rebajando censo de $300. sala, 
leta y cinco habitaciones, en Cfonrasfi cerca 
do Neptnno, otra con sala y dos cuartos, l i -
bre de gravámenes , cerc^ d- Monte ' en 
|^tR00. Informa el Sr, Sáenv; de Calahorra 
en Progreso 26, de 7 á 9. de 11 á 1 a. m. y 
de 6 á S noche. 5950 S-6 
F a í r i c a fle l i t e 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas mSs barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entro 
Neptuno y San Miguel. 
SB14 22-27Ab. 
H A O ü I N A m 
^ k „Nt>E.TTNA PAIT'A D E V A P O R . D E 
i L í * £ ! ? l \ Cll!r0 ts,Tlcl"os de á seis pies de 
dunonl^ en T * fVV y tTe* de ^ h o y dos aonqul». en J . del Monte, Fomento puede verse. 6231 "^"to Alcov 
8-12 
Una segadora Adrtenee Bnckeye n ú m ^ 9 
cuesta $66.00 oro en el dep6alto L 
i S T Amat y Comi>- « 
MAQUINAS D E V A P O R . bJU V É j k W u J ^ i : 
máquinas de vapor de 25 oaballos 
35 la otra. la., cuales p^den hacerse' fuí 
clonar á presencia de á quien Interese. Pria" 
6"20 15-lMy; Una 13. 
s a n t a l m m 
Recomendado por los Médicos 
más notables. 
CÜRAC1ÓM RÁPIDA y RADICAL ( P ! 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , Gatarro=l 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e m a t u » 1* 
y todas las E n f e r m e d a d e s ae 
V e j i g a y de los R i ñ o n e « . 
latoratsrios M o t s I C ' f i M ^ f S ^ ^ i a 
A N A T O M I A d e LOS 
san 
J-.iVr.;! 
8 E N O 8 
Mnj«r forti)»<l* 73? Lóbulos de lis Rláadultt 
S í ¿ U o m i m i g e n e d d ( ü 
tune Pa- í í^Zez Tcí fec&v cx-ii!* »C 
TPluOíi- ¡fe 2ÓÍ¿ S<xtt 
I > I ARIO DH1 h. A M A » • 
